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t>3Al i lO B E L A M A & l i f ó . 
A i . DJARIO DE LA MARIKA. 
Habana. 
ítowa, 1? <íe marzo, á las I 
11 de la mañana. \ 
C o n t i n ú a n s i n t i é n d o s e les tem-
blores de tierra en la costa de Ital ia , 
s i bien no se tiene noticia de que 
hayan causado perjuicios conside-
rables. 
Londres, V; de marzo, á las t 
11 y 20 ms. ¿le la, mañana. \ 
E l p r í n c i p e de G^ies ha llegado á 
esta ciudad. 
Boma, 1° de marzo, á l a s l l y 
25 ms. de la mañana. 
N i z a ha vuelto á s u ©otado nor-
mal , 
Viena, 1" de marzo, á las 
12 del dia. 
E n algunos puntos del Sur de A u s -
tria se han sentido temblores de 
tierra. 
S e g ú n noticias de Bulgaria , tam-
b i é n al l í so han sentido seis tem-
blores de tierra, y siete en S h u m l a 
en la m a ñ a n a del dia 26 . 
Ntteva York, 1? de marzo, á las ) 
12 y 10 ms. del dia. \ 
E l H e r a l d ha publicado telegra-
m a s relatando con todos sus por-
menores los efectos producidos por 
los temblores en las ciudades y las 
v i l l a s de la costa de I ta l ia . 
A l decir de dichos telegramas, es 
menor el perjuicio y menor t a m b i é n 
©1 n ú m e r o de muertos y heridos, 
que lo que en un principio se h a b í a 
dicho. 
S e g ú n el corresponsal t e l egrá f i co 
que comunica estas noticias, el n ú -
mero de los muertos no pasa de 
6 0 0 , pero faltan a ú n noticias de 
muchos lugares. 
Berlín, 1° de marzo, á l a s ) 
12 y 40 ms. de la tarde. \ 
E l gobierno e s t á dispuesto á adop-
tar e n é r g i c a s medidas para germa-
nizar l a A l s a c i a y la L o r e n a , y no 
p e r m i t i r á en el las la presencia de 
n i n g ú n f r a n c é s h i de n i n g ú n emisa-
rio, sospechosos de pertenecer ó de 
ayudar en sus finos á la liga patrió-
t ica francesa. 
E l N a c h r i c h t e u dice quo la situa-
c i ó n es a ú n amenazadora y que 
obliga á A l e m a n i a á fin de estar pro-
parada para cualquier contingencia, 
y que F r a n c i a c o n t i n ú a sus prepa-
rativos guerreros; agregando que se 
ha publicado en P a r í s un Dicciona-
rio de bolsillo f r a n c é s y aloman, 
para el viso del e jérc i to de F r a n c i a . 
Viena, 1" de marzo, á l a s ) 
12 y 45 ms. de la tarde. \ 
Se asegura que por virtud de la 
nueva al ianza pactada entre Ale-
mania, A u s t r i a é I ta l ia , esta ú l t i m a 
n a c i ó n se compromete á poner á 
d i s p o s i c i ó n del A u s t r i a 2 0 0 , 0 0 0 
hombros en el caso de una guerra 
con R u s i a , y la m i s m a fuerza á dis-
p o s i c i ó n de A l e m a n i a en el caso de 
que la guerra fuere con F r a n c i a . 
L a P o U t t s c h e Z e i t u n f j dice que E s -
p a ñ a no t o m a r á otra actitud que la 
de u n a ne\itralidad armada. 
Nueva York, 1? de marzo, á l a ) 
I d e l a tarde. \ 
E l volcan de Maunalva , en las is-
las Howai i , que hace a l g ú n tiempo 
estuvo en e r u p c i ó n y que c e s ó en 
esta, ha vuelto á ponerse en ebu-
l l i c ión . 
San Velersburgo, 1° de marzo,) 
á l a l y l b ms. de la tarde. \ 
S e han hecho con gran éx i to expe-
r imentos de una nueva materia ex-
plosiva, resultando m á s poderosa 
que l a p ó l v o r a quince veces. 
Lóndres, 1? de marzo, á l a ( 
1 y 20 ms. de la tarde. S 
Se han suspendido las relaciones 
d i p l o m á t i c a s entre la G r a n B r e t a ñ a 
y Venezuela , á consecuencia de las 
dificultades originadas con motivo 
de la frontera de l a G u a y a n a in-
glesa 
Varis, 1? de marzo, á la 
1 y 40 ms. de la tarde. 
H a ocurrido la e x p l o s i ó n de una 
m i n a de c a r b ó n en Saint-Etienne, 
habiendo ocasionado, s e g ú n se di-
ce, la muerte de algunos centenares 
de personas. 
TBfr l sa iRAMAjEI O O M E B C I A l . E e . 
N u e v a V o r k , f e b r e r o 2 8 , d l a s 5}+ 
d e l a t a r d e . 
OnzaH es^nnolas, á 915-75. 
BKe8cm*Tit« pap^ comercial, 00 div., 5 A 
V por 100. 
Cambio» sobre LOndros, 60 djv. (banqueros) 
A $4-85^ cts. 
Idem sobre París, GO div. (banqueros) .16 
francos 20 cts. 
Idem sobro ilamburgo, 60 div. (banqueros) 
ft 95kí. 
Bonos registrados do los Estados •Unidos, 4 
por 100, & 12834 ex-Interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, Sí .'. : • 
Centrífugas, costo y flete, á 2 % . 
Regular á buen refino, 4^ ft 45 ,̂ 
Asrtloar de miel, 4 ft 4 5il6. 
R T Vendidos: 650 bocoyes do azúcar. 
£1 mercado posado. 
MIoJes nueras, ft ISÍ^, 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ñ 7.á0. 
L ó n d r e s , f e b r e r o 2 8 , 
Azdcar de remolacha, 10i6. 
Ázdcar centrífuga, pol. 96, ft 12i6. 
Idem regular refino, 11 ft l l iO. 
Consolidados, ft 100% ex-intertís. 
Cuatro por ciento español, 62'4 ex-enpon. 
Descuento, Baucu de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r i s , f e b r e r o 2 8 . 
Beula, 8 1 «r UHf, á 70.50 fir. ex-inlerós. 
( Q u e r í a p r o h i b i d a ¡AÍ r e p r a d u t e i o n vi> 
09 t e l e g r a m a * a n t e c e d e n , conanr» • 
a l o a l a r t i c u l o H . i d e I n L o y *J¡e F i r c p i e 
ÜOTIMGIONES 
C O L E O I O D E CORREDOEEs» 
Cambios . 
E S P A Ñ A 
INGLATERRA , 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S 
DESC DENTO MERCAN-
TIL.. . 
í 3 á 6 pS l ' . oro eapa-
< üol, «egua plaza, fo-
t cha y cantidad. 
C l 9 i á 20 pg P., oro 
( español, a 60 dp, 
í i } á 54 pg P. , oro M-
1 pafiol, 5 60 div. 
I N I ñí pS; P. , oro e»-
l pañol, ii 3 d]v. 
Si ¿ 4 p g P. oro es 
paQol, á 60 d[v. 
8 4 8i P g P - , oroe»-
pañol, 60dTV. 
9 á P g P . , oro 
español, 3 típr. 
( 6 á 8 p g anual oro y 
1 bUlete*. 
Mercado nacional . 
A Z U O A B E S . 
B l a n o , trenes de Derosne y 
Rlllieaz, btu'o á reca lar . . . . 
Idam, idem, Idem, ídem, bue-
no a superior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
ídem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11. idem 
Quebrado inferior á regular, 
. núauro 12 á 14. idem 
jUlem bueno, n? lo á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Nominal. 
í f T f l T A T i D E L APOSTA DER0 D E LA HABANA. 
Mercado extranjero. 
OKSTBUfü<JA« t»n OüARAJPO. 
Polarbaolou 94 á 9ft, Sitóos: de 41 4 4J rs. ro arro-
ba: bocoyes de-í5¿& 4 J reales oro txroba, le^oxi nú-
mero. 
I Z U O A E DH MIHL. 
Polarización 86 & 90. De 21 á 32 rs. oro arroba, según 
euvase y número. 
AZU0AK MÁBOABADO. 
Común á regular refino. Polarización 88 í, ^Ó. Üo 
3 á S i rs. oro arroba. 
•: •• .. ..Í¡.A¡)(> 
Nomina). 
Bófiores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . José Treto y Natc», auxiliar 
de corredor. 
D I b'KUTOS.—D. Jostí Ruir, G<5mez y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
Es copia.—Habana, 19 de marzo de 1887.—Kl 81h-
4ir.o i i i t o H i > n . Jviif i M ' f/« Mnntnlmin. 
Colizacioiies <le i a Bolsa Oficial 
et día 1* de marzo de 1887. 
O R O ^ Abrió & 2281-4 por 100 y 
cierra de 228 á 2 2 8 ^ 
: n í 3 o KSPANOL. por 100 i las dos. 
PONDOS PDBLICUt». 
iioiii* i uor 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-cupoa 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarios del 
Teboro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
Banco Rupañol de la Isla 
de Cuba ex-d? 13 á ÜH pg P. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y d«l 
Comercio 
Banco Agrícolh. . • 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina • • • •« 
Caja de Aborros, Descuen-
tos y Depósitos de !« 
Habana ..•.•.tu 
Crédito Territorial tíljpo-
tecario do U Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores do la Bahía 
Coupafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacene» 
de. Depósito de la H a -
bana . . > . . . . . . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Coiupañfa C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas m , , , , , , 
Nueva Compañía do Gas 
do U Habana 
Oowpafiía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas A 
Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jiícaro 
Oornpañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegoe ó 
Viliaclara ......1, tátttf 
Compañía do Caminos de 
Hierro da S a g ú a l a 
Grande , 
Coirpañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien d 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compiiñla de Camines ¿e 
Hierro de la Bahía do 1» 
Habanaá Mi^anfas-.-.i-. 
Compañía de) 'Ferrocarril 
Urbano 
¡•'orrocarril del Cobre 
Ffcrrncarril de Cuba 
(íofluería de Cárdenas 
lugeriío "Central Reden-
ción" . . . « « i . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
U al Crédito Territorial Ml-
potocario de la l i la di 
•Adulas Hipoteosriat. »¡ * 
ptir UJO iftterét anua' 
orn ¡le loa Ahnacer.., >tv 
"^f • •''aUiliün eon ^l 6 
1 ¡MlntwrAgwnn»!. 














15 Manuela St. Thomasy escalas. 
24 Pasajes: Puerto Hiño. Port-an-Prlnoe, « U i . 
SALDKAN. 
Marzo 2 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
2 Ponce de Leen: Barcelona y escalas. 
3 Masootte: Tampa, vía Cáyó Hueso. 
8 San Mávcós: Nueva York. 
i Hutchmson: Nueva Orleans y escalas. 
4 Panamá: Nueva York. 
5 Antonio López: Pto. Rico, Cádiz y Barce-
lona. 
8 Manhattan: Veracruz y escalas. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E . 
¡SÉ JESPERIÍT. 
Mrz*? 4 Clara: Caiberien, Sagua y Cárdenas. 
5 Ramón de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
, vitas. 
9 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Trinidad y 
CienfuegoK. 
. . 11 Clara: Caibarien, Sagua y Cárdenas. 
. . 13 M. L . Vülavtrde: Cuba. 
. . 15 Manuela: Cuba y escalas. 
SALIERON. 
Mrz? 2 Rodríguez: Cárdenas. 
2 Tritón: de Batabanó para Cienfaegos, T r i -
nidad y Túnnas. 
2 Avilés-Nuevitas, Gibara y Puerto-Padre. 
5 Clara: Cárdenas, Sasuay Caibarien. 
6 Mortera; Nuevitas, Gibara, Mayarí, Bara-
coa, Guantánamo y Cuba. 
9 Rodríguez; Cárdenas. 
9 Tritón: de Batabanó para Cienfaegos, T r i -
nidad y Tánas. 
. . 10 Ramón de Herrera: Nuevitas, Gibara, B a -
, .racoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 12 Clara: Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
. . 12 Adela: Isabela de Sagua y Caibarien. 
PÜEKTO DE LA HABANA. 
SNTKAUAt- . 
O! «4 28 
De Mobila en 9dias gol. amer. Cari D. Lothrop, cap 
Gilí, trip. 8, tons. 37**: con madera, á Duran y C^ 
Dia 1? de marzo: 
De Nueva York en í{ dias vap. amer. City of Was-
hington, cap. Rettig, trip. 68, tons. 1,649: con car-
ga general, á Hidalgo y C1?—Pasajeros 8. 
——Newport en 24dias vap. iug. Calvilla, cap. Webs-
ter, trip. 20. tons. l.fllSi con carbón, á L . V. 
Placé. 
^Panzacola en 6 dias col. amer. Isaac Orbeton, 
cap. Trim, trip. 7, tons. 367: con madera, á D u -
ran y Cp. 
Nueva York en 4^ dias vap. ésp. Panamá, cap. 
ügarte, trip. 69, tons. 1,347, con carga general, á 
M. Calvo y C? 
S A L I D A S 
Dia 28: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, cap. 
Morgan. 
Puerto-Rico y escalas vap. eep. Pasajes, capitán 
Gardon. 
a N T R A R O N 
De N U E V A Y O R K en el vap. americano City 
of Washington: 
Sres. D. Kraacisco Marcos—Benjamin Atba y se-
ñora—G. P. Wílcoxson y señora—G. W Siilcoy—Jo-
sé Luna y Parra—José Kegis. 
De N U E V A Y O K K en el vap. esp. PanamA: 
Sres. D. Joaquín Moler—José Irene García—R. 
Arresqueitia.—Además 4 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. amer. 
Whitnf.y: 
Sres. D. Antonio Domínguez—Francisco Cabello y 
5 hijos—Angela Rodríguez—Vicente Casas—Rosalía 
Alcántara—Marcus M. Khodes—Owill Browu—Briggs 
Swifti—Jaime Agasti—Bernardino Gorgall—G. Reit-
zenstien—Oliver Ayer y señur.i—Antón Vig'-lins y 
señora—Henry A. Morris—Arturo F . Bcratich—Teo-
doro F . Martin é hijo—W. J . Thompson—José Vivó 
—Manuel Borabalier—Jusé Séritández—Manuel Gon-
zález, señora y sobrino—Genaro liamos—Francisco 
Concepción—Alfredo Crespo—Isabel Can ais—Rosa 
Gómez—J. Nius y Pous—Benjamín Iley v señora— 
Eugenio L . Hall y hertnana—liobert A. Miliery se-
ñora—Mary E . Míller—II. J . Mi l l er -G. G, Arthur, 
madre y h"-rm¡iiia—E. J . Bxenuau—F. H . S'ottze— 
Joaquín del Toro—Ramón Penichel—A. W. Whecler 
y señora—Nicolás Maro 
Para G I B ARA, C U B A y N U E V I T A S en el vapor 
español Pasajes: 
Sres. D. Félix P o n c e - J o s é Carreras—Ramón A -
lonso; 
Eritradas de cabotaja. 
Dia 1? de marzo: 
No hubo. 
áMW ft ¿ íü í lk por 100 y 
cerrá de <« 
por 100. delcu?oRe?panol. ^ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
lienta 3 p g interés y uno iif 
amortización anual.. 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro' de la Isla 
de Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bi-
Compradores Vend? 
33 á 34i valor. 
' ¡¿"¿'¡¿ÍVáloV. ' 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S , 
Banco Español de la lata de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace 
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola • . • 
Compañía de Alnjwiftliés de De-
pósito du Santa Catalina 
Caja do Ahorros. Deflouentos j 
DepósitOR de la l lábana . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
(impresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur ". 
Primera Compañía de Vaporea 
de la Bahía . . . .* . ; . 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas , 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Española de Alum' 
brado de Gas de Matanzas. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía de Caminos de Hie 
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Matanzas á Sabanilla. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Viliaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba , 
Refinería de Cárdenas , 
Ingenio "Central Rodoncion".. 
O B L I G A C I O N E S 
Oe! Crédito Territorio! FIípoTé 
cario de la Isla de Cuba 
C-idulas Hipotocarian (i p i 
iiiterés anual Z. 
I iom .le ios Almacenes do Santa 
Oatatiúrt '.ion el 6 pg' imeié. 
ftnn&l .. 
312 á 33 Válor. 
D e s p a c h a d o s &o c a b o t a j e . 
Dia 19 de marzo: 
No hubo. 
Buqnes con registro abierto. 
Para Niifev-n " ôrif íica. inl? Lotüe Stwart, cap. K e -
ncy: x-ur Flrancké hijea y Cp. 
Del B n akwater gol. amer. C. E . White, capitán 
Arniz: por Hayley y Cp. 
Cádiz y e.-calas (vía Puerto-Rico) vap. español 
Ponce de Lton, cap. Scvilln: por J . M. Avenda-
ño y Cp. 
Nueva York herg. nmer. Johanna. cap. Brands: 
por Hidalgo y Cp. 
Ba cclona berg. esp. Pi'ar, cap, Alsina, por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater bíia. atner. Sarah Doei capitán 
MpTr^mni: por C. E . Beck, 
Sutaues que se han S.esjpachaAc. 
Para Progreso y Vf-raeruz vapor-corifo español Ve-
racru , can, Jaurcguiznr: por M. Calvo y Comp.: 
••on 118:136 cajetillas cigarros y efectos. 
Püerto-Rico y escalas iap. correo esp. Pasajes, 
cap. Gardon: por M. '"alvo y Cp,: con :-t,000 ta-
bncos torcidos; 179,653 cajetillas cigarros v efectos. 
Cárdenas berg. amer. Golcomla, cap. Hall: por 
G. Sastre: en lastre. 
Del Bríakwatcr bca. amer. Sarah A. Staples, ca-
pitán Gav: por Durán y Comp.: con 800 bocoyes 
miel de piirgá. 
Barcelona oeirg. esp. Celia, cap. Ccíli: por íí, Ge-
¡aU y f'p.: con 1,800 sacos azúcar. 
125 k 13 
69J á 65 
13J i. 13 ex-V 
& 65 D 
78i 
9§ á 90 
46 á 34 
70 á í-5 
63 á 60 
40 á 38 
62 á 57 
67 
63* á 63 
aoj á 30 
19i á 19J 
381 á 352 
12 á 11 
72 A 6i 
85 á 84 
99 
57 á 24 
90 
94 á 90 
5 á 9 
75 
98 á 93 
n,(l>H„s. 19 Un marz" '1« ISST 
m . 
Retirados de Guerra y Marina 
é iuutiiizados en campaña. 
E l pago fluí haber pasivo de dichas clases á quienes 
représenlo, del raes de enero próximo pasado, empe-
zará maiiana a lan horas de costumbre en oro con el 
5 p § en plata. 
Habana. 28 de febrero de 1887 — E l Apoderado, 
Apolo Layarde. 2536 l-28a 3-Id 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Marzo 2 Hutchinson: N. Orleans y escalas. -
3 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso, 
3 Niágara: Nueva York. 
3 Antonio López: Veracruz y escalas. 
5 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
B Ramón de Herrera: St. Tboma» y escala*. 
6 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
. . 8 Manhattan: Nueva York. 
8 España: Santander, Corulla y escalas 
9 México: Nueva York. 
10 Saratoga: Nueva York. 
10 Morgan: Nueva Orleans y escalM-
10 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
. . 11 Federico: Liverpool y escalas. 
13 M. L . Villaverde: Colon y eacaluí. 
, , 14 Ardandbu: Glasgow. 
fl 15 Muroiag?; Liverpool y esoftlasi 
Buques que han abierto registre hoy 
Para Del Breakwater boa. amer. Syra, cap. Patcn-
gall: por R, Truffiu y Cp. 
Ezlrac to de la carga do buques 
despachados. 
An'icar sacos 1.800 
Tabaeos torcidos 3.000 
Cüifarros cajetilla» 297.789 
Miel de purga bocoyes 800 . 




Miel de purga bocoyes 
Tabacos torcidos 



















LONJA i>h VIVSHE8. 
Í.W> (jectuadas el 1? de marzo de !j8 
cajas latas aceite de 24 libras.. 22i-rs. arr. 
quiñi ales tasajo Rdo. 
quesos Patagrás $23 qtl. 
^acos arroz canillas detad? 9̂  rs. arr. 
b:irr¡les aceitunas manzanillas. 4 | rs. uno. 
\ dé pipa vino seco > ^ , 
llO do pipado vino mistela <, • 
cajas latas manteca Leen $13^ qtl. 
id. i id. id $14(111, 
id, i id. id f I4J qtl. 
tercerolas manteca chicharrón.. $12J qtl. 
sacos papas del país B j B $4^ qtl. 
m i 1 1 
B. Piñón y 
O F I C I N A S : A M A R G U R A 13. 
RAMON GALAN 
Obispo 23 escjjuiua á Mercaderes 
G-iro de X^etras. 
sobre todas las capitules y pueblos de la Península 
Baleares y Canarias v de los Estados-Unidos. 
2633 4-2 
m 
E L B E R G A N T I N G O L E T A 
que saldrá díl puerto de Cárdenas para el de Monte-
video directameute, admite carga a tiete. 
Informarán sus consignatarios en Cárdenas 
S R E S . P E D E M O N T E Y C? 
Cn311 8-2 
PA R A CANARIAS—¡SALDRA P A R A E L 1 5 D É marzo próximo, directamente para Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, la sólida y velera barca F E -
L I C I A N A , capitán Suarez. Admite un resto de carga 
y pasajeros, quienes recibirán el trato que tiene acre-
ditado su capitaDi Impondrán sus consignatarios San 
Ignacio 36, Galban, Rius y C * 
2583 a l5 - l dl5-2Mz 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos firanoeses. 
Para Veracruz directo. 
Sabiíá pitrit (licuó puerto sobre el 6 de marzo el 
vapor 
S T . G E R M A I N , 
cap i tán B O Y E R . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales dereohoii que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotoa de 
todas las cía dadas importantes de Francia. 
. Los sefiores erúpleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consiiítiat.ario»,BEIDAT, MONT'BOS Y C * 
2451 10ft-?4' dl0-25 
Cayo-Hueso. 
Plant Steamship Xáne. 
Qhort Sea Routs . 
P A H A T A M P A ( P L O f c l D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H I T RSO. 
- Los hermosos vapores de esta línea «aldrán de esto 
puerto en el órden siguiente: 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. JuÓves Pbr? 2,4 
M A R C O T T E . cap. Hanlbh. Sábado 26 
W H I T N F Y . . cap. Morgan. L ines . . 28-
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéve» Marzo 3 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado 5 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes 7 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juévos 10 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en oombinaoion con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , 
P H I L A D K ^ P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A . SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksouville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
sion con las lineas Anchor, Cúnard, Francesa, Guión, 
fnman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Pitcket C? , Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia so recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hasbagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
••257 26-19 F 
New-York , H a b a n a and Mexi-
can m a i l Steamship l ine. 
P a r a V e r a c r u z y escalas. 
Saldrá el rápido vapor americano 
C a p i t á n Stevens. 
E l 8 de marzo á las 4 de la tarde. 
Precios de pasaje pagaderos en oro 
E s p a ñ o l . 
E n 1? para Veracruz $ 40 
E n 2? . . 25 
E n 1* . . Progreso $ 30 
E n 2? 20 
E n 1̂  . . Campeche $35 
E n 2il 25 
E n 1? . . Frontera $ 40 
E n 2? . . 25 
E n 1? . . Tampico $ "W 
F n 2 ? . . 25 
En 1* Tuxpan $ 40 
E n 2? . . 25 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería la 
víspera del dia de salida, pero si ésto es dia festivo, te 
recibirá la au evíspera. 
Los ctmociraiemos deberán especillcar el peso bruto 
de cada bulto en kilos y deberán ser entregados tam-
bién la víspera, en la •.•asa consignataria. 
N O T A . — E l flete, de la carga para Progreso, Cam-
peche, Frontera. Tampico, Tuxpan y Veracruz será 
pagado en la Habana, en moneda de los Estados-Uni-
do» ó su equivalente. 
L a conesiuindencia se admitirá únicamente en la 
Administración Gen»!r¡il de Correos. 
Consig;iatarios, Obvapía 2 5 . — H I D A L G O y C? 
I H82 • 24 F 
M W - Y O R K KM SUBA." 
.\iai] Bteam v S h i p Compaay. 
HÁBAWA T . - ¡ s r s w - ' s r o K i s : . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E U M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
capitán T. S, C U R T I S . 
N e w - Y o r k H a vana and Mexlean 
mai l s team sMp l ine . 
Para ITew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 5 de marzo á las 4 de la tarde 
el vapor-correo amencano 
City of Washington, 
c a p i t á n Hettig. 
Admita carga para todas partes 7 pasajeros 
De más pormenores ImpnE^íííJ sgg oouslífnaíftíloís 
oapitai.. BENNlH. 
oapuan B Ü N O Ü G H S . 
Con ma^rniücay cámaras para pasajeros, sabiráü de 
difiliOa puertos como sigue: 
S A L E N D B t ü S - B - ^ r - ^ O ' R K 
los s á b a d o s á l a s tre.-a de la tarde: 
S A R A T O O A Sábado Marjio.... 5 
-SAN M A R C O S . . . . . . . . 12 
N I A G A R A 19 
S A R A T O G A 26 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los juá'ves á las cuatro da la tardo 
SAN M A R C O S Juéves Marzo.. . . 3 
NÍAGARA 10 
S A R A T O O A - 17 
SAN M A R C O S 24 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viíyes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros on sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsíerdam, Rotterdam, í wr* y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
A.lmiaistracion General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de ceta línea 
directa 111 ente á Liverpool. Lóndres, Southampton^Ha-
vre y Paíís, 01 couexiou con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados cenias líneas de 
St. Nazaire y la Habana, f Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cieníiiegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F . M, F A 1 R C L O T H 
capitán L . C O L T O N . 
Salen do Nueva-York en la forma siguiente; 
C I E N F U E G O S Juéves Marzo 3 
S A N T I A G O . . 1 7 
De Cienfaegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
Marzo. 15 Marzo . . . . 19 
29 Abril 2 
Pasajes por ánahas lineas á opción del viajero. 
Para' flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P 1 A 25. 
Oe más normenores impondrán sus consignaiarlos 
t >BÍ{AÍ'IA 25. H I D A L G O & C P . 
I 983 19 Jilo. 
NEW-YORK, H A M M AND 
Mexican Maii Steam Bldp L ine . 
Loa vapores do esta acreditada línea 
City ©f Puebla, 
capitán J . Deaken. 
C i t y o í A l e s s a n d x i a , 
capitán J . W . Reynolds. 
C i t y o f W a ^ b i n g t o n , , 
capitán W. Rettig. 
m a n , 
capitán V. A; Bteveús, 
Salsm cíe; l a ¿ S a b a n a todos los s á b a -
do a á las cuatro da l a tarde v de 
• í-Tew-ITork íodotí los j u é v e s á l a s 
t res de la tarda. 
L I N E A S E M A N A L 
estaré í íew- t jTork y la S a b a n a . 
Balen de New-York . 
M A N H A T T A N Marzo 3 
C I T Y O F P U E B L A 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 24 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N f t T O N . . Marzo 5 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F P U E B L A 19 
M A N H A T T A N 26 
N O T A . 
líe dan boleias de •.-iaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraliar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión cou los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miírcoles. < 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
basta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O P A L E -
X A N D R I A y C I T Y O P W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, 7 se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre j Aciberes, sus conocimientos directos. 
gal consiga atar los Otrspía n&nero 25, 
.1 982 Io, ÍHIO, 
L i n e a semanal entre la Ha 'b&ná 7 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y Tampa. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana loa viémes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staplos viérnes Pebr? 4 
H U T C H I N S O N . Baker . . . . U 
M O R G A N Staples 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . . . Baktr . . . . 11 
MOROAN Staples . . *. 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . .'. 25 
De Taxnpa salen (iiariamente trenes de forrooarril 
para todos los punt.ot: del Norte y el Onsto. 
Se admiten pasajeros y carga, adeoiás de los puntos 
arriba meocioiiados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de ia tardo, el dia de salida. 
D e m á s pormenores tmnoadrán su» oonBii<nat8.iío«, 
T-A W T O N B KKM A N< »H Mareadwr-íw 35. 
Hi, IR" r.u 'XKV 
D E L A 
A N T E B D E 
A ü t o n i o L ó p e z y C o m p . 
E X P R E S A l)¡t fiPORES E S P A S O I i E S 
CORRF.OS DI? L A S A N T I L L A S 
T ü A S P O H T B S M I L I T A HE?; 
OH 
Liamon de Herrera. 
VAPOR 
EL VAPOS-CORÍiEO 
oapilian D. Is idoro D o m í n g u e z . 
Saldrá p^ra P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de marzo llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carfra para dichos puertos. 
Tabaco solo para Puerto -Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se li.rinarán por los consignata-
rios totes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
R.vcibe carga á bordo hasta el dia S. 
Da más pormenores impondrán sus oonsignatMrloB, 
M. CALVO V O*. OWíf íOSÍiS . 
V A P O H í í ñ > ~ Q ü H H B O ¿ 5 
DIB LA 
Compañía Trasatlántica 
Antonio López y Comp, 
U.n@a de Mew-T©rk 
en eomMnaoion coa ios mjos á Europa, 
Veracruz y Centro Aniárlca, 
Se harán tárefi viajesj meusuaRw, saliendo 
los vapores de oste puerto y del de Ne^-
York los dias 4,14 y 24 de" eada mes, 
EL VAPOK-CORKEO 
capitán D. Laureano Uparte. 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
el dia 4 de marzo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
do Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad do los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspojidericia solo H« recibe tín la Administra-
ción <*„ Cftmwit 
capi tán í ) . Manue l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 




C O N S I G N A T A R I O S . 
NneviíM.—Sr, D. Vicente Kodriguei, 
Gibara.—Sres. Silva y Eodriguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON D K H E R R E R A , San 
Pedro 28. Plaza de Luí 




Con l i E A J L P K I V I L E U I O para E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato sin rival, otitro los obüooidos basta Uoy, para extraer >'l jugo de la cana. 
El úmeo que hay ea la íala está funoloaando e¡i ol lugealo "i íaestra Sonora 
Cannelo," oa la Macagua. Allí extrae próxltuámeute 74 p § de Jugo, y eso que el trapiche 
eu las zafras anteriores nunca excrajo más del 5ü p g . 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que ea el aparato ra¡is sencillo, más económico, 
muy barato, y quo más veutajiW ha do reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla do Cuba, dlrtóVrse únicamente a JOSE 
ÁÑtONÍO PESAÑT, Olirapía, u. 51.—Habana. Cit 2()9 21-SF 
capitán B. Fausto Alhóniga. 
Este rápido .yapot saldrá de este puerto el dia 6 de 







C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibará.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grauy Sobrino. 
Uaracoa.—Sres. Monésv C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y CA 
Cuba.-Sres. L . Ros y C * 
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
l B 3 r 2 - l E 
V A P O H 
capitán D. Nicalás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 10 de 






Puerto Plata , 
Ponce, 
Mayaguez, 
Aguadi l la , 
Puerto Kico y 
St. Thoraas. 
NOTA.—Al ratorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
\ os ¡jolizas para la carga de travesía, sólo se admiUn 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.-Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Moués y Cp 
Guant&uamo;—,S!res. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Hres. h. Roa y Cp. 
Port-au-Príncé.—Sien. .J. Ií. Travieso y C° 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—tires. Pastor. Márquez y Ca 
MayagUes, - Sres. Patxot y C? 
Agúadilla.—Sres. Valle, ¿oppiscii y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte. Hno. «io Caracana y C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brotdsted y C ? 
Se despacha por R A M O N Dlfi HEKHífiRA.—t-AN' 
PRTiRO N? 36» P L A Z A D K LUÍ',. 
In tí S12 IK 
Cristóbal Colon , 
Hernán Cortés 
Ponce de León 
EL VAPOR 
2,700 toneladas . 
3,200 „ 
3,200 
ealdrá hácia el 2 de marzo próximo, vía 
PÜSRTO RTCO, para CADIZ y puertos del 
Mediterráneo hasta BARCELONA. 
Admito carga general y pasajeros. 
J. M. Avendaño v C". 
1950 15—i5P 
AHTKJÜA á l lONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 18,'?9. 
do Sierra y G-omez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina. 
<i. .TnitHs, hajos de la Lonja de víveres. 
COD|ANl>ANÜIA MIIJITAR O E MARINA 
V CAPITANÍA D E L P U E R T O H E LA U A l t ANA. 
R E M A T E 
del cargamento de madera del bergantín 
" k E K M A N . " 
DON ANTONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ UB SANJDRJO, 
teniente de navio lisoal de nn expediente de salva-
j mentó. 
i Por el presente se anuncia al público estar sofislado 
las doce del dia hiñes veinte y ocho del corriente, en 
Ion Almacenes de Deposito dé la Habana en la U : i m -
! pa de Compostehi, para rematar el cargamento de 
i madera que trajo á efto I H-M IO I l 
I " H e r m á n , " ren i^l iMibi por t-1 ^ivp« 
I el d i* 18 de octubre >h' >• t ••!.»; i 
! ciento diez y nueve mil v n .v » \i\ 
1 de pino de tea labrada y iti ¡<:b em 
ciento setenta y un mi «u4| cteítum 
j dera pino de tea sin labrúti . ••• 
I A la vez se hace presen1 e i ¡ a , - .•. Marina lac i l i ta r i cuantos ánteee'di ríos los licitadotes. Habana W de fehrero de 1887.-c 3fi5 
ergantin smericanü 
esiKiñol "A ' icia ' ' 
ií si lente en sobro 
i|e tabloncillo 
,«.1. i Kbirimbó) y 
H-v* piéa de ma-
Ií M i n i o i i n s . 
' .ni.i.ndancia de 
• • vean neceaa-




Isla de Cuba 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos y do lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta geno-
ral ordinaria, que debe electnartte el dia 24 de Marzo 
próximo venidero, íl las doce de su maíiana, en la sala 
de sesiones del Establecimiento (calle de Agular nii-
mero 81); advirtiendo quo solo so permitirá la entrada 
en dicha sala álos señores accionistas que, con arreglo 
á lo dispuesto eu el artíciílo 80 del Regliunonto, pre-
senten la papeleta do asistencia á la J'jntH, do ja cual 
podrán proveerse cu la Secretaría del Banco dcsde el 
dia Ifi del mismo Marzo, en adHlaute.—Desde el mis-
mo lü do Marzo, también en ailelante, do una li tros 
dé la trirde y con arroglo al artículo 80 del Reglamen-
to, se satisfíirán Cu is.8 dependencias del banco, las 
preguntas que tengan á bieü hacer loa señores accio-
nistas facultados para asintir á las Juntas uenorales.— 
Habana 21 de Febrero de 188.'.—El Gobernador.— 
I*. S.—Jos¿ Jianwn de E' irn . 
I n l 3 20-22F 
Compañía Anónima de ferrocarriles 
DE 
Caibarien íl Sancti Spírirus. 
De órden del Sr. Presidente y acuerdo de la Direc-
tiva, se convoca á los señores acciouUtas para la Jun-
tí General ordinaria, quo tendrá lugar á las 12 del dia 
510 del próximo mes de Marzo, en las oficinas de la 
Empresa, Amarguia 13, con ob.je'o de dar lectura á la 
Memoria de las operaciones realizadas en el año social 
de 18*5ti, nombrar tros glosadores y tres suplentes para 
el examen do las cuentas presentallas y proceder á la 
elección de Presidente, dos Vocales propiciarlos y tros 
suplenles, cou roodencia todos en esta ciudad, que 
reemplacen á los que cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Se pone en conocimiento ds los señores accionistas 
que el cómputo de acciones, su valor nominal y ol re-
cuento de votos, se hará conforme al Reglamento do 
1875. por haberlo así dispuesto el Gobierno General 
en 21 de Febrero de 1885; y que los libros y documen-
tos de la Sociedad están de manifiesto en la Contadu-
ría para su exámen. 
Habana 23 de Febrero do 1887.—El Secretario, M a -
nuel Antonio Romero. Cn 290 10-25 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Kejujla y B a n c o 
del Comercio. 
SBCRETAKÍA. 
Por acuerdo do la Junta General de veinte y seis del 
corriente y de conformidad con lo propuesto por la 
Junta Directiva, desde el dia 7 de marzo próximo so 
procederá al reparto do un cuatro por ciento on oro, 
como rosta del dividendo del año próximo pasado, de-
biendo al efecto los Sres. accionistas presentar sus tí-
tulos en Con tamuria. . . 
Habana, 2,< do iVbrero do 1887.-Arturo Amolara. 
Tu 308 l " - ! 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Por acuerdo do la Junta Directiva «o convoca por 
este medio d los sefiores accionistas para .'a Junta Ge-
neral ordinaria que proviene el Itcglamcnt.o do esta 
Empresa, la cual tendrá logar el dia 9 de marío á la 
una dé la tarde en el i scritorio de la Empresa, callo de 
Mercado! os número 2 >. En dicha juuta se leerá la 
Memoria sobre las op.éraoioues sooialoa verillcadas en 
el año de 1880, se nombrará la Comisión Glosadora 
do cuentas y so procedefá á la elección do vice-presi-
donte, dos vocales propiotarioa y dos suplentes que 
han cumplido su tórmloo roglainentarlo y se tratara 
además do eiiaiil..H pariirulares s.- orean coavenientes. 
Habana, febrera 25 dnl8«7.—Kl Secretario, Oárloe 
de Z a m , I IDO 8-27 
CAJA DE ARO UROS 
E n la calle de San Ignacio n, 78, altos, vende doña 
Joaquina Mcnondoz $l,8<3 billetes cn depósito en di-
cha cala. 2fi32 4a-2 4d-2 
m 
Empresa de Fomento y Navegación \ 
del Sur. 
— E l miércoles 2 de Marzo, á las 12, se rematarán cn 
esta Venduta 151 piezas entré de algodón de 30 yardas 
y 32i pulgadas, 5 cajas jabón amarillo inglés, una caja 
"jabón de brea, uua idem jabón de olor, flotante.—íSie-
r r a i /Gómez. 2516 3-27 
— E l miércoles 2 del corriente, á l a s doce del dia. 
se rematarán en esta verduta 100 piezas con 4,391" 
i yardas dr i l crudo cruzado de hilo, en el estado en que 
[ se hallen.—Sierra y Gómez. 
2053 1-2 
Teniendo que hacer algunas reparaciones co la m á - ¡ VENDUTA I>B EEAL HACIENDA Y BANCO ESPAÑOL 
quina ilel vapor L E R S Ü N D I , suspende sus viajes,! DI; LA ISLA DE CUBA DE JOSÉ S. DB TEJADA. 
tomando su itinerario el vapor COIJON. C U B A fi6. 
Para Coloma v Colon, saldrá dicho buque los lánes v„ , , , , ' ^ v i L 
on lugar de Jos sábados que io hada ha -t a I a r cha. . ^ s a e mañana so rematarán por esta Ven, uta va -
Para más pormenores dirigirse al Meritorio de la | tMl h t e r t o l o » fli» ^erifctdwl» ^ . c u < ^ <pii«a 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 do 1887.—El A.dminisu ador. 
C182 60-&F 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada aernaiia á las seia.dft ¡a 
taide del muelle de Luz y llegara á Cárdenas y Sagua 
los viémes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R L T O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos & las once 
de la mañana con escala en Cárdenas; saliendo de esre 
nuerto los lúnes á las cinco do la ta rdo y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana . 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa refovntáüá. 
á Cárdenas, á ¡íagua, á Caibarien. 
, coTesponda; admitiendo proposiciones á particulares, 
I durando solamente este remate ocho dias.—Habana, 
! ]< obrero 23 de 1887.—r^arfa. 
2367 8-21 
ÜMÍÉS ! m m . 
0-20 
0-85 
Víveres y ferretería $ 0-20 ¡5 0-25 
Mercancías. . . . . . . ,, 0-40 , ,0-40 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril do Zaza 
oe despachan conocimientos c<ipecialcs para los parade -
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sotostj recibiiá el 
dia de la salida, y junto con e.Uft la de !o>, dnnuto puntoa 
hasta las dos de la tarde del mismo dia, 
8e despacha á bordo é infor^narSr; < f~&ftUly 60. 
Co 316 1-M 
Compañía de! ferrocarril y Al macenes 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
Secretaria. 
De órden del Sf. Presidente y en cumplimiento al 
art. 23 del Reglamento, se convoca á los señores ac-
cionistas á junta general reglamentaria, que tendrá 
lugar el domingo 13 de marzo entrante, á las doce del 
dia, en esta Secretaría, San Tadeo lü, con objeto de 
enterarles de la contabilidad del año social de 1886,cuyos 
trábalos se hallan desde la fecha expuestos en la ofi-
cina de Contaduría á exámen de los señores accionis-
tas y ¡iro^eder á la elección de los cargos de Presi-
dente y de tres Vocales de la IMrectiva, advirtiéndose 
quo la Juuta se celebrará cou cualquiera que sea el 
número de conenrrentes, según previene el Reglamen-
to en su citado art. 23. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores 
socios, á quienes se suplica la puntual asistencia. 
Santiago de Cuba, 13 de febrero de 1887.—El Secre-
tario, !>)•. J/"Í(,'/"' 'S".'/",'''<Í- 2521 12-1M 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA 
Isla de Cuba. 
Debiendo destinarse la suma de $235,070-41 en el 
presente trimestre para el pago do intereses y amorti-
zación de las obligaciones del Tesoro do esta Isla, so-
bre los productos de la renta de Aduanas, creadas en 
virtud de la Ley de 25 de Junio do 1878 y estando dis-
puesto que la amortización so verifique por Borteos, la 
Administración de este Establecimienio procede á 
anunciar las siguientes reglas á que ha do sugetarse 
el del 1er, trimestre del presente año, de acuerdo cou 
las instrucciones comunicadas por el Ministerio de 
Ultramar en Real Orden fecha 3 do Noviembre de 1881. 
1? E l sorteo so verificará públicamente en ol sulon 
do juntas generales del Uanco, BÍÍO eu la calle de 
Aguiar número 81, á laa doec del dia 10 de Marzo nró-
ximo cn vez del día 19, según lo ha dispuesto el L . S. 
Minihtro de U tiamar en telegrama facha 15 del ac-
tual, y lo presidirá el Gobernador del Banoo, asistien-
do además una comisión del Consejo, el Secretario y 
el Contador del Establecimiento. 
2'., Las 1.324 bolas eu repre-senlacion de 132,400 
obligaciones que cn Io do Didembio próximo pasado, 
quedaron por sortear para su amortización, so expon-
drán al público áutes de ser introducidas cn el globo 
para que puedan ser examinadas. 
8? Kncantaradas las l,32t bolas, se extraerán del 
globo 44, en represontacion do 4,400 obligaciones quo 
corresponden al vcncimienlo de 19 do Abril próximo, 
según indica ol cuadro do MmonUaciou estampado al 
dorso de luís obíigactÓUOs; poro deberá entcndoi sii que 
aunque dichas 44 bola» icprosuntan 4,400 obligaciones, 
habrán do eliminarse de ellas, las quo por su numera-
ción se hallan comprendldks en las 131,210 obligacio-
nes cangeadas por billetes hipotecarios de 18*'. 
4'.1 L a Admlnistraoion del Batioo. publicará cn los 
perió.licos oficiales la nutnoracion do las obligaciones 
á que baya correspondido la amortización y dejará ex-
plícitas al público para su comprobación las 44 bolas 
que li.uan salido cn el sorteo,—Habana, 25 do Febre-
ro d" 188'.—El Gobernador.—P. S.—JW Jíamon 
de l íaro . _ J n J L _ _J !LJ lZ 
Sociedad Asísimnn de Beneficencia. 
Prefúdonc ia . 
E n cumplimiento do lo preceptuado en el aiticiilo41 
del Reglamento, cito á lo» señores sócios para las dos 
Juntas generales ordinaria» que han de tenor lugar los 
«lias 6 y 13 del mes di Marzo, á las 12 del dia, en el 
salón de sesiones del Casino Español. En la primera 
de (lidias juntas se leerá la memoria que ha de presen-
tar la Junta Directiva,.rindiendo las cuentas de] « jer-
cicio de 1886 á 1887; y so procederá á la elección de 
Vicc-l'residenle, 12 Vocales y 6 suplentes para susti-
tuir á los que cesan por haber cumplido el tiempo re-
glamentario, quo son los siguientes: 
V I C E P l i E S I D E N T E . 
Excmo. Sr. D. Segundo García Tuñon. 
V O C A L E S . 
¡ D. Daniel Rui/.. 
" Juan B. Alvarez. 
" Juan Balices. 
" Francisco Parujon. 
" Manuel Llames. 
" Francisco G. Arango. 
" Antonio G. Robes. 
'• Segundo Alvarez. 
" Antonio González del Rio. 
" Angel A. Arcos. 
'• Francisco de P. Alvarez Muro. 
" Josó Puente. 
S U P L E N T E S . 
D. Vicente Canal 
" Narciso Caso. 
" Manuel Notario. 
•' Manad Collia 
" Angel Alonso. 
" José Suárez Santos. 
A l propio tiempo su ha do no 
ha do glosar la» ciieuuis. 
E n la segunda junta general 
ha de presentar esta comisión. 
So adviene que solamonte tendrán derecho á entrar 
en el local de la junta los señores .socios. 
Habana, Febrero 25 do 1HS7 —Leopoldo Carvajal. 
Cii29() 15-20F 
E l (pie suscribo hace presento, que no adeuda en 
esta plaza ni fuera do ella suma alguna b.vjo ningún 
concepto, por lo que so reserva d uso do sus ijcdunes 
ciiminales contra los que posean y negocien pagarés, 
cuentas y vales firmados por ol que suscribe como si 
no estuvieran pagados; pues según consta eu el Juz-
gado de Primera Instancia del Monsorrate de esta 
ciudad, no hace munbo tiempo (pie le fueron sustraí-
dos documentos de importancia recojidos on su opor-
tunidad, sin (luda con la intención do volverlos á la 
circulación, cuno lia sucedido ya con uno, por cuyo 
motivo se está sustanciando causa criminal en ol Juz-
gado del (Jorro. 
Habana, Marzo 19 do ISW.—fiamon Bahinde. 
21112 15 2 \ í 
TESORO ÍFllMCL'LTOIt MANO. 
Colección do manuales sobro los más importantes 
cultivos do esta Isla, escritos ó recopilados por don 
Francisco J . Balmasoda. Obra de. importancia vilal 
para el desarrollo do la producción y aumento de la 
riqueza pública on esta Isla. Consta do dos tomos, 
quo contienen: el primero ciilrlvos dd cacao, del café, 
el tabaco, el raaiz, el maguey y d algodón. E l segundo, 
cultivo del naranjo, la caña do azúcar, el plátano, laa 
patatas, la hiraca, ol arroz, el maní, la vid, la piña, el 
caucho, el eucalipto, d tagua, enfermedad del coco-
tero, maiiual de agricultura, reg as para la conserya-
cion de loa emparrados en los patius, basques artifi-
ciales, ele, 
P R E C I O D E L O S DOS TOMOS, 
$:í-75 oro. 
Do venta cn L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
Zulueta, n. 28 
Il^-'A igual precio se envía á provincias, franco do 
porto. Cn 326 * 2 
'NMÍADES 
En L A PROPAGANDA L I T E R A R I A ( Z U L U E -
T A 8») so han recibido por el último correo dé la Pe-
nínsubi. las siguientes: 
L a Putñlla de Ferrará, novela de costumbres, por 
D? María Mendoza de Vives—2 tomos $1-20 oro. 
L a Conquista de Plassans, por Emilio Kola—2 to-
mos $1-50. 
E l amor y lo8 frailes, por A. García \ao , 101110 79 
de la Biblioteca Mística—$0-30. 
duras y Beatas, por Tomás Camacho; tomo I V de 
la Biblioteca cómica, con ilustraciones—$0 30. 
FA Anucronópcte—Viain á China—M. tcmptícosis, 
por Enrique Gaspar é ilustraciones de Gómez Soler, 
un tomo cn tola y planchas. Biblioteca Artes y L e -
tras, $4. ; 
Comedias escojidas de D. .litan Rmz de Alarcon.— 
Dos tomos cu tela publicados por la Biblioteca Clá-
sica Española—$1-2;'). 
Cn 327 *-a 
¡OJO, SRES. HACENDADOS! 
L a fundic ión Vires 135, 
tiene para su venia otra cantidad do juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas para/errocarntoí i i o m -
tiles; y liay'hechos todos los preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á_ cnanto» pedidos se hagan y á 
precios baratísimos Vives 135, Habana, 
2íOX 8-27 
ir la Comisión que 
crá d informe que 
La 
artíc 
i Directiva, cumpliendo lo prevenido cn el 
de los estatutos, Im acordado que se cou-
no lo hago, á los señores aocionistas para 
i celebrat junta general ordinaria d dia 1 i d d próximo 
j marzo, á las doce dol dia, en la casa del Banco, callo 
de, la Amargura número !<. Los objetos de esa reunión 
serán; acordar sobre la aprobación del balance que d 
Sr. Director habrá do presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo do otros tantos (|ue han 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinnr lo demás 
con veniente á los intereses (Id Banco. 
Según el artículo 40 de los estatutos, se advien e que 
los libros y documentos de la Sociedad y d informe 
anual sobre los resultados de las operaciones, estar&n, 
durante d mes que ha de transcurrir entre d dia de 
esta convocatoria y d do la junta general eilada, á 
j disposición de los señores accionistas cn el cscruorio 
; de la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero de 1887.—Pcdí-o González 
Lloren te, Secretarlo. 
I n . 5 27-11 K 
I I I 
Han trasladado su domidUo á la calle 
de la 
A M A H G - X J H A Í T . 5 
2300 8a-22 ísd-22 
República Mejicana.—Telmacan. 
Almaconista de productos agrícolas. 
Atiendo pedido do todns los puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y listados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico laa mercancías siguien-
les: Ajos. Anís, Alpiste, Café, Cebada. Fr\j()les ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion do Ingenios. Lentejas y otros productos 
do la República Mejicana. 
Atiende efleazmente, cuantas órdenes se le conüen, 
procura á 6U8comitentes ventajas cn precios y eoono-
míiis en g'istos.—Suministra gustoso cuantos inlor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: ,,,Tehnaoau" República Mejicana. 
"Tchuacau." 
Por cable. A L D A M A . 
C 248 313-17 F» 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser d más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance do to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precióos 
altivo cu resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, inlercsanle y va-
riada lectura, degaute exposición dd art edo. la moda, 
revistas de teatros y todos los acoutecimieutos más 
notablos dignos do figurar cn un periódico quo se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación so repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nú-
mero, contr.tiiendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &>> Precios de sus-
crlcion parad año do 1887: Por un año $5-30; $3-50 
Bcmcstrc y 30 ds. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
o C 
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p a m a Anónima de Ferrocarriles de Caibarien á Sancti-Spiritus. 
Balance Greneral de la E m p r e s a en 31 de D i c i e m b r e do 1 8 8 6 . 
A C T I V O . 
F O N D O S D I S P O N I B L E S . 
CAJA: Existencias en las de la Empresa. 
P R O P I E D A D E S . 
Camino de hierro. 
Elementos constitutivos del mismo y su explotación, 
incluso el edificio en Caibarien, donde se ha cons-
tituido la Estación Central del Camino 
Obras en construcción. 
Erogaciones hasta la fecha en la constitución de la 
Estación Central dicha 
FINCAS: Edificios y terrenos extra-linea 
A L M A C E N G E N E R A L , 
Valor de los materiales y efectos existentes eu los de-
pósitos de abastecimiento 
C R E D I T O S V A R I O S . 
Jteal Hacienda.—Cuenta.—Créditos firmes. 
Los con ese carácter reconocidos por la misma á favor 
de la Emprésa, por los siguientes reintegros apro-
bados por la Superioridad: 
De cuotas de contribución del 30 
por ciento ..$45.474 80 $190 00 
De derechos de importación de va-
rios buques „ 5.464 88 0 00 
Derechos de importación condicionales. 
Resto de los pagados por efectos introducidos para la 
construcción y explotación del Camino, y cuya de-
puración y reintegro se gestiona 
DIVERSOS DEUDORES: Créditos contra varios 
G A S T O S V A R I O S . 
KAMAEES Y OTRAS OBRAS: Gastos de Estudio 
C U E N T A S V A R I A S . 
Gastos judiciales 
Otras cuentas.... , 
Total • . . ^ 





































P A S I V O . Metálioó. Hillrics. I Metálkd. 
Billetes. 
C A P I T A L 
E l realizado y e m l ^ . ' o hasta i a fecha; <> sean 2,7"» I no-
ciones de a$500 
Y cupones por valor 
F O N D O D E R E S E R V A . 
Lo aplicado al mismo de los beneficios hasta 31 de 
Diciembre de 188') 
R E S P O N S A B I L I D A D E S . w 
Bividendos activos. 
Pendientes de años anteriores.$ 4.308 28 $6.148 47 
Id. del 27 y 2tf i:cordados on 




¡i 114.010 00 $ 0 00 
, 6.809 09 „ 0 00 
C E N S O S , 
Importe del único toconocido 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S , 
(Men ta.—Especial. 
Reserva do utilidades para saneamiento do créditos, 
gastos en suspenso y otras cuentas inclusas en el 
Active 
Cuenta.—Créditos á realitar, 
Los firmes reconocidos por la Hacienda 
c 'uenta general. 
Kcmanciile dé utilidades de a-
ñus anteriores $ 843 19 $5.090 61 
Productos gentrale» de 18^6-.,, 295.802 67 ,,2.088 68 
$296.645 86 $7.179 29 
MENOS: Gastos de explotación. 
Ordl n a -
rios....$125.659 88 $4.714 86 
Extraor-
dinarios,, 15.939 34 „ 0 00 $141.599 22 $4.714 86 
RESTO $155.046 64 $2.464 43 
Y deducido el importe do los 
dividendos activos nV 27 de 6 
pg oro acordado en 27 de a-
bnl . . .$ 85.267 42 
Y el n928 
de 3 p g 
en id. a-
cord ado 
en 10 de 
novi e m-
bre „ 42.6r.3 71 $127.901 13 $ 0 00 
I g u a l . . . 
| 

























3.229 52 31 
!H!$ 11 074̂  
H A B A N A . 
ARTES IO DE MARZO D E ISST. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Madr id , S de Jebrero. 
Si dejara que ae inspirase esta carta en 
l a s bruscas sacudidas que experimentan en 
Bolsa los valores pábl icos , t e n d r í a que ha-
•cer sonar el c lar in bélico que boy aterra á 
varias naciones de esta sobresaltada Euro-
pa, E l problema de Oriente, mantenido 
siempre vivo por la ambic ión moscovita, ba 
producido continuada exci tación én las 
•principales Cortes del Continente, ora ame 
nazando con preparativos de guerra, ya de-
jjando m a ñ o s a m e n t e que se sospecbaralace-
ilebracion de conciertos diplomát icos , Agu-
j a n d o alianzas ofensivasy de defen3a,queba 
•acabado por sembrar el desasosiego en to-
l l a s las canc i l l e i ías europeas. L a pol í t ica ru -
sa l leva medio siglo caminando siempre con 
Ja vista fija h á d a l a s tierras que caldea el sol 
y n o d e t e n i ó u d o s e ante las ruinas ensangren-
tadas de dos terribles guerras, marcha inva-
riablemente hác i a los Dardanelos, ansiosa 
de coronarse soberana de Oriente. Bulgaria 
h a sido ahora el asunto escogido para la 
•continuación de la antigua empresa, y para 
llevarla á cabo, a m e n a z ó á Inglaterra en la 
tatera de la India : hizo recelosa al Aus-
t r i a con la amistad de Alemania, no dejan-
do tampoco que e^ta se envaneciera de las 
s i m p a t í a s rusas y comenzando por dictar 
consejos, t e r m i n a r á por imponerse á todos. 
A fin de evitarlo, Rusia pudo dejar conocer 
á su amiga, que era mucho t a m b i é n el ca-
riño que sen t ía por aquella apartada nación ! 
francesa, que si bien á los ojos del Csar pe-
caba de d e m ó c r a t a y republicana, sin em-
bargo, como quiera que contaba con formi-
dables armamentos y medio millón de sol-
dados para'.manejarlos, const i tu ía una amis-
t ad digna de ser cult ivada. 
Ahora estamos tocando loa resultados de 
esa vasta urdimbre ^ ia aita polí t ica eu-
ropea. Alemania, en un contratiempo par-
lamentario, ha^a ocasión para una amenaza 
de guerra, tyaes para ño quedar á la zaga 
•del gran movimiento político que se es tá 
operando en el viejo mundo, necesita au-
meüatar su poderío mil i tar para conservar su 
preponderancia, y para ello disuelve parla-
tmentos y excita la opinión ge rmánica desde 
5a prensa públ ica , mos t rándo la la Francia 
« a ñ u d a y poderosa y p róx ima á lanzarse á 
vías de hecho, resuelta á reñi r un desafío á 
muerte, ai cr.o se prepara desde que fué 
vencida, anheiando el aniquilamiento per-
j jé tao de su odiado enemigo. Los temores 
«de una p róx ima y formidable guerra flotan 
s [a a tmósfera saturada de las más vehe-
saentcs alarmas, las cuales, como no podía 
m é n o s de suceder, han llegado á España , 
donde hace ya m á s de dos meses que con 
gran reserva el Consejo <ie Ministros se ha 
preocupado de la inñuoncla que podía ejer-
cer eu nuestra nac ión la lucha que por dis-
tintos móviles pod ían encender uno contra 
otro varios Estados de Europa. Pensar aho-
ra que Es paila debiese tomar partido en la 
guerra, eíío pensar una locura, mas ante las 
contingencias de un oscuro porvenir, tocaba 
á maestra nac ión apercibirse á la defensa 
poi- medio de aquellas prudentes prevencio-
í i e s siempre beneficiosas á todo pueblo que 
amante de su independencia y de la inte-
gr idad de su territorio, es tá resuelto á ha-
cerse respetar de los demás . L a neutralidad 
m á s absoluta es por ahora el vehemente y 
u n á n i m e deseo que anima á España , aun á 
pesar de tentadoras insinuaciones que pue 
dan hacérsenos señalándonos con el dedo 
ilas costas del Imperio Marroquí . Servir con 
nuestra sangre las pasiones de los grandes 
señores , es peligro muy ocasionado á gran 
des contratiempos. E l Gobierno en la s i túa 
clon presente, no sólo podía , sino que debía 
preocuparse del porvenir de la nación, a-
doptando desde luego aquellas medidas que 
aseguraran nuestra neutralidad ante la exi-
;geacia armada de los poderosos. E l Gabi-
aete lo ha entendido así, habiendo tomado 
algunos acuerdos para poner en seguridad 
algunos de nuestros puertos y abrigadas 
b a h í a s : en esta prevención, quizá no se ba 
hecho tanto como se debía , pero por lo 
pronto se ac t iva rán las fortificaciones de la 
Mola que protegen el soberbio puerto Ba-
leá r i co de Mahon, ambicionado por su como-
didad á ventajas por todas las escuadras. 
Cañones de gran calibre se emplazan tam-
bién en la inmejorable bah ía de Vigo y se 
a r t i l l an t a m b i é n con piezas modernas la 
posesión mi l i ta r de Ceuta y se asegura con 
nuevas obras de defensa la de Meli l la . Pero 
aun se l l ega rá á más , pues no bastando pa-
ra estog menesteres los recursos del presu-
puesto, se ped i r á á las Cortes un crédi to 
extraordinario. 
Nada se ha hecho en E s p a ñ a con motivo 
de la amenaza de la guerra europea; pero 
bastante se ha habladoen varios círculos ase-
gurándose que eu altas regiones se hab ían 
cont ra ído más ó ménos t á c i t amen te determi-
nados compromisos. Sobre este tema se ha 
discurrido muebo, y se han dicho grandís i -
mos absurdos, y es que muchos de los polí-
ticos de afición, se recrean oficiando de d i -
p lomát icos , fantaseando ampliamente acer-
ca de los secretos de alta polí t ica, y no hay 
quien deje de satisfacerse comunicando *á 
los d e m á s con la meyor prevención alguna 
noticia honda, nacida en el propio caletre. 
No quiero pecar por el extremo opuesto, 
pero á u n cuando no pretendo darme por 
enterado de los secretos de la polít ica espa-
ñola, tengo para mí que todo cuanto se ha 
murmurado en algunos círculos acerca de 
compromisos diplomáticos contra ídos por 
E s p a ñ a , son lisa y llanamente un absurdo 
con ribetes de calumnia, y acerca do este 
punto voy á hablar claro. ' L a alta, infor-
tunada y s impát ica personalidad que hoy 
regentea el trono de España , no está influida 
por intereses ningunos de familia. Su noble 
seriedad, el aplomo y miramiento con que 
desempeña su alto cargo, el estudio cuida-
doso y hasta sistemático con que procura 
S. M . la Reina Regente cumplir sus deberes 
de Regente de un Monarca Constitucional, 
quitando toda valía á esos dichos que pro-
palan los revolucionarios de oficio, preten-
diendo desacreditar las instutuciones, que 
nunca m á s que ahora han estado represen-
das por una persona más buena, m á s piado-
sa, m á s caritativa, n i que ménos se desva-
nezca bajo la influencia del poder. L a 
guerra podrá estallar sembrando de horro-
res á Europa, mas no a r r a s t r a r án á E s p a ñ a 
á comprometerse en la lucha, las afecciones 
de familia, ó de origen, de que tanto han 
murmurado, y muy en vano, ya que hasta 
ahora afortunadamente no han conseguido 
conquistar la credulidad de nadie. 
Pero á falta de prepararnos á tomar par-
te en la guerra europea, en cambio bien nos 
divertimos en luchas caseras de polít ica m i -
nisterial, que ha salido en estos días un ten-
tó a r a ñ a d a con las manifestaciones de des-
pechado disgusto que hemos oido en el 
Parlamento. Á los que vayan leyendo mis 
correspondencias, no les cogerá de nuevo 
las interpelaciones con que individuos de la 
mayor ía han regalado á los Sres. Ministros 
de Hacienda, Ult ramar y Gracia y Justicia. 
L a indisciplina de que daban muestra algu-
nos individuos de la mayor ía , debían t ra-
ducirse en quejas expuestas en una ó en 
otra forma en el Parlamento, y así ha suce-
dido y con t inuará sucediendo, si el Gabinete 
entero no se resuelve á persistir sin vacila-
ciones en aquellas energías que oímos al 
Sr. Sagasta contestando muy duramente al 
Diputado demócra ta Sr. Cuartero. 
Grave fué la in te rpe lac ión d i r ig ida por 
dicho Sr. Diputado al Minis t ro de Hacien-
da, á quien increpó de una manera tan inu-
sitada, oblisrando á que el Presidente del 
Consejo de Ministros achacara á mala fe las 
insinuaciones de un representante del pa ís , 
declarando que no pe r t enec í a á la mayor í a 
quien se levantaba en la C á m a r a á atacar á 
un Ministro en la forma en que lo h a b í a 
sido el Sr. Puigcerver, que por cierto con-
tes tó al agresivo Diputado en un discurso 
notabi l ís imo por su mesura. Los comenta-
rios á que ha dado lugar el brusco ataque 
del Sr. Cuartero, son muchos. Las relacio-
nes de amistad que unen al orador con el 
Presidente de la C á m a r a popular, Sr. M á r -
tos, la indisposición que ha tenido á és te 
alejado unos d ías del P a r l a m e n t ó , y los mo-
tivos de queja que el elocuente t r ibuno for-
mula contra varios Ministros que no sirven 
con aquella á b u n d a n c i a que él deseara para 
sus amigos, son causas todas que la gente 
malévola ha juntado, pretendiendo demos-
t rar que el Sr. Cuartero no se lanzó á decla-
mar contra un Ministro sin tomar án t e s 
consejo del que es su jefe. No seré yo quien 
afirme semejantes suposiciones, pues recha-
zo de mí la idea de que un Presidente de la 
C á m a r a representante de la mayor ía , pu-
diese oír siquiera con complacencia un dis-
curso como el que pronunció su particular 
amigo, y uno de los individuos de la falange 
ministerial. 
Pero como quiera que en muchos de los 
actos de la vida humana los hombres deben 
ajustar su conducta á la sabia prevención 
que en otros tiempos fíe h a c í a respecto al 
buen nombre y fama de la mujer del César, 
de aquí que bo basta que Senadores y D i -
putados 'ministeriales se concedan este ca-
| liflcativo, sino que es preciso t a m b i é n que 
se dén alguna m a ñ a para parecerlo, no dan-
do lugar n i con su conducta ambigua á que 
de ellos se hagan gravea suposiciones, n i á 
obligar al jefe dei partido á tener que hacer 
actos como él que con pena le oímos el otro 
día .—5". 
febrero ú l t imo l legó á aquel puerto el Ex-
celent ís imo ó I l lmo . Sr. Doctor Michael A . 
Corrigan, Arzobispo de Nueva-York, con 
el fin de bendecir la nueva Iglesia Catól ica 
construida recientemente en dicha ciudad, 
y al mismo tiempo administrar el sacra-
mento de la confirmación á varios catól icos 
de Nassau. 
Este es el primer templo catól ico cons-
truido en las Islas Bahamas, y los catól icos 
allí residentes e s t án muy contentos de tener 
una iglesia en donde poder practicar el cui-
te de su rel igión. 
L a ceremonia de la bendic ión se efectuó 
el d ía 13 de febrero y la nueva iglesia fué 
dedicada á San Francisco Javier, entre 
otras razones, según manifestó S. E. I l lma . 
el Arzobispo de Nueva-York, en su sermón, 
porque siendo una de las Islas Bahamas la 
primera t ierra que vió Cris tóbal Colon al 
descubrir la América , era natural dedicar 
la iglesia á tan eminente santo español , por 
haber sido E s p a ñ a la nación que envió á 
Colon á descubrir el nuevo mnndo,, y ade-
más por haber sido San Francisco Javier el 
primer Apóstol de las Indias, en donde con-
virtió tantos millares de almas al cristia-
nismo. 
E l Arzobispo de Nueva-York pe rmanec ió 
en Nassau hasta el d ía 21 de dicho mes de 
febrero, en cuyo día se e m b a r c ó para la 
Habana, vía Sáh t iago de Cuba y Cienfue-
gos, á bordo del vapor Santiago. 
é Salud pública. 
Con motivo de la noticia publicada ayer 
tarde en un periódico de esta ciudad, to-
mada de otro de Santa Clara, hemos pro-
curado adquirir informes en el Gobierno 
General, y podemos asegurar que no se ha 
recibido n ingún parte telegráfico de San-
tiago de Cuba que refiera existir en la ca-
pi ta l de dicha provincia la enfermedad que 
se indica. Presumimos lóg icamente que el 
diario santac lareño ha confundido la ciudad 
de Santiago de Cuba con la de Santiago de 
Chile, que es donde se encontraba á ú l t ima 
fecha la epidemia asiát ica . 
T a m b i é n podemos manifestar que el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General tiene 
dadas instrucciones á los Cónsules e spaño -
les en todos los puertos del Pacífico, para 
que le comuniquen telegráf icamente cual-
quiera al teración en la salud públ ica que 
ocurra aquellos puertos. 
Debemos, pues, felicitarnos de que no ha-
ya motivo para la natural alarma que pro-
duciría la vecindad de tan enojoso huésped , 
y á la vez insistir en que se tomen todas 
las precauciones que aconseja la prudencia 
para que no tengamos que lamentar males 
que el abandono de los preceptos higiéni-
cos acarrea siempre. Creémos haber sido 
bastante explíci tos hace pocos días, al enu-
merar los focos de infección que existen en 
esta ciudad y el inveterado abandono que 
respecto de los mismos prevalece, con daño 
y peligro de la salud pública. 
Comunicaeioii. 
L a que á cont inuación publicamos nos ha 
sido dir igida con dich'ó objeto por el dis-
tinguido amigo nuestro que la suscribe: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío y de toda mi consideración: 
Ruego á V . se sirva hacerme el favor de 
mandar publicar en el Alcance de esta tar-
de y en el DIARIO de m a ñ a n a , de su digna 
dirección, las siguientes l íneas, que con es-
ta fecha diri jo al Sr. Director de [La Voz üe 
Cuba. 
Anticipo á V . las m á s expresivas gracias, 
y me suscribo su muy atento s. s. q. b. s. m . 
José 3P: Avendaño . 
"Sr. Director de L a Vos de Cuba. 
Muy Sr. mío y de toda m i consideración: 
En el diario de su digna dirección, fecha de 
hoy, he leído una candidatura de las per-
sonas que se designan para constituir la D i -
rectiva de la C á m a r a de Comercio de esta 
capital. 
En esa nómina figura, en primer lugar, mi 
nombre para el cargo de Presidente; y co-
mo quiera que motivos de salud me obligan 
á ausentarme pronto de esta ciudad, hago 
presente por este medio á los amigos que 
me han indicado para dicho cargo, que no 
me es posible aceptar la honra que me dis-
pensan, y les ruego consideren irrevocable 
és ta m i resolución. 
Suplico á V. , Sr. Director, se sirva tener 
la bondad de mandar publicar estas l íneas 
en el alcance de esta tarde y diario de ma-
ñana , y me suscribo de V . muy atento y 
s. s. q. b. s. m.—José 31a Avendaño . 
Vice-presideute.—Sr. D. Salvador Ala-
milla. 
Tesorero.—Sr. D . Mat ías Carmona. 
Vocales.—D. José ü rqu i jo . 
D . Jo sé González Prio. 
D. José González Salgado. 
D . Ensebio Román . 
D. Eloy Bellini: 
Excmo. S r . D. José Ramón de H u r í ) . 
D . Manuel Romero Rnbio. 
D. José Manuel Mantecón . 
D . Manuel Sentenat. 
D . Luis Raimundo Rodríguez. 
D . Fernando de J. Reynoso. 
D . J o s é Manuel Carlés . 
D. Leandro Sell y Guzman. 
Los señores de la anterior jun ta que con-
t i n ú a n desempeñando sus cargos, son los 
siguientes: 
Secretario.—Sr. D . Ernesto de la Vega. 
Vocales.—Excmo. Sr. D . Luciano P. de 
Acevedo. 
Excmo. Sr, D. José Cánovas del Castillo. 
I l tmo. S r . D . Luis Rodríguez Boyez. 
Pbro. D- Santiago Teran y Pujol. 
Sr. D . Emilio Moyano. 
Sr. D. José E. Triay. 
§r . D . José Godoy y Garc ía . 
Sr. D . Antonio Garc ía Rey.. 
Sr. D . Fernando Aguado y Rico. 
Sr. D . José Rodríguez Correa. 
Sr. D . Adolfo Carmona. 
Sr. D . Joaqu ín Mar t ínez Pinillo. 
Vocal nato.—Excmo. Sr. Marqués de San-
doval. 
Vocal permanente.—Dr. D . Manuel A n -
tonio Aguilera. 
Sociedades de Beneficencia. 
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— L a cara lisa como la de un cura. Ojos 
pequeños y grises. Labios delgados. Muy 
buena dentadura y el cút is bastante fresco. 
—Eso, eso es ,—murmuró la Rodin. 
Gontran la in te r rogó con la mirada. 
—Se parece como una gota de agua á 
otra gota de agua á un intendente que vino 
á verme h a r á poco m á s de un mes—replicó 
Valentina g u i ñ a n d o un ojo: 
Gontran se es t remeció. Acababa de ocu-
rr í rsele la misma idea que la Rodín expre-
saba de modo que sólo él pudiera compren-
derla. 
Así es que no perd ió n i un momento para 
completar el interrogatorio. 
—Comprendo que no eches de ménos á 
un señor tan poco s impát ico , Pero ¿cómo 
has sabido que se retiraba? ¿No lo espera-
bas hoy de cuatro á seis? 
—Sí; y me hab í a levantado á la una ha 
bióndome acostado á las cinco, cuando al 
principiar á arreglarme, el portero me su-
bió una carta. No se andaba con rodeos 
el caballero " U n asunto imprevisto me 
obliga á salir esta noche para la Amér ica 
del Sur," y luego la firma "Ernesto," co-
mo si un hombre así pudiera llamarse 
Ernesto. 
—Supongo que t e n d r á otro nombre, 
—Debe llamarse una cosa así como Po-
t a rd ó Tar tempion, pero no me lo ha dicho 
nunca. M i r a qué le t ra tiene de escribiente, 
parece g r a b a d o — a ñ a d i ó Mar t ina presen-
Tipo del oro. 
El Excmo, Sr. Gobernador General, oída 
la Juntado Autoridades, ha resuelto que el 
cambio á que deben admitirse y entregarse 
por el Tesoro, los billetes del Banco Espa-
ñol de la Habana, durante el presente mes 
de marzo, para cumplir con el art ículo ter-
cero de la Ley de 7 de ju l io de 1882, sea el 
de doscientos veinte y ocho y medio por 
ciento, cuyo cambio servi rá para las opera-
ciones de contabilidad á que t a m b i é n se 
contrae el texto de la precitada Ley, sin 
perjuicio de lo que resuelva el Excmo, Sr, 
Ministro de Ultramar, á cuya aprobación 
ee somete dicho acuerdo. 
Servicio semafórico. 
En el DIARIO de hoy, m á r t e s , hemos da-
rlo cuenta del importante donativo hecho 
por la Compañía Internacional Oceánica al 
ramo de guerra, consistente en un cable 
submarino que enlace la fortalezas del Mo-
rro y la C a b a ñ a con el Tor reón de San L á -
zaro, y un cable aéreo entre este edificio y 
la Capi tan ía General y el Gobierno M i l i t a r 
de la plaza. Esta nueva l ínea puede tener 
otra importante aplicación de mucha con-
veniencia para los intereses generales y sin 
que perjudique el servicio mil i tar á que se 
destina. 
Hace ya a lgún tiempo que el Gobierno 
General, de acuerdo con la Comandancia 
General del Apostadero, aprobó la cons-
trucción de una l ínea telegráfica entre ê  
Castillo del Morro y la Adminis t ración Cen-
t ra l de Comunicaciones, destinada al servi-
cio semafórico y cuyo costo se calculó en 
unos cuatro mi l pesos oro. Teniendo not i -
cias el cuerpo de telégrafos de que la Com-
pañía del Cable pensaba regalar al ramo de 
guerra el citado cable, dejó en suspenso la 
ejecución de dicha línea. 
Una vez tendido el cable submarino en-
tre el Morro y el Tor reón de San L á z a r o y 
estando próximo á tenderse el aéreo entre 
este punto y la Capi tan ía General, creémos 
que no hay inconveniente en uti l izar d i -
cha línea para el expresado servicio sema-
fórico, puesto que depositados en el semáfo-
ro del Morro los partes que quieran expedir 
los buques, es fácil enviarlos por el cable 
mil i tar hasta la Cap i t an ía General, en la 
que existe una estación telegráfica por la 
que se pueden trasmit ir á la Adminis t ra-
ción Central de Comunicaciones, á fin de 
que sean entregados á las personas á quie-
nes estén dirigidos. 
No dudamos que tanto el Excmo. Sr, Ca-
p i t án General como el ilustrado cuerpo de 
Ingenieros Militares, á cuyo cargo es tá el 
cable submarino de guerra, acogerán estas 
indicaciones con el celo que les distingue 
en pro del servicio público. 
Bendición de la nueva iglesia de San 
Francisco Javier, en Nassau. 
Según nos escriben de Nassau (Nueva 
Providencia, Islas Bahamas,) el dia 7 de 
Hemos recibido la Memoria de los traba-
jos realizados por la "Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Anda luc í a y sus 
Descendientes", desde el-IV de agosto de 
1885 á 31 de diciembre de 1886, presentada 
por la Junta Direct iva á la general de so-
cios celebrada el dia 13 de febrero del año 
actual, Consígnanse en ella los beneficios 
prestados por esa ins t i tuc ión á los andalu-
ces pobres, el estado de sus fondos, número 
de socios, y cuantas más noticias son per-
tinentes al caso. L a Directiva elogia 
desde luego la generosidad de los dignos 
profesores médicos Sres. D . Francisco 0 -
bregon y Serra, D . Francisco Muñoz Otero, 
D . Manuel Pérez Beato, D . Francisco Gu-
tiérrez, D , José Otero y Ortiz y D . Manuel 
A, Aguilera, que han prestado gratuita-
mente sus servicios á la sociedad. Consig-
na asimismo la formación de delegaciones 
en Cienfuegos, Jovellanos, Cárdenas , Pinar 
del Rio, Nuevitas y Puer to-Pr ínc ipe , 
habiéndose podido constituir en Matánzas 
y Sagua, á pesar de las gestiones hechas. 
Durante el período de diez y siete meses 
que abraza la gestión de la expresada D i 
rectiva, ha cobrado por suscriciones en la 
Habana $5,820 billetes, empleando en so 
corros $2,187-94 en oro y $3,188-70 en b i -
lletes. Por comisión de cobro, atenciones 
de la Secre tar ía , impresos y sellos de fran-
queo, se han gastado $158-78 centavos en 
oro y $2,446-40 en billetes. Las delegacio-
nes creadas en las diferentes poblaciones 
de la Isla han tenido de cargo desde su 
instalación $310 oro y $841 billetes, ha-
biendo ingresado hasta la fecha $298 en 
oro y $251 en billetes. L a Sociedad poseía 
el 31 de diciembre de 1886, cinco acciones 
del Banco Español de la isla de Cuba, es-
timadas en $1,775-09 en oro y $1,230-18 en 
billetes, $433 billetes en las delegaciones, 
y $1,092-56 en oro y $4,066-62;en billetes, de 
existencia en caja. 
L a Direct iva de la Sociedad Andaluza 
de Beneficencia dirige un llamamiento á 
sus comprovincianos para que aumenten 
las reducidas listas de sus socios y pueda 
ser más fecunda la gest ión de la Sociedad. 
Y termina consagrando un recuerdo á la 
memoria de sus socios los Sres. D . J o a q u í n 
Ruiz, D . Alejandro E l í zaga y D , Mariano 
Ramiro, que han dejado en la Sociedad, 
dice, un vacío difícil de llenar. Asimismo 
propone á la j un ta general de socios el 
nombramiento de vocales natos en favor 
del Pbro. D . Santiago T e r á n y Pujol y del 
Sr. D . Salvador Alamil la , d is t inc ión á la 
cual se han hecho acreedores en concepto 
de la misma, por sus merecimientos como 
comisionado de la Sociedad el primero y 
Vice-Presidente el segundo durante el pe-
ríodo de la suscricion para socorro de las 
víct imas de los terremotos de las provin-
cias de Granada y Málaga . Esta proposi-
ción fué acogida con aprecio por los seño-
res socios. 
En la junta del 13, á que nos referimos, se 
procedió á la elección de la mi tad de los i n -
dividuos de la Directiva á quienes por suerte 
correspondió cesar, como asimismo de las 
vacantes ocurridas por renuncia ó falleci-
miento, resultando elegidos los siguientes: 
Presidente,—Excmo. Sr, D , Francisco de 
los Santos Guzman, 
T a m b i é n la "Sociedad Montañesa de Be-
neficencia" celebró jun ta general de socios 
el 6 de febrero próximo pasado, leyéndose 
en ella la Memoria de los trabajos realiza-
dos por la misma durante el ejercicio de 
1886 á 87, 
A l igual que la Andaluza, tiene la Socie-
dad Montañesa representantes en muchas 
poblaciones de la isla, á saber: Matanzas, 
Guanabacoa, Tr in idad , Regla, Sagua, San 
Antonio de los Baños, Caibarien, Colon, 
Marianao, San Luis, B a t a b a n ó , San Cristó-
bal, Camajuani, Consolación del Sur, Jaru-
co, Pinar del Rio, Guane y Alquízar . 
Los gastos de todo género hechos durante 
^e l año expresado ascienden á $791-30 en 
„ oro y $15,401-81 en billetes; ascendiendo la 
recaudación, incluso el impor té de las su-
cursales, á $402-25 en oro y $27,945-50 en 
billetes. Además , como ingreso eventual 
por la función efectuada en el Gran Teatro 
en la noche del 2 i de febrero de 1886, hubo 
$32-90 en oro y $4,147-88 en billetes. 
L a Sociedad posée un capital ascendente 
á $38,191-03 en billetes, habiendo invertido 
en socorros, en los cuatro años qué lleva de 
existencia, las sumas de $12,107-32 en oro 
y $15,551-69 en billetes. Han prestado ge-
nerosamente sus servicios gratuitos á la 
misma los Dres D , Ildefonso Alonso y Maza, 
D , Abraham Pérez Miró, D . Gabriel Casu-
D . Rafael Bueno, D , Francisco Cubría , 
tando la carta al comandante, que la to-
mó y desde luego pensó en quedarse con 
ella. 
—Tómala te regalo el autógrafo do ese 
pillo—dijo Martina con un gesto in imi -
table, 
—Entónces toma y daca—respondió^Gon-
t ran de Arbois, sacando dé la cartera un 
billete de Banco de quinientos francos. 
La rubia se ruborizó de placer y no se h i -
zo rogar para aceptarlo. 
—¿Os marcháis?—exclamó cuando vió 
que el comandante tomaba el sombrero pa-
ra irse. 
—Sí, hija mía. Tengo que hacer, pero te 
prometo que nos veremos. 
E inclinándose al oido de Valentina mur-
muro. 
- E l már tes , á las once de la m a ñ a n a . 
L a Rodín no hizo esfuerzo alguno para 
que se quedase, pero Mart ina le vió con sen-
timiento irse. 
—Creo que he cogido al fin el h i lo con-
ductor—se decía Gontran bajando sin el 
acompañamien to de Justina la escalera del 
pabellón. 
Ese exprotector de Martina y el inten-
dente que alquiló la habi tac ión son una 
misma persona. En esto no cabe duda. Se 
trata ahora de encontrar á ese tunante para 
llegar por él hasta su amo, y no desespero 
de conseguirlo. No he perdido el tiempo en 
casa de Valentina. 
En la calle cont inuó reflexionando. 
—¡Demonió! ¡ P u e s h e averiguado buenas 
cosas sobre Juana! No me ha dicho n i la 
cuarta parte de la verdad, pero es ciaro co-
mo la luz del d ía que ella presenció el ase-
sinato de la inglesa. ¿Por qué no lo evita-
ría? Eso es lo que voy á preguntarle, y pre-
ciso se rá que se explique con claridad si 
quiere que yo c o n t i n ú e ayudándo la . Hay 
un punto sobre el cual estoy seguro: que 
el asesino la ha declarado la guerra, y á 
so, 
D . Rafael Acosta, D . J . L . Dueñas , D . José 
Ma J a u r e g u í z a r y D . Enrique López. L a 
Junta lamenta en su Memoria el falleci-
miento de dos dignos individuos de la mis-
ma, los Sres. D . Juan Toraya y D. Ar turo 
Gómez del Valle, así como el de dos entu-
siastas comprovincianos, los Srea. D . Juan 
Ortiz y D . Gavino Pardo. 
L a Direct iva de la Sociedad Montañesa 
de Beneficencia, que cesa en sus cargos el 
próximo domingo 6 del actual, debiendo 
elegirse otra que la sustituya, es la siguiente: 
Presidente:—Sr. D . Emeterio Zorrilla. 
Vice-Presidente:—Sr. D . Cosme Herrera. 
Vocales:—Sr. D . Guillermo Gut iér rez . 
Sr, D . Luciano Ruiz, 
Sr, D . Pedro Antonio Estanillo. 
Sr. D . Ricardo Pérez . 
Sr. D . Silvino Sopeña, 
Sr, D, Jacinto Castillo, , | ^ 
Sr. D . Ricardo Zamanillo. 
Sr. D . Juan Toraya. f 
Sr. D. Manuel Sánchez . 
Sr. D . Gregorio Tijero. 
Sr. D . José Treto Nates. 
Sr. D . Luis Pé rez del Molino. 
Sr. D . Andrés Cubría. 
Sr. D . Ildefonso de la Maza. 
Sr. D . Manuel Dirube. 
Sr. D . Francisco Salaya. 
Sr. D. R a m ó n Herrera Gut iérrez . 
Sr. D . Calixto T e r á n . 
Sr. D . Ju l i án Solórzano. 
Sr. D . Adriano Maza. 
Sr. D . J o a q u í n González. 
Sr. D . Francisco Garc ía Célis. 
Sr. D . Francisco de la Cuesta. 
Sr. D . Ruperto Miquelarena. 
Suplentes:—Sr. D . Manuel Fuente. 
Sr. D . Federico Aldecoa. 
Sr. D . Nemesio Abad. 
Sr. D . A n d r é s Porti l la. 
Sr. D . Ricardo Pereda. 
Sr. D . Laureano San Ramón. 
Sr. D . Vicente Ruiz. 
Sr. D . T o m á s F e r n á n d e z . 
Sr. D . Luciano Jauregu ízar . 
Sr. D . Francisco Herrera. 
Sr. D , A r t u r o Gómez del Valle, f 
Sr. D . Eduardo I turbe. 
Tesorero:—Sr. D . Ricardo Pérez . 
Secretario-Contador:— Sr. D . Juan A . 
Murga. 
nes francotes. Asimismo ostentaba en la 
oopa el referido pabellón todas las lanchas 
do v a p o r del arsenal que estaban hoy en 
movimiento en la rada y las embarcaciones 
menores de los barcos de combate y de hé-
lice armados, que se hallan a m a r r a d a s á las 
boyas fondeadan en distintos sitios de este 
espacioso fondeadero. 
Antes de las diez, el s eña r ministro de 
Marica, a c o m p a ñ a d o del general de inge-
nieros de nuestra armada, señor Nava Ca-
veda, de los primeros jefes y de todos los 
oficiales y guardias marinas del Pelayo, de 
la fragata Blanca y del cañonero Pi lar , 
vestidos de gran gala, se ha dirigido al em-
barcadero de L a Seyne, con objeto de pre-
sidir el referido acto. S. E. fué recibido á 
los acordes de la marcha Real española , o-
frecióndole sus respetos, al desembarcar, 
la Junta de la Sociedad constructora. E l 
señor ministro pasó á ocupar una elegante 
tr ibuna que en breves momentos se vió i n -
vadida por numerosa y distinguida concu-
rrencia; lo propio que lasque se levantaban 
á lo largo del costado de estribor del Pela-
yo. En el recinto del astillero de L a Seyne 
hab ía unas diez m i l personas, siendo en 
gran número los botes de vapor, canoas y 
üha lapas de guerra y particulares que cru-
zaban por delante del surgideao de dicho 
nombre, que tiene mucha profundidad. 
L a Sociedad constructora ha adornado el 
establecimiento de una manera sencilla y 
vistosa. Él vasto per ímet ro de L a Seyne 
formaba extensa avenida, por medio de ele-
vado^ mást i les , en cuyo extremo ondeaban 
banderolas y gallardetes con los colores 
franceses y españoles. Asimismo se veían 
muchos escudos con los nombres de todos 
los buques construidos por la empresa de 
"Forges et Chantiers de la Medi te r ranée , " 
y en particular de los avisos y cañoneros 
que adquir ió años a t r á s el gobierno español. 
También se leía en muchos sitios el nombre 
de la Numancia. que sal tó de gradas en este 
mismo astillero particular. 
L a t r ibuna desde la cual el señor minis-
tro, las autoridades superiores del departa-
mento y las personas invitadas han presen-
ciado el acto de caer al agua el Pelayo, 
estaba situada á pocos metros de distancia 
de la oril la del mar. En los adornos sólo 
se veían los colores encarnado y amarillo, 
el escudo de E s p a ñ a y los de León y Casti-
lla. En la parto superior ondeaban unidas 
las banderas española y francesa. Comple-
taban el decorado numerosos arbustos y 
plantas tropicales. Según cálculos aproxi-
mados, hab ía en dicha t r ibuna y en las que 
seguían en dirección al salón en donde se 
dió el banquete ofrecido por la antedicha 
sociedad, unos quinientos invitados, entre 
los cuales figuraban muchas señoras y jefes 
y oficiales de todos los cuerpos y armas de 
los ejércitos de mar y tierra, residentes en 
esta plaza fuerte de primer órden . 
Los empleados y obreros de la Sociedad 
constructora han presenciado t a m b i é n el 
acto desde un pabel lón colocado á babor 
del Pelayo. 
A l pié del espolón del propio acorazado 
se montó un altar, en el cual se revistió de 
pontifical, para la ceremonia de la bendi-
ción, el señor obispo de Frejus, Este prela-
do dirigió la palabra á la concurrencia, án -
tes de bendecir el buque. En elocuentes 
frases recordó que E s p a ñ a hab ía sido siem-
pre grande profesando la religión católica, 
y que por lo mismo, al dar nombre á uno de 
los primeros buques de guerra que su rca rán 
los mares, cumpl ía un deber sagrado en 
ponerlo bajo la protección de Nuestra Seño-
ra de Covadonga. Pidió t ambién que el 
Cielo proteja á S, M . la Reina Regente, y 
que Francia y E s p a ñ a puedan marchar 
siempre unidas en el camino de los deberes 
que imponen las creencias del catolicismo. 
Luego dicho señor obispo, asistido de nu-
meroso clero y seguido de nuestro ministro 
y de toda la oficialidad de marina, recorr ió 
todo el recinto que ocupaban las gradas en 
que se sostenía el buque, terminando el acto 
de la bendición. 
L a ansiedad era grande al principiar las 
maniobras para que el Pelayo pudiera ba-
lancearse en su natural elemento. Bien pre-
parado estaba de antemano el material ne-
cesario, á fin de que la dificultosa operación 
se verificase sin estorbo alguno. 
En breves momentos el grandioso acora-
zado se deslizaba majestuosamente, descan-
sando sin dar n ingún balance n i cabezada 
en la orilla misma de la costa. Pocas veces, 
según el parecer de personas competentes, 
se ha visto lanzar al agua en tan breve es-
pacio de tiempo un buque de las dimensio-
nes del Pelayo, de las cuales tienen ya co-
nocimiento los lectores del I>iario. Una vez 
el barco en el agua, la comitiva oficial acom 
paño al ministro de Marina á un salón i n -
mediato á las oficinas de la Sociedad, en 
cuyo local se sirvió un banquete con que la 
casa constructora quiso obsequiar á la co-
misión que vino en la fragata Blanca, 
todos loa jefes y oliciales de nuestra armada 
y á las autoridades superiores de esta ciu-
dad y del departamento. L a concurrencia 
que invadía los muelles y esplanada de L a 
Seyne, regresó á Tolón en los vapores, óm-
nibus y embarcaciones de remo y vela, con-
templando el Pelayo que ostentaba su fino 
y elegante corte, realzando el conjunto 
nuestra bandera de guerra en el centro del 
combés 
E l Pelayo será entregado á nuestra mari-
na mil i tar , con todos sus cargos, dentro de 
un año, con arreglo al contrato estipulado. 
Principiaron los trabajos de construcción 
del citado barco á principios de 1885. 
En el banquete dado por la mencionada 
empresa en obsequio al señor ministro y á 
la marina de guerra española, ocupó el cen-
tro de la mesa, que ten ía forma.de herra-
dura, el presidente de la Sociedad ^'Forges 
et Chantiers do la Medi te r ranée , " teniendo 
á su derecha al obispo de Frejus y á la iz-
quierda al general Rodríguez Arias. Loa 
brindis en general fueron entusiastas y de-
dicados á nuestra patria, á nuestra armada 
y á la felicidad de la actual dinast ía . E l 
señor ministro de Marina br indó por el jefe 
del Estado, elogiando al paso los importan-
tes adelantos de la industria francesa, que 
da diariamente pruebas de su pujante de-
sarrollo. 
Por la noche ha tenido efecto en la Pre-
fectura mar í t ima un baile de gala, que ha 
estado muy concurrido. Asistió á dicha 
fie&ta el señor ministro con los comandantes 
de los barcos y muchos señores oficiales." 
Teresa t ambién . Pero no es ahora ocasión 
de regañar la . Me con ten ta ré con pedirla 
explicaciones ca tegór icas , y cuando me las 
haya dado la aconsejaré. 
Sólo que, con el giro que van tomando 
las cosas, no voy á poder continuar siendo 
su amante He dicho á Mr. de Raudal 
que la dejaría si se arreglase la boda. Pre-
ciso será que me sacrifique Lo siento, 
porque me gusta mucho. 
—¡Y yo que h a b í a venido á Pa r í s á diver-
t i rme!—exclamó el comandante d'Arbois á 
modo de reflexión final. 
Pedro F o u r n é s ocupaba su asiento en la 
esquina de la rué Berry, y cinco minutos 
después Gontran llegaba á la entrada de la 
vi l la de Eylan. 
—¡Ah, señorito! — dijo Celeste cuando 
vino á abrirle,—la señora se va á alegrar 
mucho de verle. E s t á que da lás t ima. ¿No 
sabe el señori to que han ocurrido aqu í 
grandes sucesos? L a señora tiene una 
niña-
—¿Quién te lo ha dicho? 
—Yo, que la he visto. E s t á aquí y l legó 
con un jóven que tuvo una disputa con 
la señora y que se fué como loco. 
Gontran pr incipió á adivinar lo que ha-
bía ocurrido y se t ranqui l i zó porque se es-
peraba cosas peores. 
Halló á Juana de Lorris en su habita-
ción, hundida en una butaca y llorando á 
lágr ima viva. 
A l verle se puso de pié y r íg ida y enju-
gándose los ojos exclamó: 
—Todo está perdido. Todo lo sabe Te-
resa. 
— Y yo también lo sé todo—repl icó Gon-
tran.—Vengo de casa de Valentina. 
— Y te ha dicho 
—Que t ú viste á Al ic ia Avor acostarse en 
el lecho en que la ahogaron, y que debiste 
presenciar t ambién su muerte. ¿Por qué no 
me h a b í a s dicho nada de esto? 
E l acorazado nacional "Pelayo". 
Con fecha 5 del actual, escribe el corres-
ponsal en Tolón de un diario de Barcelona: 
" L a botadura al agua del grandioso aco-
razado nacional Pelayo, ha sido un acon-
tecimiento para lo ciudad de Tolón, en cu-
yas calles y espaciosas plazas se notaba 
mucha animación á primeras horas de la 
m a ñ a n a . En muchos edificios ondeaba la 
bandera española y se ha empavesado una 
polacra-goleta de la ma t r í cu la de Valen-
cia, único buque mercante de nuestra pa-
t r i a surto en la dá r sena del comercio de 
este puerto. 
Los trenes procedentes de Marsella han 
llegado atestados de pasajeros, que acud ían 
apresuradamente al muelle desde la esta-
ción del ferrocorril, á fin de tomar pasaje 
en loa bonitos y veloces vapores que salvan 
en pocos minutos la distancia que media en-
tre el muelle y L a Seyne. Dichos vapores 
estaban t ambién empavesados con pabello-
--Porque me ligaba un juramento. E l 
asesino me sorprendió en el momento en 
que yo trataba de salvar á la v íc t ima 
me hizo jurar que cal lar ía , y me amenazó 
con venganzas terribles si hablaba. He 
hablado te he enseñado el testa-
mento y ya ves lo que me ha costa-
do esa imprudencia. M i hija, t r a í d a aquí 
por uu aviso falso, ha oido la confesión que 
he tenido que hacerla. . ya sabe como 
he vivido, Mr , de Elven, engañado t a m b i é n 
por aquel aviso falso, la acompañó á m i ca-
sa, y á él t amb ién he tenido que revelar m i 
vergüenza . 
— Y él ha huido. Me lo esperaba. Dices 
que les avisó una carta. Supongo que la ha-
b r á s quemado como la otra la del hom-
bre que te mandaba el retrato. 
—Esa carta no exist ió j a m á s . Mentira. , , , 
F u é Valentina quien me dió el retrato, 
— Y buena prueba de ello es que acabas 
de mandarle el dinero^de los diamantes que 
le rodeaban. E n s é ñ a m e la que recibió Te-
resa. 
—Yo t a m b i é n he recibido una. Aqu í es-
t á n las dos, 
Gontran las leyó con cuidado, y cuando 
hubo terminado comparó la letra con la de 
la brusca despedida que le entregara Mar-
tina. 
—Las tres son de la misma persona— 
dijo.—Ahora creo que veo claro el plan de 
Wil l iam Atkins . 
—¿Crees que sea él? 
—No me cabe duda. Nadie m á s que él 
tiene in terés en deshacerse de tí y do t u 
hija, puesto que habé i s impedido que here-
de á su prima, 
—¿Y qué ade lan ta r í a con nuestra muer-
te? Teresa ha heredado por v i r t u d del tes-
tamento. Ya , aun cuando muriese Teresa, 
él no la he redar ía . 
- - Es viíMad. Me e s t á s probando que no 
estoy fuerte en derecho. Hay algo que no 
L a Ilnstracion Cubana. 
Dias pasados anunciamos que el intere-
sante y ameno semanario da este t i tulo iba 
á reanudar su publ icación en Barcelona, 
bajo la d i recc ión de nuestro perseverante 
compañero en la imprenta el erudito Sr. 
D . Domingo Figarola y Caneda; y hoy po-
demos acusar recibo del prospecto que tene-
mos á l a vista, el cual contiene ámpl ias not i -
cias de los propósi tos que animan á la em-
presa propietaria del periódico á perseverar 
en sus propósi tos . 
Dice entre otras cosas el expresado pros-
pecto: 
Contamos, además , con la cooperación 
valiosa de un n ú m e r o crecido de señoras y 
caballeros de los que m á s se distinguen en 
Cuba cultivando las ciencias, las letras y 
las artes. Allá donde hay una academia de 
Ciencias y una Sociedad Antropológica; 
donde ven la luz libros, folletos y pe r iód i -
cos que no seremos los primeros en decir 
que hacen honor á país cualquiera; donde 
existe una Academia de Pintura y donde 
redden celebrados maestros en el arte su-
blime de la expresión de los sonidos; puede 
considerarse cuán to h a b r á digno de las pá^ 
ginas de La I l u s t r a c i ó n Cubana. Y. como 
fáci lmente se deduce, claro es que en nues-
tra marcha no h a b r é m o s de fijarnos sólo en 
lo que corresponda á la culta ciudad de la 
Habana: cualquiera región de la Isla, por 
pequeña que sea su importancia, h a b r á de 
registrar en su historia un hecho que me-
rezca ser consignado, ya por medio de la 
descripción ó bien haciendo uso del graba-
do. Los monumentos, los edificios notables, 
los objetos que ofrezcan a l g ú n in t e ré s his-
tórico de actualidad, los adelantos que se 
alcancen en cualesquiera de los muchos ra-
mos que constituyen los conooimientos hu-
manos, los innumerables sucesos que revis-
ten el c a r ác t e r de inmediatos, por lo mismo 
que surgen r á p i d a m e n t e , ya de causas co-
nocidas, ó ya de aquellas de que no se t en í a 
la más leve noticia; todo esto, en fin, ha de 
hallar cabida en nue.stra publ icación, por-
que para ello contamos con el mimero su-
ficiente de corresponsales activos y dis-
puestos á coadyuvar cada uno, en cuanto 
le concierna, para la real ización del pensa-
ouento á que nuestro Director h a b r á de 
dar toda la ampli tud necesaria. 
De igual modo, y respondiendo á uno de 
los principales flnes que perseguimos, da-
rémos á conocer los retratos exactos y la 
relación detallada de la vida y servicios 
de tantos ilustres varones que al morir han 
dejado memoria imperecedera en los anales 
de la civilización cubana, para l eg í t ima 
honra de la Perla de las Ant i l las y noble 
orgullo de la Madre Patr ia . No cumpl i r í a -
mos con todo el deber que nos corresponde 
si no ofreciéramos, para alternar con los 
retratos y las biografías de los individuos 
ilustres por sus talentos y por sus obras, y 
los de aquellos que, por su posición social ó 
puestos que desempeñan , deben considerar-
se como actualidades, los de los benemér i -
tos varones que, nacidos en la Pen ínsu la , 
en Cuba ó en el extranjeeo, bajaron al se-
pulcro después de haber contribuido al en-
grandecimiento y bienestar de la preciosa 
Ant i l l a . 
Benefactores como Santa Cruz de Ovie-
do, Bení tez de Parejo, Las Casas, el Padre 
Valencia, Calvo, Ventosa, Zapata, Conye-
do, Carballo, Clouet, Hoyo y Junco; econo-
mistas como Arango y Pa r r eño , Gener, Con-
de de VillanueVa, Ramírez , Valle H e r n á n -
dez; de filósofos y educadores como Luz y 
Caballero, Váre la , Ruiz, Caballero, L a To-
rre, González del Valle, Noda, Sagarra, 
Medina, Imbernó , Pichardo; Veglia, Casado, 
Dueñas ; Obispos como Espada, P e ñ á l v e r , 
Compostela, Morell de Santa Cruz; pintores 
como Escobar, Vermay, Perovani, Char-
trand, Peoli, Cisneros; médicos comoRomay, 
Cowley, Abren, Zambrana, Castro, Zayas; 
publicistas como Saco, Carrillo y Arango, 
Pozos Dulces, Araujo de L i r a , E l Lugare-
ño, Costales; militares y marinos como Re-
villagigedo, Zayas, O'Farr i l l , Velazco, Cha-
cón, Marqués González, Pepe Antonio, L a -
borde, Aguiar , Arango y Castillo, Luis de 
las Casas, Du-Quesne; abogados como 
Santos Suárez , Carbonell y Padilla, B e r m ú -
dez. Cintra, Govantes, Armas, Guirald, 
Mestre; químicos como Es tévez , Barnet, 
Casaseca, Aenlle; historiadores como Arrate , 
Urrul ia , Valdés , L a Sagra, Pezuela; a g r ó -
nomos como Diago, Poey, Trias , Dan; ora-
dores como Escovedo, Cernadas, Medina, 
Coll de Valdemia, Cortina; literatos y poe-
tas como Del Monte, Zequeira, condesa de 
Merl in, Luaces, Ruvalcava, L a Avellaneda, 
I turrondo, Heredia, Milanés , P é r e z Montes 
de Oca, Echeva r r í a , Zenea, Palma, Suárez 
y Romero, Betancourt, Orgaz, Br iñas , P l á -
cido, Fresneda, Tolón, Quintero; naturalis-
tas como Parra, Auber, Monte verde. Pre-
sas, Sauvalle; músicos como Bousquet, Raf-
felin, Boudet, Saumell; y actores, en fin, 
como Covarrubias, Robreño , L a Domínguez ; 
todos, todos i r án apareciendo conforme 
vayan sucediéndose los n ú m e r o s de L a I l u s -
tración Cubana y mediante el apoyo que es-
peramos que el inteligente públ ico de la 
isla de Cuba h a b r á de prestar á l a Empresa. 
Como muestra preciosa de lo que se rán 
las ilustraciones del nuevo per iódico , t e ñ e 
mos los notables grabados que contiene el 
expresado prospecto, br i l lan te muestra de 
los adelantos que en el grabado y el foto-
grabado se han hecho en E s p a ñ a . 
L a I l u s t r a c i ó n Cubana se p u b l i c a r á los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. L a redacc ión 
y admin i s t rac ión se hal lan situados en la 
calle del Prado, n? 13. 
C R O N I C A a E N E R A L . 
Don Joaqu ín Ginerés y Tallado, vecino 
de esta ciudad, ha solicitado au to r izac ión 
para formar una salina art i f icial en la de-
marcac ión municipal de Bauta y en terre-
nos colindantes del t i tulado potrero "Doc 
t o i " y el poblado de la Playa, aprovechando 
una laguna de agua salada, cuya solici tud 
se ha publicado en el Boletin Oficial para 
que en el t é rmino de 30 d ías reclamen ante 
este Gobierno los vecinos que se consideren 
perjudicados con dicha au tor izac ión , todo 
con arreglo á la vigente Ley de Aguas. 
—El Sr. D . Luis Ramírez de Arellano nos 
comunica en atenta carta que, por propia y 
exclusiva voluntad, se ha separado de la 
dirección del semanario L a Buena Nueva y 
de todo cuanto en absoluto dependa del 
mismo. 
—Leémos en L a Alborada de Pinar del 
Rio: 
"Por noticias que nos han pido atenta-
mente comunicadas, hemos sabido que se 
trata de suprimir el Inst i tuto de Segunda 
Enseñanza establecido en esta capital des-
de 1? de octubre del año 1883." 
Y agrega m á s adelante: 
"Hace poco se a n u n c i ó l a creación de una 
estación agronómica adscrita al Ins t i tu to . 
L a nueva fué recibida con júbi lo por todos 
los que saben que la ins t rucción es la tabla 
positiva de salvación y regenerac ión mate-
rial y moral. Y hoy se anuncia la clausura 
del Insti tuto, que como principal a r r a s t r a r á 
lo accesorio, y no h a b r á estación, pues en 
el mismo decreto en que se disponía su fun-
dación re hac í a constar la imposibilidad de 
dotarla de local propio. 
Además, nosotros no tenemos colegios re-
ligiosos á quienes confiar los estudios que 
se cursan en los Institutos y los alumnos 
que al amparo de la ley iniciaron el bachi-
llerato, se ve rán obligados á renunciar á él 
ó á trasladarse á otras ciudades con gastos 
crecidos difíciles de cubrir en la precaria ú 
tuacion presente, con todo lo cual se lasti-
m a r í a n respetables derechos l eg í t imamente 
adquiridos. 
Y a ú n hay que tomar en cuenta que esta 
provincia es la m á s pobre y abatida de la 
Isla y donde está ménos extendida la ins-
trucción, razones que la hacen m á s ^ i g n a 
do la a tención y el cuidado del Gobierno y 
que hacen al mismo tiempo m á s indispen-
sable y más severo el deber del lEstado de 
proporcionarle la instrucción públ ica en sus 
distintas esferas." 
— E l resultado de la elección del patriar-
ca ecuménico de Constantinopla, jefe re l i -
gioso de la iglesia griega ortodoxa, ha cau-
sado mal efecto al gobierno del Czar. 
Mr . Giers h a b í a hecho todos los esfuerzos 
posibles para que saliera triunfante el can 
didato que patrocinaba, pero á pesar de es 
to, la población griega de Constantinopla 
se ha inspirado en el espír i tu independiente 
de los bú lga ros y elegido á Mons Diony-
sios, de marcadas opiniones antirrusófi las. 
Como el rey de la iglesia griega ha ejer-
cido siempre gran influencia po l í t i ca e ü 
Oriente, se explica que la e levación de Mops. 
Dionysius ha sentado mal en las altas re-
giones rusas, porque el nuevo patr iarca 
puede ser poderoso o b s t á c u l o al desenvol-
vimiento de los planes que acaricia el go-
bierno de San Petersburgo. 
—Se ha encargado del juzgado de pr ime-
ra instancia del par t ido jud i c i a l de Pinar 
del Rio, el Ld0 D . Benito Herrera, juez mu-
nicipal de dicha ciudad. 
— E l Correo de A n d a l u c í a de M á l a g a , es-
cribe lo siguiente: 
" D í c e s e que el registrador de la Propie-
dad de Archidona, D . Ricardo P ó r i s M a r -
cial , se le acusa t a m b i é n de haber construi-
do la m á q u i n a infernal que cos tó l a v ida al 
Dr. Palomero y á su esposa DR Dolores 
Gonzá lez . 
Se funda la p resunc ión , s e g ú n se dice, 
en que el señor Pó r i s Marcia l es un h á b i l 
mecán ico y trabajaba por afición en resol-
ver importantes problemas durante sus r a -
tos de ocio. 
De ta l modo se entregaba á n t e s á los t r a -
bajos científicos, que parece tiene escrita 
una luminosa Memoria re la t iva a l mejor 
medio de dar d i recc ión á los globos, resol-
viendo el problema. 
E l proceso á que nos referimos e s t á 11 a^ 
mado á ser uno de los m á s cé leb res é i m -
portantes de Europa." 
—Ha fallecido en Consolación del Nor te 
la Sra. D * Mar í a Goenaga de la Tor re , es-
posa del conocido Sr. D . Ruperto As t ra iu . 
—Dice un diario m a d r i l e ñ o del 10 de fe-
brero: 
" E l Asilo que por legado de seis millones 
hecho por Da Susana Ben í t ez , ha de cons-
truirse en esta capi ta l , se l l a m a r á de Santa 
Susana. E s t á n ya terminados los planos, y 
muy en breve c o m e n z a r á la c o n s t r u c c i ó n 
del edificio sobre los terrenos adquiridos en 
las inmediaciones de las Ventas del E s p í r i -
t u Santo. 
A 60,000 asciende el n ú m e r o de p iés des-
tinados al edificio pr inc ipa l , accesorios y 
j a rd ín , cerca de la plaza de E s p a ñ a , d e t r á s 
del hotel que ocupa el Tu r i a . En esta com-
pra se han inver t ido 25,000 duros. 
—En la Admin i s t r ac ión Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 20 de febrero, por derechos arance 
'lOft 
En oro * 33,516-25 
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del cuño español de 228i á 228 i por 100 pre-
mio. 
comprendo, pero persisto en creer que él 
os quien os persigue. T a l vez quiera ven-
garse del daño que le habé is hecho y supri-
mir al propio tiempo un testigo peligropo. 
No &abes que Valentina ha descubierto el 
mecanismo oculto en la cama 
—¡Ha descubierto! 
—Sí, por casualidad. Lo ha hecho fun-
cionar delante de m i . Tiene una precisión 
maravillosa. Pero vuelvo á m i razonamien-
to; cree que nadie m á s que t ú puede reve-
lar que se ha cometido un crimen. Y como 
le seria difícil deshacerse de t í y por el 
mismo procedimiento, recurre á otros me-
dios. Ha principiado por avergonzarte de-
lante de t u hija y por indisponerte con un 
hombre que ta l vez se h a b r í a casado con 
ella. Sin duda espera que el sentimiento 
te mate. 
—¿Quién le h a b r á revelado mis proyec-
tos? 
—No lo sé todavía . Pero por de pronto 
es tá visto que es hombre muy háb i l 
Eres amiga de Mart ina Ferrette, la rubia 
¿no es verdad? 
—He dejado de verla desde que has 
vuelto. 
—Si, pero has cometido la imprudencia 
do ser su amiga á n t e s de la muerte de lady 
Cáirness. E l lo ha sabido y ha mandado á 
uno de sus agentes para que averiguase por 
ella todo lo m á s posible sobre t u vida. E l 
agente se presen tó como protector de Mar-
tina y acaba de abandonarla, al enterarse 
de que ya no te veía. Para despedirla la ha 
mandado una carta escrita por la misma 
persona que te anunció hace poco que yo te 
aguardaba en t u casa y que luego hizo to 
encontraras con Teresa y con Andrés de 
Elven. Ya ves que las combinaciones de t u 
enemigo no dejan do tener habilidad y que 
no ignora nada de lo que hacéis t ú y los 
tuyos. Lo qno ño ps que ya tengo yo 
las señas perc>ouaieí> del hombre que le sir-
ve de subalterno. T ú t a m b i é n le has vis-
to ¿cómo es? 
—No, no l legué á verle. A l arrojarse so 
bre mí der r ibó la palmatoria. L a escena 
ocurrió en la oscuridad m á s completa y me 
echó fuera de la hab i t ac ión sin que le viese 
la cara 
—¿Pero h a b r á s oido su voz? 
—ISí; pero no sé si la reconociera. 
—Entónces es inút i l que vengas conmigo 
á casa de Valentina. Me ha prometido en-
señarme pasado m a ñ a n a á un hombre que 
se la presen tó á comprar la cama instru-
mento del crimen, y que sospecho sea un 
agente de Wi l l i am Atk ins . Ya has hecho 
demasiado con i r una vez. Me las a r r e g l a r é 
sin t í . 
Hablemos ahora de t u nueva si tuación. 
¿Qué piensas hacer? 
—Dejar el hotel hoy mismo y establecer-
me con mi hija en una casa del bulevar de 
I tal ia . 
— E s t a r á s allí en m á s peligro que aquí . 
He sorprendido esta noche delante de la 
verja del j a r d í n al tunante que me dijiste 
hab ías visto. Pero se me escapó y puede 
volver. De seguro volverá. 
—Me iré. Me l levaré á Teresa y juntas 
vivirémos en alguna provincia ó en el ex-
tranjero. 
— T u enemigo te segui rá hasta el fin del 
mundo. De nada te serv i rá huir . Lo que te 
hace falta es un protector. 
—Tú, Gont rán . 
—Yo no bas t a r í a á defenderte Ade-
más, yo no puedo estar aquí siempre 
dentro de seis meses se me acaba la l ícen-
i . 
— Entónces , ¿me abandonas? 
—No. Pero en in t e ré s tuyo cedo el pues-
to al futuro marido de Teresa. 
—Y ese marido, ¿dónde es tá?—pregun tó 
Jnnna con amargura.—Mr. de Elven, á 
IUK;ÍI ama, se avergonzar ía ya de ser m i 
INGLATERRA.—Londres, 16 de febrero. 
Se ha celebrado hoy en Dur t fo r t una reu-
nión, con objeto de impedir los preparativos 
que se van á hacer para celebrar l a solem-
nidad que l laman Jubileo de la Reina. L a 
discusión fué muy borrascosa, á causa de la 
oposición de muchos radicales. E l God 
save the Queen, ó marcha Real de Ingla te -
rra, fué recibida con silbidos y burlas de 
los concurrentes. Por fin, se n o m b r ó una 
comisión de preparativos, á pesar de las 
protestas de la m a y o r í a de los asistentes á 
dicha r eun ión . 
Dub l in , 17 de Jebrero.—Los pobres asila-
dos en Work Uouse, casa de trabajo, de 
New-Ron, invadieron ayer el sa lón del Con-
sejo, m i é n t r a s los comisarios de los pobres 
estaban deliberando, y los insul taron arro-
j ándo les toda clase de proyectiles. E l direc-
tor del Work House r e su l t ó gravemente 
herido. L a pol ic ía no pudo contener el 
alboroto y tuvo que pedir refuerzos. Los 
pobres no se han sometido a ú n , y se defien-
den en el edificio contra las autoridades. 
Dub l in , 17 de Jebrero, á ú l t i m a hora .—El 
órden q u e d ó restablecido en el W o r k House 
de New-Ron: diez de los promovedores del 
motin han sido presos. 
L á n d r e s , 18 de Jebrero.—El corresponsal 
del Standard te legra f ía desde Viena que 
Alemania, s egún noticias de buen origen, 
p e d i r á dentro de poco á Francia que se com-
prometa á permanecer neutral en el caso de 
estallar la guerra en Oriente. 
L a ex-emperatriz Eugenia, que se en-
cuentra en Ñ á p e l e s , ha pedido permiso al 
Síndico ó Alcalde de la ciudad para asistir 
á los soldados italianos heridos, procedentes 
de Massouah. 
L a noticia de que Alemania y Bé lg ica 
han celebrado un arreglo para l a defensa 
de Bélg ica , en el caso de que los franceses 
t rataran de atacar á los alemanes, atrave-
sando el pa í s belga, se ba desmentido en 
P a r í s y en Bruselas. Se conviene, sí, en 
que la influencia del p r í n c i p e de Bismarck 
en la corte de Bélg ica es preponderante. 
Las comunicaciones de Ber l ín dicen que los 
agentes franceses fomentan en secreto un 
movimiento popular para establecer l a re-
públ ica en Bélgica . 
Esta tarde, en la C á m a r a de los Comunes, 
Mr. Labonchere ha presentado una moc ión 
de censura contra el gobierno, respecto á la 
polí t ica b ú l g a r a . H a dicho que el gobierno 
inglés h a b í a tratado de impedir l a abdica-
ción del pr ínc ipe Alejandro, y que a l proce-
der así no h a b í a tenido en cuenta las op i -
niones de las d e m á s potencias signatarias 
del tratado de Ber l ín . Supone que el go-
bierno quer ía suscitar una guerra con R u -
sia, y ha preguntado si era por razones d i -
nást icas que se que r í a mantener en el t rono 
de Bulgaria á un oscuro principe a l e m á n . 
Sir James Fergusson, subsecretario de Es-
tado de Relaciones Exteriores, ha contesta-
do que la pol í t ica seguida por el gobierno 
estaba de acuerdo con la opin ión p ú b l i c a 
b ú l g a r a en favor del p r ínc ipe Alejandro. 
El apoyo que los agentes de Ing la te r ra han 
dado á este p r ínc ipe , no ha sido sino diplo-
mát ico y moral. E l gobierno no tiene in te-
rés en fomentar una guerra con Rusia, y 
n ingún resentimiento tiene con el Czar n i 
ninguna razón para dudar de su buena fe. 
Ha ocurrido la explos ión de una mina de 
carbón de Catch, en el valle de Nhondda . 
Han quedado 32 hombres encerrados den-
tro de la mina. Desde la boca del pozo se 
oyen sus gritos y se espera que p o d r á n ser 
salvados. Son lastimosas las escenas que 
pasan en las inmediaciones del pozo de la 
mina con los deudos de los mineros ente-
rrados. 
Lóndres , 21 de Jebrero.—La a t e n c i ó n del 
mundo civilizado es t á hoy reconcentrada 
en Alemania. L a opin ión general en .el 
continente es que Bismark t r i u n f a r á . E l 
gobierno a l emán ha tomado las m á s ex-
traordinarias medidas para conseguir su 
objeto. Ha prohibido las reuniones, ha de-
tenido á las polí t icos que le estorbaban y 
ha contenido á la prensa. Las p robab i l i 
dades e s t á n de parte del septenado, cuyo 
resultado definitivo no p o d í a ser conocido 
sino después de una 6 dos votaciones de l a 
nueva cámara . 
U n d ip lomát ico inglés que actualmente 
se encuentra en Alemania, dice en una car-
ta privada que son los constantes progresos 
del ejército francés y la prisa que se dan las 
c á m a r a s en votar todos los c r éd i t o s que se 
piden en favor del mismo ejérc i to , la verda-
dera causa de la exc i tac ión de Alemania. 
Siendo así, la adopción del septenado no de-
be ser considerada como una g a r a n t í a de 
paz. Por su parte el Standard pregunta: 
"¿Se c ree rá que el gobierno y el pueblo 
francés se han de descorazonar en lo m á s 
mínimo por la adopc ión , por el Reichstag 
del nuevo proyecto de ley? No podemos 
yerno. Cuando se ha enterado de qu ién soy 
yo se fué sin querer verla. 
—No lo sientas. Tengo otro mejor que 
ofrecerte. Conozco á un hombre jóven , de 
buena familia, de buena posición en socie-
dad, muy rico, muy inteligente, muy buen 
muchacho, que quiere serte presentado y 
que se cons idera r ía muy feliz si t u hi ja con-
siente en darle su mano. Y es imposible que 
no la agrade. 
—Se r e t i r a r á cuando sepa qu ién soy. ¿A 
qué exponerme á o t ra afrenta? 
—No te e x p o n d r á s á ella. L e he contado 
t u historia y la de Teresa. Hasta le he d i -
cho que he sido t u amante. Es verdad que 
he prometido dejar de serlo si te toma por 
suegra. 
—¿Y no ha retrocedido después de esas 
confidencias? 
—No. Es hombre de c a r á c t e r indepen-
diente, superior á las preocupaciones, y que 
sueña precisamente en casarse con una m u -
chacha de las condiciones en que se en-
cuentra t u hija. Pero quiere que sea pobre. 
No a c e p t a r í a t u fortuna, y me he guardado 
muy bien de decirle que Teresa acaba de 
heredar á lady Caimess. Tiempo h a b r á de 
decírselo, cuando es té decidido el casa-
miento. 
Este j óven se l lama el b a r ó n de Randal. 
Estaba escrito que Teresa t e n d r í a t í tu lo . 
—¿Consent i rá Teresa en verle?—murmu-
ró Juana de Lorr i s . 
— Quieres recordarme que ama á A n d r é s 
de Elven- Yo me encargo de poner en ra-
zón á los dos. 
— A él no será difícil. Pero á ella no 
la conoces me ha dicho que volver ía á 
ver á A n d r é s . 
—Entónces a p e l a r é á los sentimientos de 
delicadeza de A n d r é s , y le r o g a r é que re-
grese al Morbihan. El la a c a b a r á por o lv i -
darle, y mi amigo Randal s a b r á hacerse 
amar. Reúne cuanta se necesita para agra-
creer que el pe l igro de una pnem» enrope» 
quede conjurado con sólo conseguir que el 
gobierno a l e m á n tenga mayor ía en el 
Reicbstaer." 
Se ha hecho bastante m i d o con motiro 
de la d e t e n c i ó n de una carreta , verificada 
en las inmediaciones de Metz por los em-
pleados de los derechos de consumos. A l 
fin los cascos son restos ó despojos de la 
guerra de 1870 y no se sabe oon q u é objeto 
se han exh ib ido en la ac tua l idad . No fal-
t a quien d iga que se ha pre tendido hacer 
creer al pueblo que h a b í a habido un com-
bate. 
FRANCIA.—París, 21 de J threro .— E l F í -
garo expl ica la p re tendida a p r o x i m a c i ó n 
de Francia con el Vat icano , d ic ieado que el 
presidente Grevy ha encargado al repre-
sentante de Franc ia cerca del Papa , que le 
d é las gracias por los esfuerzos que ha he-
cho para conservar l a paz ent re F r a n c i a y 
Alemania . 
M r . Charonnat , r ad ica l , h a pido elegido 
diputado en el depar tamento de Aube, por 
una m a y o r í a de 7,000 votos. Su opositor 
era M r . Contura t , republ icano oportunista. 
París, 22 de Jebrero.—El triunfo de <k>8 
candidatos de las protestas en A l s a c i a - L o -
rena, ha producido la m á s profunda emo-
ción, aunque el pueblo no manifiesta su 
j ú b i l o de una manera estrepitosa. E n Es-
trasburgo M r . K a b l e ha obtenido 8,244 vo-
tos contra 6,400 dados á su antagonis ta Mr. 
Pie t r i . E n Colmar, G r a d ha obtenido 7,606 
votos y su cont rar io K l o c k e r 2,472. E n Mul-
house, Salanei 12,338 y K a d i n 3,636 y en 
Metz, M r . A n t o i n e 13,787 y su contrario 
Keml ige r 6,020. 
E l Par ís dice á ese respecto que las pro-
vincias eeparadas de l a F r a n c i a son fieles 
á sus antiguas afecciones. No solamente 
nos felicitamos por este proceder de la A l -
sacia y la Lorena , sino que nos inc l inamos 
ante ellas en tes t imonio de respeto por BU 
valor c ív ico . 
Correspondenciader'Diarlo dé la Marina. 
Nueva-York , 19 de Jebrero. 
Presidente tras Presidente, a ñ o t ras afio, 
han recomendado en BUS mensajes a l Con* 
greso l a necesidad de d i c t a r a lguna m e d i d a 
p roh ib i t i va para ex t i rpa r de ra iz e l 'mormo-
nismo. Algunas disposiciones y leyes e e 
han decretado de vez en cuando; pero h a n 
sido tan sólo " p a ñ o s calientes" que no han 
curado el ma l . 
A l fin parece qne este Congreso, a v é r g d i i -
zado de no haber hecho nada provecnosb 
en el sentido de rebajar los aranceles y l aé 
contribuciones, ha resuelto acabar con l a p ó -
l igamia con una ley que h a n aprobado á m -
bas C á m a r a s y que ha pasado á l a firma del 
Presidente. Esta ley ataca por l a base á l a 
secta m o r m ó n i c a , pues anula l a c o n c e s i ó n 6 
acta de i n c o r p o r a c i ó n de l a iglesia morm6-
nica, y autor iza a l fiscal general de l a r e -
p ú b l i c a para que se incaute de todas laS 
propiedades y bienes de d icha iglesia, ex-
ceptuando ú n i c a m e n t e los templos, cemen-
terios y otros lugares destinados a l cnlto? 
R e v ó c a s e igualmente l a ca r t a concesionaria 
de la Sociedad de i n m i g r a c i ó n m o r m ó n i c a 
del T e r r i t o r i o de U t a h , y se dispone que 
sus recursos se dediquen á l a c r e a c i ó n y 
sostenimiento de escuelas p ú b l i c a s en aque-
l l a comarca. F í j a n s e los procedimientos y 
t ramitaciones para perseguir, j u z g a r y cas-
t i ga r los casos de b i g a m i a y de adu l t e r i o , 
permit iendo que el mar ido ó la mujer pue-
dan presentarse como testigos; d í c t a s e l a le-
g is lac ión referente á l a l e g i t i m i d a d de los 
hijos; p r í v a s e á las mujeres del derecho del 
sufragio y se d i c t an otras disposiciones que 
h a r á n poco m é n o s que imposib le e l e jercicio 
de la po l igamia . 
E l proyecto no se ha aprobado sin una 
d i scus ión bastante animada, en l a cua l h a n 
terciado en pro y en con t ra varios Senado-
res y Representantes, algunos de los cuales 
se o p o n í a n a l proyecto por considerarlo an-
ci-consti tucional y como una u s u r p a c i ó n en 
algunas de sus prescripciones. M r . Vest re -
c o r d ó que t iempo a t r á s l a iglesia c a t ó l i c a 
fué objeto de ataques m u y fuertes por par -
te de l a iglesia protes tante y del pueblo , y 
se amenazaba desposeerla de sus bienes, l o 
mismo que se i n t en t a hacer con los m o r m o -
nes; pero ee g u a r d ó m u y b i e n M r . T e s t de 
comparar l a iglesia m o r m ó n i c a con l a c a t ó -
lica, porque e n t ó n c e s se hub ie ra ven ido a-
bajo su argumento. M r . C a l i fué o t r o de los 
que combatieron el proyecto , y en t re o t r a s 
cosas dijo que la c l á u s u l a que p roh ibe á los 
hijos i l eg í t imos m o r m ó n i c o s que hereden de 
sus padres, es u n acto m á s crue l é i n h u m a -
no que cualquiera de los que r eg i s t r a l a h i s -
to r i a de l a i n q u i s i c i ó n . 
Pero és to no i m p i d i ó que el p royec to fue-
se aprobado por una g r an m a y o r í a , y se 
c róe que el Presidente, no t e n d r á d i f i c u l t a d 
en sancionarlo, á m é n o s que, en efecto, fue-
sen sus p r e s c r i p c i o c í o n e s ¿ c o n t r a r i a s á los 
pr incipios de la c o n s t i t u c i ó n . 
L a crisis min i s t e r i a l es un hecho. M r . 
Mann ing ha presentado su d i m i s i ó n a l Pre -
sidente "po r mot ivos de sa lud ," y M r . Cle-
veland la ha aceptado por medio de una 
car ta muy amistosa y l isonjera pa ra el Se-
cretario de Hacienda. E l cambio t e n d r á 
efecto el d í a IO de a b r i l p r ó x i m o ; pero M r . 
M a n n i n g ya ha dejado su despacho para i r 
á pasar algunos d í a s en A l b a n y , desde cuyo 
punto probablemente i r á á hacer un via je 
de recreo, t a l vez á las A n t i l l a s . 
No se ha nombrado t o d a v í a su sucesor, y 
natura lmente son muchae las conjeturas 
que se hacen acerca de l f u t u r o Secretario 
de Hacienda. Corro el r u m o r de que e l 
Presidente se h a fijado en M r . W . R. G r a -
ce, ex-mayor de N u e v a - Y o r k y jefe de l a 
r e s p e t a b i l í s i m a casa de comercio que l l eva 
su nombre, y ol hecho de que hace algunos 
d í a s M r . Grace se ha l l a en W a s h i n g t o n y 
ha tenido varias conferencias con M r . Cle-
veland presta visos de v e r o s i m i l i t u d á l a 
noticia. Otros, sin embargo, d icen que M r . 
Cleveland l l a m ó á M r . Grace ú n i c a m e n t e 
para consultarle, y que los candidatos p a r a 
la car tera de Hacienda son, M r . [ P e n d l e t o n , 
Mr . F a i r c h i l d , M r . Mor r i son , M r . B a y a r d , 
M r . Carlisle y algunos otros. 
L a legis latura e s t á tocando á su t é r m i n o ; 
pero t o d a v í a no se ha dado u n paso h á c i a 
l a rebaja do las contr ibucionos y la re forma 
de los aranceles. En t r e esto y que no ee 
p r e s e n t a r á a l Senado n i n g ú n t r a t ado con 
E s p a ñ a , mo t ivo de sobra h a b r á para que el 
gobierno e s p a ñ o l modif ique su a c t i t u d res-
pecto de los Estados-Unidos. Por un e s p í -
r i t u caballeresco, inherente á l a raza l a t i n a , 
E s p a ñ a ofreció á los Estados-Unidos a lgo 
m á s de lo que estos p id ie ron , cuando l a fa-
mosa proclama de M r . Cleveland. Y por 
r a z ó n de ese mismo e s p í r i t u caballeresco, 
ha cumpl ido ga l la rdamente lo que of rec ió . 
Pero los Estados-Unidos, s iguiendo las i n -
clinaciones e g o í s t a s de l a raza anglo-sajo-
na, ha recibido el generoso t r a t a m i e n t o con 
una indiferencia y f r i a ldad y una fa l ta de 
amistosa correspondencia que m a l cuadra 
con la e x p r e s i ó n de sus buenos deseos por 
estrechar las relaciones comerciales de 
á m b o s pa í s e s . E s p a ñ a ha sup r imido las 
facturas consulares y rebajado l a t a r i f a de 
derechos obvencionales. Los c ó n s u l e s de 
los Estados-Unidos en Cuba y Puer to -Rico 
siguen exigiendo las facturas consulares. 
E s p a ñ a ha puesto á todos los buques amer i -
canos procedentes de todas partes del globo, 
al igual de los buques e s p a ñ o l e s a l en t r a r 
eu cualquier puerto de las A n t i l l a s : el go-
bierno americano sólo apl ica f ranquic ias á 
buques e spaño le s procedentes de las A n t i -
llas. 
K . LENDAS. 
dar. Teresa es r o m á n t i c a . E l t a m b i é n . A n -
drés la l i b ró de u n grosero que l a insu l t aba . 
Randal otro tanto, si encuentra o c a s i ó n 
*y él v e r á manera de encontrar la . A n d r é s le 
cantaba canciones bretonas. Randa l , quo es 
de la Isla Maur ic ia , le c a n t a r á canciones 
criollas. Si te mudas esta noche te lo t r a e r é 
m a ñ a n a . 
— ¡ M a ñ a n a ! Sea!—dijo con t r i s teza Jua -
na.—Dios que quiera no nos sobrevengan 
mayores desgracias, 
— A q u í e s t a r ó yo para evi tar lar—contes-
tó G o n t r á n . — N i una pa labra á Teresa y 
todo s a l d r á á pedi r de boca. 
I I . 
A n d r é s de E lven sa l ió del hote l de mada-
ma de Lor r i s maldiciendo l a f a t a l idad que 
le colocaba en la t r i s te a l t e rna t iva de re-
nunciar á Teresa ó de manc i l l a r todas las 
tradiciones de su raza c a s á n d o s e con la h i -
ja de una mujer entretenida. 
No pensaba m á s que en hu i r , porque c o m -
p r e n d í a que si l legaba á encontrarse con 
Teresa, le f a l t a r í a el valor para dec i r la que 
la abandonaba. 
Y sin embargo, no se le ocul taba que t en-
d r í a que mediar una exp l i c ac ión . N o p o d í a 
abandonarla sin verla. No m e r e c í a Teresa 
t a l insulto. 
¿De q u é era culpable aquella pobre n i ñ a , 
que le h a b í a elegido sin pregunta r q u i é n 
era el hombre á quien entregaba su cora-
zón? No h a b í a hecho l a menor p regun ta so-
bre el estado social del hombre á quien 
amaba. A u n cuando la hubieran d icho qne 
era bastardo y que su padre estaba deshon-
rado, no por eso h a b r í a dejado de amar le . 
Y él iba á abandonarla porque acababa 
de averiguar que era el f ruto de una u n i ó n 
i r regular y que l levaba el nombre de una 
mujer calda. 
I 
G A C E T I L L A S . 
GRAN CONCIERTO.—El combinado por el 
célebre pianista Voyer tendrá efecto maña-
n v, miércolea, en el teatro de Irijoa, Begun 
hhmoa anunciado. El selecto y variado pro-
grama se ha publicado en nuestro número 
anterior. 
UNANIÑA PRICCIOSA.—En la reseña dél 
biile infantil del Casino Español, publicada 
on nuestro número anterior, se omitió invo-
luntariamente el nombre de la niña María 
Joaquina Alvarez y Avendaño, que ostenta-
ba un lindísimo traje de sala. 
PUBLICACIONES DIVERSAS.—Debemos una 
visita míís á nuestros apreciables colegas 
Ln, Habana Elegante, que trae un buen re-
trato de la ilustrada Sra. D" Concepción 
Giraenode Elaquor, Oalicia Moderna, E l 
Sport, El Heraldo de Asturias, E l Pilare-
ño, El Eco de Oalicia, E l Magisterio, L 'A l -
tnogaver, E l Eco de Canarias, el Boletin 
0 acial de los Voluntarios, E l Hispano, 
Laurat-Bat, Las Dos Castillas y E l Pro-
greso Mercantil. 
t CÍRCDLO PKL y ü O A t i p . — E n la sociedad 
d) reoreo que así se nombra, tQridfá efecto 
é l juóves próximo un' baile de. máscaras. 
Hemos sido invitados para concurrir al mis-
mo y agradecemos la atención. 
1 FIESTAS EN GÜATAO.—Según el anuncio 
que aparece on la sección correspondiente 
y un programa que tenemos á la vista, en 
el pueblo do San Luis do Guatao se cele-
brarán, los dias G y 7 del corriente, solem-
naa funcionos religiosas en honor de la S a n -
tísima Virgen del Kosario, excelsa patrona 
da dicho pueblo. 
El (>, á la hora do costumbre, se cantará 
solemue salve y letanías á toda orquesta. 
El 7, á las nueve de la mañana, solemne 
faaciou de iglesia. El panegírico está á car-
go del señor cura párroco Pbro. Ldo. D. Mi-
guel Domingo Santos. 
En la tarde de dicho día, procesión, que 
además de rocotror la carrera de costum-
bre, llegará al barrio de Punta Brava. V a -
rias niñas recitarán loas á la Virgen^ y en 
| Basa de la señora camarera se cantará tina 
fialve. 
En las noches de ámbos dias habrá ade-
más lucidos bailes, se quemarán vistosos 
fuegos artijáciaíoa y no faltarán otras di ver-
diones lícitas, para satisfacer todos IOS gus-
tos. 
DÉ MONTKPIN.—-En la librería de Villa, 
Obispo 00, so acaban de recibir obras nue-
tas.de autorés conocidos. 
También han llegado á diclla c a s a ía oc -
Uva edición de la primera parte de E l M i -
íí|co de las i M c a s ó sea la (pie so titula E l 
notel del Oran Ciervó, y otras producciones 
de Mr. Javier de Montepin. 
, CÓMO DEHE TOSTAUSK EL CAirá,—Sr. Ga-
óetillero del DIARIO DE LA MARINA.—Mi 
estimado amigo: En contestación á la perso-
Ú i que en atonta carta me pregunta hoy có-
mod'ebe tostarse el cafó para que sea do re-
cibo ó buen cafó, según prometí decir al pú-
blico en una gacetilla hace algún tiempo y 
Vd. no tuvo reparo ep publicar, debo con-
testar que en mi concepto el procedimiento 
Toureaú es el mejor., , ., , i 
Consiste oso sistema en mezclar tres par-
tas do cafó do buena calidad, mucho mejor, 
oon una do piedra de fusil ó do chispa, des-
paos de haberlo puesto la víspera al sol y 
remqjádolo con agua de algibe ó destilada, 
arreglando el fuego metódicamente durante 
BU torrefacción. 
Seguidamente y caliente todavía el café 
después do haberlo apartado del fuego so le 
asocia un puñado do polvos de regaliz; ee 
a?¡ta la meada hasta su enfriamiento, y 
poco áutes do prepararlo para beberlo de-
berá molerse quedando algo grueso. 
Pero todo esto no bastará para tomarse 
una buena taza de cafó, sino que es preciso 
preparar Ja infusión que no cocimiento con 
agua de algibe ó destilada poco ántes de 
hervir, en cuyo caso será digna de la boca 
de botón de rosa de Vorenice, la dama más 
famosa y más aficionada al mejor Moká y 
concurre infaliblemente á las retretas del 
Parque do Isabel 11, siendo olla Verenice i * 
y pronto se celebrarán sus bodas con un so-
berbio café cubano. 
Y hasta otro dia, buon amigo, el que lo 
muy de Vd.—4. Caro. 
Marzo 1" de 1887. 
EL DOCTOR NICOLAT.—Este famoso pres-
tidigitador ó ilusionista dará su primera 
función el juóves próximo en el circo-teatro 
de Jané, y promete sor un espectáculo muy 
entretenido. 
DON ELEUTICRIO.—Hemos recibido el nú-
mero correspondiente al domingo último del 
festivo semanario que así se titula. Contiene 
amena lectura y chistosas ca í icaturas de 
actualidad. 
LA ILUSTRACIÓN Y LA MODA.- En Ja 
agencia do estos periódicos ilustrados, ( l i-
brería do ViJla, calle del Obispo n" GO) se 
acaban de recibir nuevos ejemplares de ám-
bos por el vapor-correo Veracrue. 
La Ilustración Española y Americana, 
entre otros grabados de mucho mérito, trae 
un perfecto retrato del Excmo. Sr. D. Ig-
nacio José Escobar, Marqués de Valdeigle-
sias, director-propietario del diario madri-
leño La Epoca, y que falleció en la corte á 
ñnes de enero último. 
La Moda Elegante Ilustrada, además de 
los figurines iluminados y patrones de ta-
maño natural que reparte por separado, 
publica en ol texto multitud de modelos 
para trajes de calle, recepción, teatro y vi-
Bita, así como vestidos de boda y de capri-
cho. 
Esas revistas madrileñas hacen honor á 
las bellas artes, á la literatura y á la tipo-
grafía españolas. 
DONATIVOS.—Una devota del Sagrado 
Corazón do Jesús nos ha remitido tres pe-
sos btllotea para las tres pobres más nece-
sitadas DR Kita Ramos, D* Juana B. Came-
ro y D" Carlota Carrera. 
EL SALÓN DE LA MODA.—Con la puntua-
lidad acostumbrada ha llegado á nuestras 
manos el número 81 de la interesantísima 
revista que da título á la presente gacetilla 
y el cual contieno amena lectura, variados 
modo los de trajes intercalados en el texto, 
un lindo figurín iluminado, un gran patrón 
y dos hojas llenas de dibujos para tapicería, 
obsequio especial que hace á los señores 
auscrltores de E l Salón de la Moda, su agen-
te general en esta ciudad, D. Luis Artiaga, 
que recibe órdenes en Neptuno 8, p a r a esa 
y todas las demás excelentes publicaciones 
de la acreditada casa de Montanery Simón, 
de Barcelona. 
E L PROGRESO.—Con gran lucimiento se 
efectuó el bailo que á sus socios dió E l Pro-
greso de Jesús del Monto, el aSbado último, 
vispern de la Pivat <. 
A-biiinJaioii las juáKcrras y con e l las los 
chiaton «-ultos y fas brumas d« buena ley. 
ártg irrrr-) comparsas asistieron, llamando 
laácéiiaion una compuesta do elegantes do-
minó» azules concaNcabeles v adornos blan-
cos, que llevaba cada cual i ina letra en ol 
pocho para formar al unirse la palabra PRO-
GRESO. 
A media noche se sorteó entre las señoras 
y señoritas concurrentes un elegante terno; 
pero como quedase sin repartir una papele-
ta, que quiso la casualidad fuese la agra-
ciada, acordó la Directiva volverlo á sortear 
en el próximo bailo, que tendrá efecto en la 
noche del sábado 5, víspera de la Vieja. 
SOLICITUD.—Para asuntos de familia de 
mucho interés so desea saber, según ol a n u n -
cio que aparece en otro lugar, el paradero 
de D. Jaime Sureda y Lluí, natural de la 
villa do Lloret de Mar; el cual v ino á ésta 
recomendado á su tio Lluí, y salió de dicha 
villa en 1875; á su e e ñ o r padre se le conoce 
por E l Noy Roig. La persona que pueda dar 
razón del lugar dónde se ha l le , se servirá 
dirigirse: Mercado de Tacón números 1 y 2, 
Habana, "Cafó Lloret". Se suplica l a repro-
dudeion á los demás periódicos de la Isla. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para mañana, 
miércoles, so anuncian las siguientes obras: 
A las ocho.—Misa de tropa. 
A las nnevo.—El earagoeano. 
A las á\Qz.—-Levantar l a caza. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de .12 á 1 
del dia, se administrará el virus vaccinal en 
la sacristía de la iglesia parroquial de San 
Nicolás v en la del Santo Angel Custodio, 
por D. Miguel Hoyos y D. Juan Lluria. 
EL CHICO-es el alias de Antonio Castillo 
Guerra, y este autorcíto es ol matador que 
alternará con Gloria en las próximas corri-
das. 
Eeun mozo barbián y simpático que sa-
brá conquistar los aplausos de la concu-
rrencia. 
Mañana darémos el elenco de la cuadrilla. 
TEATRO DE ALBISU.—Chistosas son las 
piezas que so representarán mañana, miór-
oples, en dicho coliseo. Véase ol programa: 
A las ocho.—Amigas de confianea. 
A las nueve.- Caneca torero. 
A las á\Qz.—Retórica y poética. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Sección de De-
recho Civil, Penal y Canónico.—El mártes 
1? del corriente, á las 8 de la noche, celebra-
rá sesión pública ordinaria en su local, Mer-
caderes n" 2, con objeto de terminar la dis-
cusión iniciada por el Ldo. D. José Gonzá-
lez Lanuza, sobre el tema siguiente: "La 
eviccion y saneamiento en sus relaciones 
con la teoría de Ja prescripción. 
Contestará el Sr. Lanuza á las observa-
ciones que le han dirigido, y el Sr. Presi-
dente de la Sección hará el resúmen. 
Habana, 1? de marzo de 1887.—El Secre-
tario, Lüo. José Sedaño y Agramonte." 
EN EL CENTRO CATALÁN,—El baile de 
P i ñ a f n one celebró e s t a pnciedad el domingo 
fué uno de los más notables por su anima- i 
cion y esplendidez, llamando la atenclofl un 
traje de manóla que vistió una respetable y 
bolla señora, esposa de un simpático vocal 
de la Directiva. 
A las doce de la noche se procedió á la 
interesante ceremonia de abrir la piñata, y 
acertó á verificarlo una gentil señorita, re-
cibiendo en premio un artístico joyero de 
pla'ta. ,,. 
Loa salones del Centro Catalán estaban 
llenos á más no poder, y el restdümtít vo 
daba abasto para tanta concurrencia. Con-
cluyó el baile á una hora muy avanzada, y 
reinó siempre la mayor expaneion y armo-
nía. 
Nuestra enhorabuena al Centro Catalán 
y á su digno Presidente y Directiva: á estos 
últimos por suexquleito tacto en dirigirlo. 
CAMBIO DE DOMICILIO.-Nuestro apre-
ciable colega La Habana Elegante ha tras-
ladado su redacción y administración á la 
calle de Teniente Rey número 72. Le de-
seamos prosperidad en su nuevo domicilio. 
POLICÍA.—En el primer distrito fué de-
tenido un individuo blanco para que cum-
pla un arresto en el Cuartel Municipal. 
—Üna morena vecina del segundo distri-
to, tuvo la desgracia de que ee le íncendia-
ae la ropa, sufriendo varías ofuemaduraa de 
carácter graves. , i . 
i —Ha sido capturado en Regla nn indivi-
duo de pésimos antecedentes, que h&cíp, 
pocos dias logró fugarse del hospital de 
Guanabacoa. 
MILÁN, Italia, julio 10 de 1886. 
Sres. Scott y Bowne. 
La Emulsión de Scott de aceite de híga-
do de bacalao con hipofosfitoa es una pre-
paración valiosísima, tanto por lo fácil que 
ea do digerir como por su potente eficacia. 
Esta preparación se recomienda especial-
mente para los niños enfermizoa en que aea 
necesario mejorar el proceso de oaificacion 
ó sea útil corregir el estado de linfatismo, 
escrofulismo y enfermedades análogaa. 
Prof. Oav. Eduardo Porro. 
Director de la Maternidad de Milán. Con-
sejero de Adrainiatracion de los Inatitutos 
Hoapitalarídá. 17 
OBJETOS BE M A S T I L W . 
Faldellines, bifretée, pañales, camisitas, 
chambritas, veatiditoa, rofíOñCitos, zapati-
toa, baberos y toda clase de objetos pata ca-
nastillas do niños, todo fino, todo bien bor-
diado y con buenos encajes y todo á precioa 
médicos étl 
La Fashionable, 
O B I S P O N. 9 2 . 
Cu 315 P 1 M 
S k i n n y M e u . (Hombres flacos). 
Kl restaurador de la saítid de Wellg (Wells' lieaitli 
Renower"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad seiual. José Sa-
rra, HnbuTKi, fmico agento para la Isla de Cuba. 
16 ,933 
2 0 0 . 0 0 0 
vendido e n la v/Asú de (Dahlbio 
Obispo %U 
Hay billetes al costo. 
2484 P 4-2fea 4-27(1 
Se compran en todaa cantidadea resíduoa 
de anualidades y amortizablo, feilletes y 
Bonos del Tesoro, títulos de ahualidades y 
amortizable. 
C a s a de cambio L A BOLSA, 
O B I S P O 21. 
201)2 P 8-17a 8-26d 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
" L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LA PALMA 
53, M U R A L L A 53, 
entre H a b a n a y Compostela . 
Se hacen trabajos de modista 
con gusto y e c o n o m í a . 
131, HABANA 131. 
Cn .122 H 1-M 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 2 «H MARZO. 
(Témpora). Santos Pablo, Absalon, Lorgio y Jovi-
no, mártires. 
Son las aflicciones en esta vida la herencia y ilegíti-
ma de los verdaderos hijos de Dios. ¡Oh mi Úioa, qué 
mal entendida está el dia de hoy esta verdad en nues-
tro siglol Son muy á propósito las adversidades, dice 
el Profeta, para hacer grandes progresos en el camino 
do la virtud. Te aflijes, gimes, lloras tu desdicha en 
esos accidentes desgraciados, on esos funestos reveses 
de fortuna; y no sabes que en eso mismo te está tra-
tando Dios como á querido hijo suyo. Porque eres 
tan grato á loa ojos de Dios, decía el Angel á Tobías, 
/ u ¿ menester que la tentación te probase: convino 
que Grieto padeciese, y que así entrase en su gloria. 
Pues quejaos ahora, justos, atribulados, si tenéis valor 
para eso. Grande error es mirar las cruces como des-
gracias. 
Acordaos que el que sigue á Gristo debe renunciar 
todas las po^as. Qta non rcnunliat ómnibus que 
possidrf, h m potesl meus esse discipnl-us. (Juien no 
reOJUICÍAM tod.i lo que, poséu. no puede ser mi discí-
pulo; iisi lo dicií el mUtico Salvador. lia proposición 
es uuivcMal. con toüeé huilla. Si la renuncia no fuere 
efiídíva, ha d» ser por lo ménos verdaderamente afoc-
tivii; esto es, que el corazón esté dispuesto A. hacerla 
siempre que se atraviese la conciencia. Este es un 
precepto formal de Jesucrista, de que no hace caso la 
mayor parte de los cristianos. 
P I E S T Á S E L J U É V E S . 
Misas Solemnes.—En la Gatorfral, la «ln Tercia, á 
as 8 .̂ y en las demás iglesias, las de costumbre. 
G U A T A O . 
Kn los dias ü y 7 del corriente se celebrarán en este 
pueblo solemnes fiestas en honor de la patrona la San-
tísima Virgen del Rosario. 
Constarán de Salve y Misa con sermón que pronun-
ciará el reputado orador sagrado Pbro. Ldo. D. Mi-
guel Domingo Santos, y procesión, que por primera 
vez llegará al caserío de Punta Brava. 
Varias niñas de las que dirigen on sus respectivos 
planteles de educación la Sra. D ? Isabel Galarraga, 
Sra. D:.1 Angela Torres y Srita. Adela Bustamante, 
estudian preciosísimas Loas que recitarán durante la 
carrera de la procesión. 
E n lo profano habrá bailes, lidias de gallos, cuca-
ñas, carreras de caballos, torneos, fuegos artificiales, 
y de acuerdo con las correspondientes autoridades, 
toda clase de diversiones lícitas. 
Tanto la entusiasta y apreciabilísima camarera seño-
ra Kita Fernández de Godinez, como su señor esposo, 
nuestro dignísimo Alcalde Municipal, queridísimo 
Párroco Sr. Santos y Sres. de la comisión nombrada 
al efecto, no descuidan medio para que estos actos 
queden con todo lucimiento y esplendor. S« tiene con-
tratada una excelente orquesta de la capital. 
Guatao, 19 de marzo de 1887.—Por la comisión, 
Ambrosio lYodarse. 2577 t-1 
E . P . D . 
Debiendo celebrarse el dia o del 
presente, cn la iglesia de Ntra. Sra. 
de Belén, honras fúnebres por el eter-
no descanso de la 
Sra. Da Josefa Galdo de André, 
que falleció el dia 3 de febrero, su 
viudo y hermano que suscriben á 
nombre de la familia, suplican á sus 
parientes y amigos se sirvan concUr 
rrir á dichas ceremonias el expresado 
dia, á las oGho de la mañana, y rue-
guon á Dios por el alma de la finada. 
Habana, marzo Io dé 1887. 
Domingo AndríS y Guerrero. 
Enrique Galdo y Villa. 
2584 la-1 ld-2 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 1? DE M A R Z O DB 1887. 
SERTIOIO PARA EL 2. 
Jefe de dia.—El T. Cofóflel de) 3er Batallón Vo-
luntarios, D. Julián Solorzano. 
Visita de Hospital.—ComandanciaOccideñtá'l de A r -
tillería. 
Capitanía General y Parada.—3er Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar y ser-
vicio en los Polvorines.—E¡ 2'.' de la Plaza, D. Juan 
D u a í t , 
Imaginaria en id.-^El 19 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
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27 de febrero de 1887.—El Administrador, 
df S f r - r o 
s. 
La verdadera distinción, la innegable 
marca del linaje noble, me decía una ma-
ñana Gauthier, son las manos, en la mujer 
sobre todo. Por hermosa que sea, toda i lu-
sión se pierde citando saca la diestra defec-
tuosa, morena, áspera. Y el inimitable poe-
ta decía la verdad, lo que explica la acep-
tación pasmosa del JABÓN DE KANANGA 
msiy JAPÓN, de Rigaud f Ca, que blanquea 
las manos, las suaviza, las aterciopelay las 
da un aspecto de delicada trasparencia al 
par que un aroma grato y persistente. 
H I G H B A L . L 
( B O L A A L T A ) 
Fábrica de Cigarros de Doria y 
G E R V A S I O 88.—HABANA. 
. Está fna-rfia ¿e cigarros está relacionada con todo 
lo conceruieíite á los Clufus de Pelota. 
Los aficionados que deseeii adquirir colección com-
pleta de todos los atributos que se usan eti él BAR S E 
B A L L pueden lograrlo por medio de las cajetillas de 
la H I G H B A L L . . 
Los consumidores deben pedir cajetmas del color 
que corresponde al Club de sus simpatías para poder 
apreciar cual es el que más partidarios tiene. 
Por último, concillando la H I G H B A L L lo útil 
-'adable pone en sus cajetillas ifi magníficos 
con lo ., 8e envueiven en elegantes petacas, 
cigarros, laratneu . Hidos con toda eñeacia. 
Los pedidos serán ateu.^, 
2629 
• — "t > 
MONTAÑESA DI SEÑEFICENÓIA. 
P¿r acuerdo dé la Junta Directiva, y en c M p í i -
miento de ÍQ «lúe previene el artículo 26 del Regí a-
mento, se cita &, los Sres sá.oips para la .íunta general 
ordinaria que deberá. celebrarse eM'» " del próximo 
mes de Mario, á las doce de la mañana, en los salones 
del Casino Español, con objeto de elegir la nueva D i -
rectiva para el bienio de 1887 á 18S9.—Habana 25 de 
Febrero de 1887.—El Secretario, J ü a n A . Murga. 
Cn 303 5a-2« 7d-27 
BAILE INFANTIL. 
En la fotografía de Fredricks y Daries, 
calle de la Habana n. 106, entre Obrapía y 
Lamparilla, se hace un retrato Imperial 
grátis á todos los niños y niñas que con tra-
jes de disfraz bayan concurrido á los bailes 
de la Quinta de los Molinos, Casino Español 
y Colla.—Castellote. 
2622 8-2 
1L MEJOR I'IIOIÍOLATE 
Eil la Habanera. 
90, OBISPO 90. 
Antigua de Mr. Cognassé. 
2538 10-1 
CENTRO CATALAN. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
SECRETARÍA. 
La Junta general celebrada por este Cen-
tro el dia 10 del actual, acordó participar 
á los señores socios, que en caso de enfer-
medad pueden pasar á, la quinta de Garci-
ni para su curación, y el desean curarse á 
domicilio á cargo del Dr. Módico-inspector 
del Centro, tienen opción á las medicinas 
que les facilitará grátis dicha Quinta, tan 
sólo con la presentación de la receta del 
referido Sr. Inspector. 
Habana, 16 de febrero de 1887 El Se-
cretario general, J, Feliu. 
Cn 306 27 F 
A S O C I A C I O N 
Canaria de Beneficencia y Protección 
Agrícola. 
De órden del Sr. Presidente y en cumplimiento al 
artículo 36 del Reglamento, se convoca á Junta gene-
ral ordinaria, para, proceder á la elección de nueva 
Directiva, la que tendrá lugar el domingo 6 de Marzo, 
á las 12 del dia, en la casa calle de Bernaza núm. 41. 
Se suplica á todos los señores sócios la puntual asis-
tencia.—Habana 2i de Febrero de 1887.—El Secreta-
rio, L u i s Febles. 2418 la-25 8d-26 
P o n o m o t i esa ccnoc:miento Sel pú-
blico en geneial y e n parti -vilar de 
todas aquellas perdonas q u e t a n g á n 
pendientes pedidos del vino de la 
acreditada y rc<fin1 r a i U i I.KUCJI LA 
FLOR I)E VALDLPIÍÑAS, que 3ra hemos 
recibido una bnena paitids ir-uy su-
perior y s e g u i r e m o s teniendo c o n s -
tantemente existencia la cual v e n -
deremos á precios sumamente m ó -
dicos como y a lo tenemos probado. 
Pereda y C* 
Muralla 85 y 87 y Mercaderes 29^ 
Locería La Bomba. Locería La Cruz Verde 
Cn 297 10-25 
SORTEO NUMERO 1.234. 
N0 14,600... $50,000 
4,889... 10,000 
VENDIDOS, POR CALDERON 
O B I S P O 1 0 6 
entre V i l l egas y Bernaza . 
C301 2d-27 2a-28 
ESTÍ\BLE(!I1IEJ1T0 IDROTBRAPICO. 
P R A D O 6 7 y 6 9 . 
Habiéndose acercado algunas personas para tratar 
asuntos relativos á establecimientos y empresas en 
que tuve, hace tiempo participación, me interesa ha-
cer público que ni en mi Establecimiento Hidroterá-
pico de mi nombre, de que soy dueño, ni en otro algu-
no, ni en empresa ó propiedad de ninguna clase tengo 
sociedad ni participación con ninguna persona. 
D R . E D . B E L O T . 
C—298 3-26 
F H O F K 3 I O M B S . 
A)berto Ort iz y Coffigny 
A B O G A D O . 
Domici l io y estudio: CTaliano 90. 
2606 6-2 
MÉDICO ESPEClALim | 
3 de las enfermedades del estómago. ^ 
rj Zulueta 26 esquina á Animas, de 11 á 1. ré 
B- Procedimiento especial. 
f titÉt - 12-2 K 
MANUEL ttArAim w 
ABOGADO 
2578 Amargura 77 y 79. á- í 
VACUNA 
díreeta de la yaca. 
L o s m á r t e s , i ü í é r c o l e s , j u é v e s 
y v i é r n e s , por los l ) fes . Anto -
nio D . A lber t in i y Enr iq t l e M, 
Porto, de 1 á 2. Obrap ía Ir l . 
Cn 309 13* l'M 
Dra. S E R A F I N A C. DAUMf, 
CIRUJÁNA D E N T I S T A . 
Especialista en enfermedades de la boca. Hace toda 
clase de operaciones dentarias por difíciles que sean y 
toda clase de dentaduras de todos los materiales y for-
man. Cura todas las enfermedades de la boca. Estrae 
muelas sin dolor por medio de la anestesia. A precios 
muv reducidos. 
Gratis para los pobres de solemnidad los mártes, 
juéves y sábados de tres y media á cinco. Neptuno f>l. 
2446 4-26 
Ñicortás M. Serrano y Diez 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle de Ém'pedrado 14, 
esquina á Cuba. Horas de despacho de 3pcé á tros. 
Cn. 279 2«-23F 
D K . E K A S T U S W I L S O I S . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas da loe 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha hahi(to en la 
Habana. C 224 27-11F 
DR- G. CASUSO. 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lunes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 37. 
1273 27-1F 
D r . F e l i p e G a l vez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
pedales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. I'¿84 S l - l P 
DR. TABOAD 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clfises. 
0'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
2368 6-24 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
E s tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y detiene pronla-
mente la hemolisis {sangre por la boca) ¿impide su 
r«;w,/icion.—Cerro 757. 2159 12-19 ^ 
CONSULTORIO DOSIMÉTRICO 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo n. 489. 
J'ROFKSORES MEDICOS REI, CON8ULTOKIO: 
Dr. LORENZO FRAC. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGÜET. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
De 1 á 3. De 11 á 1. De 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2 grátis para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos en el 
Copsultorio l — C A L L E V I R T U D E S — 1 . 
9599 ~ 7-2 I 
C U R A 
S P I I E A S 31 11 
L a eití-atigtüacio'n es la mneríé. . , 
Con íeal f/rivilé^io loé Curativos Jiaía las héfiiláSi 
Ko se conóceá Iriejtfres éü el inundo qtie los dé 
J . CIROS.—Sol 83. 
2111 I B - I S F 
DR. ESPADA, 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente ¡í tía-
liano Consultas de 2 á 4. 
Cn 313 1-M 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparató pitra «««loaccjinientos con lur, eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. HorCá da vyvm 1% de 1J á 1. 
Especialidad: Ms-trií. vía» urinarias, lann^o ^ .sifilíti-
ca^ Cn312 1-M 
Narciso AgnabeUa^ 
A B O G A D O 




Escobar 115. Araórguiá 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 27-13F 
QUINTIN DIAZ Y SBVILA, 
ABOGADO. 
C H A C O N N Ú M E R O 34. 
1822 16-12? 
D R . R O B E L T N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 53-12F 
R . F L E I T A S Y LEMOS 
Médico-Cirtijano. 
Director del Ixóspital de Higiette; dédicíidb hace 20 
años al estudio dé las ehferiliedades, secretas, con nüa 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 á 12^ del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui-
rúrgicas. 1444 32-5P 
118 
UN J O V E N E Ü U t ' A b O É N L O N b R E S , Ó E -sea encargarse de la educación de unos niños, á 
los cuales enseñará el ididpia inglés. Damas 46 ipfor-
marán. 2614 4-2 
ÜN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A -ria que tiene algunas horas desocupadas, desea 
euplearlas fen lá enseñanza á domicilio. Retribución 
convencional. Dirigirse verbalmente ó por escrito á A. 
D. E . , Marqués de la Torre 81, Jesús del Monte. 
2ñ61 5-1 
ÜNA P R O F E S O R A Q U E E N S E Ñ A I D I O M A , música y todos los ramos de esmerada instrucción 
y que sus discípulos aprenden en pdco tiempo, desea 
colocarse en la Habana para dar clases en cambio de 
casa v comida, y las da á domicilio, á precios módi-
cos. Obispo 84. 2563 t 1 
NA P R O F E S O R A D E N U E V A Y O R K D E -
11 f imiliA. Knsefla piano, sol-
ramos dé insf iuccion en es-
. N'ó tifhe inooüveiviente en 
m ol alnntceu de pianos 
r,tad n 
4-27 
feo. iniriú.-, IVÍIIK 
puflol lud" ; l peí 
ir ai rarapói I i 
.1 • ,1. Cnnis. A I I 
2P-0 
UNA SEffORÁ I N G L E S A Q U E H A S I D O D I -rootm-a de üú gran colegio, se ofrece & dar leccio-
nes á domicilio en francés, en su idioma é instrucción 
general en oastellsii^, tiene las mejores referencias. 
San Nicolás 71. 2175' 12-19 
Ci í i sos (!o i n g l é s , f r a n c é s é i ta l iano. 
Knscvama rápida y segura. 
Hay también clases de gramática castellana ñasta 
saber analizar y la ortografia para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos ó Fran-
cia. Neptuno 59, entre Aguila y Galiano. 
1390 27-4F 
A V E N T U R A S D E UN M A Y O R A L 
Cultivos menores, pastos; ganadería, abejas, etc.— 
Segunda edición completamente reformada, aumenta-
da por su autor, D. Juan Bautista Jiménez. 
Esta útihobra, va precedida de un prólogo del emi-
nente químico D. Alvaro Reinoso. Un tomo en 49 
menor de 363 páginas de amena é instructiva lectura 
agrícola: se halla de venta en la Habana en la librería 
L a Enciclopedia, de M. Alorda, O'Reilly 96, y en Pro-
vincias D. Pedro Bosch, Matanzas—D. Marcos Mya-
res. Pinar del Rio—Sres. J . Torres y C ? , sedería L a 
Borla. Cienfuegos—D. Agustín Velazquez, Manzani-
llo—D. Juan Pérez Dubrull, Santiago de Cuba—Don 
Juan Marques, Cárdenas—D. Martin Ruiz, Gibara— 
D. Ciríaco Navarro, Sagua la Grande. Esta casa se 
encarga de remitirlas por correo á los puntos donde no 
haya corresponsal. Cn 209 4-26 
E S N I E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina^ de í̂ - José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de Antonio Oonzalez Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. i francisco y Lorenzo Perran—Sierra-Morena. 
'' 'Mela" de los Sres. Zozaya. y Ca—Remedios. 
Las peróoíías que deseen adquirir informes sobre Jas ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAQÜIMS1 m m COMBIMDAS CON LAS DESMIÜMDOIÜS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Srev?. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
1300 27-1F 
L I B R O S B A R A T O S . 
Se venden más de 25,000 tomos de obras de varias 
clases á precios muy módicos por ser adquiridas de 
l ineé , entre ellas hay de historia, geografía, medici-
na, üéifecho, matémátiieas, ciencias, físicas y naturales, 
literatura, nóVelas, poesías, diccionario de varias cla-
ses é idiomas, p'ériódicós ilustrados, &. &.. A los Sres. 
que se dediquen á la -^entapara esspecular, se les ha-
ce descuento y se les proporeiona buenas ventajas.— 
Calle de la Salud n. 23, librería. Habana. 
2625 ' 6-2 
Galería Literaria. 
OBISPO N U M . 32. 
Libros recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
ílantiel del Palacio: Huelgas Diplomáticas, versos 
éscñtos en liíontevideo, 1 vol. 
Cáhovás y su tiempo, por Leopoldo Alas (Clarín) 
1 vol. 
Emilio Zola: L a Conquit-t.i de Plaasan», versión 
castellana, '¿ vols. 
Lances de la vida, por Cárlo» Frontaura. 1 tomo. 
E l médico de las locas, famosa novela, por Javier 
de Montepin, novísima edición. 
E l Doctor Thebussím, ensayo de crítica literaria, 
por Antonio Péña y Goñi, 1 vol. 
Eduardo TTuertas.jLa cuestión de Irlanda desdóla 
antigüedad hasta nuestros dias. 1 vol. 
Episodios de la Revolución española. ( L a sangre de 
un héroe, 22 de junio de IS'G.) 1 vol. 
Renán: E l Libro de los Reyes. E l Apocalipsis del 
año 97. E l último Profeta de los judíos. Domiciano. 
Eusebio Blasco: Mis Contemporáneos. Semblanzas 
de Ntiflpz de Arce, Lesseps, Duque de Osuna, Man-
zanedo, Barrutia, Pérez Galdósy otros. 
L a Vizcondesa de Armas, novela por el Marqués de 
Figueroa, 1 vol. 
Martínez Medina: Góticos (poesías) con un prólogo 
de Alonso Orera. 
L a Vaina del Espadín, por José Zalionero, tomo 34 
de la Biblioteca Dtmimonde. 
Nuevo tratado ttórií'.o pnictico de cuentas corrien-
tes con interés, aclarando dudas y salvando errores de 
otros textos, por D. Pablo Ramiros, profesor mer-
cantil, 1 vol. 
E l Sacramento, obra notabilísima de Constancio 
Miralta (Pretbítero). 
Seríano Alcázar: Política y Literatura. 
Exposición razonada del Código de Comercio v i -
gente en España y el de las principales naciones de 
jaropa y América, por D. Lorenzo Moret, vol. 19 
Joyas de la Literatura Española.—Lope de Vega: 
L a Dorotea, un vol. encuadernado, con el retrato del 
autor. 
Esta (¡asa recibe cuantas novedades publican las 
principales casas editoras, y son sus precios excesiva-
mente módicos. Cn 321 4-2 
L I B R E R I A H I S T O R I A . " 
OBISPO 46. 
Obnis nuevas llegadas en elilltitíia correo. 
ZO LiA—La conquista d" Plassans. 
M O N T E P I N — E l Hotel del Gran Ciervo. 
V E G A A R M E N T E R O S — E l fmgo del Boudoir. 
F R O N T A U R A — L a n c e s de la vida. 
CUVAS—Madejas enredadas. 
ALCAZAR—Política v Literatura 
CLARIN—Cánovas y su tiempo. 
T E J E R A — L a Sangre de un héroe. 
2512 4-1 
L O S A R B O L E S 
de la Isla de Cuba, Puerto Rico y de Pinos, virtudes 
medicinales, dureza, resistencia, duración, largo, 
grueso, color, peso específico y los que producen go-
ma, resina, aceite. Bebo, cera, jabón, esencias, tinturas, 
agua, lana, textiles, venétto», frutas, los bejucos, etc., 
1 tomo en 4? 3 pesos billetes. De venta Salud n. 23 y 
O'Reilly Gl, librerías. 2467 4-26 
m i l L L E M I N 
Le ciél asíiWiOlSÍ'? á l'usage des gens du monde et 
de la feunesse, 11. avec figures et er couleur, $5. L a 
Terre, descfiptioii ¿es phénofficne» de la vie du globe, 
par Cedus, 1 íciríe áyéc figures et efl couleur $6. Oeu-
vi-es completes de Walíe í Scott, 30 tomes avec figures 
$10 Históire des girondins, paf Lamartine 8 tomes 
U. Memores dn duc de Rovief pour servir á 1 histoire 
de l . e m p e ^ K a p ó l e r t n l , 8 tomes ^ . Dictionaire 
geographiqueunivlíáil par utíe societe de geographes 
10 tomes $10. De venta con Sim ímtim en Salud 23, 
Librería Nacional y Extranjera. 
2468 í-?** 
de la propiedad f'efritímal én la Isla de C uba, ó sean 
mercedes de terrenos cóncedidó's .^or los Ayuntamien-
tos de i Habana desde al descttbíirtiientó dé, la Jtsla 
hasta que p o n t o ! órden se prohibió ffleítedar. Esta 
obra es de la ííiavor ¿ÍHtdau A los ^res. Jueces Abo-
gados, propietarios, etc.; ev í fap i e - .^ ; demostrando 
quien es áutes en tiempo, y á los agriménSoxCS ¿e* "a 
muchas noticias para el acierto en las medidas y dóí-1 
liiidés; 1 tomo en 49 $2 billetes. Salud 23y O'Reilly 61, 
LibreHHí!. 3166 4-26 
Imprenta, Librería y Éncüade'rfiaáflii 
D E LOS NIÑOS HUERFANOS 
Cüba n ú m e r o 129 . 
Gran surtido de estampas dé ú,ltima, noyedad. 
Especialidad en las de bautismo de las que hay para 
todos los gustos por exigentes que sean. 
Precios sumamemente módicos, de cinco pesos bi-
lletes el ciento en adelante. • 
Libros de devoción y todo lo concerniente al ramo. 
2402 15-25P 
Método de escritura inglesa 
compüesto de Siete cuadernos. Catecismo cristiano ó 
exposición <le la (íoctfina dé Jesucristo. Primer libro 
de Geografía. Estos librós, arreglados para el iíso de 
las escuelas de Cuba, por Isabel Gilarraga de Krü-
ger, se hallan de venta en el Asilo de Huérfanos, C u -
ba número 129, en casa de Valdepares y Consulado 
número 122. 231G 8-23 
Historia de lós Vólúutarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los nuülerostis dociiméritds y dattts que con-
tiene, se enctifciili-dnids siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Eüiptcsíís dé Nar-
ciso López, Policía de Cubay reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama de los in-
surrectos. C. M. Céspedes, Aguilera, etc. Vilíáte en 
Puerto-Príncipe. Funciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
Quesada general y proclamas del mismo. E l general 
Dulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Villanueva. Muerte de Arango en Puerto-Príncipe. 
Comportamiento de los voluntarios y hechos de armas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times." Altos dignatarios de la Repú-
blica cubana. Monitoves peruanos. L a fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico récehijeén á lós insurrectos 
remo beligerantes. Los voluntarios yeljrenerál Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición tililmstera. 
Comportamiento aei'óico de las tropas. Complicacioues. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. La cuestión del "Virginitis.', 
Pasado, presente y porvenir de los voluntarios, etc.s 
tec, 2grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos cn oro y se da 
por $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería 
Nacional y Extranjera. Habaim. Se remite á la Isla 
mandando su importe bajo sobre certificado. 
2169 4-27 
ÜN BREYITIÍSTÍJFIO-
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma do sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías. 
C 223 27-11F 
SOJO! I E X J SOL ¡OJO! 
De Brande y Ca 
S a n Rafae l I Q , a l lado deJ . Valles. 
Se componen y arreglan relojes bien y barato, de-
jándolos tan útiles como nuevos, garantizándolos por 
un afio, dando para ello comprobantes de garantía. 
Reformamos el verdadero sistema de Remontolr á 
los de llave, con tal perfección y seguridad, cual si 
fueran de fabricación primitiva y todo lo concerniente 
al arte que se nos confie, se hace con precisión y es-
mero. Se arreglan instrumentos de física, científica y 
recreativa. 2529 8-1 
J u a n Noriega 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre iían Rafael v San Miguel. 
2593 4-2 
F E L I X C A S T E L L O T E . 
F O T O G R A F O 
sucesor de F r e d r i c k s y Dar ies , 
HABAITÜ 106, entre Obrapía y Lamparilla. 
.̂ d hace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta ck china, 
creyones, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (éapeoialidad) en Ca-
binetes, por ser esta casa la única que posee las colosales planchas secas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 106. 
2237 20-22F 
G r Z X I O . Ü E - URoss 
Ventajosamente conocido en esta isla por la supe-
rioridad de la maquinaria de moler y aparatos para 
ingenios que viene importando hace muchos años, se 
encuentra en ésta temporalmente y ofrece sus servi-
cios á los señores hacendados que se sirvan confiarle 
encargos. Apartado 266. Ancha del Norte 99. Habana. 
2550 13-27 F 
Se despachan cant inas 
á domicilio, calle de Manrique n. 23, á precios en pro-
porción: se solicita colocación de cochero ó de cocine-
ro: informarán ahi mismo. 2177 4-27 
SE SOLICITA 
una buena criada do mano que sea inteligente on su 
servicio y tonga quien infi>rme de su conducta. Leal-
tad 68 entro Concordia y Virtudes. 
2540 - 4-1 
/ ^ V T / ^ 8B S O L I C I T A UN A L F A R D A O MO-
\ J p } \ J rena de edad para los quehaceres de on 
matrimonio ó una de 8 á 12 aíios. Casa, comida, ropa 
limpia y $10 do sueldo. Salud n. 16, do 7 á 10 de la 
mañana. 2554 4-1 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 10 A 12 años, blanca ó de co'or, se viste, calza y enseña k 
toda clase de trabajo, en la misma se alquila una ha-
bitación: informarán Villegas 79 colegio. 
2532 4-1 
B A R B E R O 
Se solicila un oficial: Aguiar número 57. 
2530 I I 
5,000 P E S O S . 
Se dan cinco mil pesos billetes por un año con hi-
poteca de una casa: impondrán calle de San Rafael, 
esquina ¡i Amistad, sombrerería. 
2535 8-1 
~SE"SbLICITA 
un muchacho blanco para los quehaceres de una casa 
que sea listo y aseado. Perseverancia 36. 
2504 4-1 
I M P O R T A N T I S I M O . 
En la Asociación do Segaron Mútuos L a Rcneliciosa 
Popular denominada Garantía del lioembolso, se so-
licitan de 12 á 4 tirde, agmites inteligentes. BsotitOr 
rio Compostela 55 3580 4-1 
SÉ S O L I C I T A N C U A T R O G U I A D O S , UNA general lavandera y planchado'a, otra muy buena 
cocinera, otra criada de mano y un hombre para cui-
dar de un pequeño jardín y ayudar en las faenas de la 
casa: preliriéndose blancos. Vedado A. número 2. 
2579 4-1 
MM E . J O S E F I N A , M O D I S T A Y C O R S E T E -ra francesa. Hace toda clase de habilitaciones 
para novia, paseo, sociedad y lutos en 24 horas; corsés 
desde media onza á tres doblones. Villegas 93, altos, 
esquina á, Teniente Rey. 2475 4-26 
GM FABRICA la que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, bien perfeccionados y más 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 
y señoritas. Antonio Boadelb, AmiStafl VÍ\-
2429 8-26 
i 
Navajas finas legít imasdeRODGERR & SONS va-
ciadas á la americana. E.stn.s navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas para el uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras finas de Rodgers, do todos tamaños y para 
todos los usos. Corta-plumas ó cuchillas (ioas también 
de Rodgers de varias formas y de una ú cuatro hojas. 
Cubiertos finos de metal blanco garantizado, de va-
rias clases, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches 6 sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas do barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, é infinidad de ob-
jetos de cuchillería á precios Imratos. 
S E S O L I C I T A 
un sirviente para la limpieza do la casa do baños: cal-
zada del Monte 88. 2603 4-2 
OJ O . — U N M Ú C H A C H O D E C O L O R D E S E A entrar de aprendiz bien sea detabaquero ó zapate-
ro, tiene personas que garanticen por él: impondrán 
calzada de Vives 101, á todas horas. 
2602 4.2 
SE D E S E A A R R E N D A R E N P R E C I O M O D L co una casa erando 6 cindadela en los barrios Co-
lon, Monserrate, San Leopoldo ó Guadalupe; pueden 
dejarla nota en Manrique número 55. 
2588 , 4-2 
UN A S I A T I C O GENERAL"X¡OCÍNEU() Dlv-sea colocarse, bien cn casa particular ó estableci-
miento, tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Luz 36, á todas horas darán razón. 
2600 4_2 
" S E S O L I C I T A 
una criada de mano para acomodarla en la calle de la 
Habana 88. 2608 4 2 
ü N í J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse jle criado de mano: informarán Lamparilla 
numero 66, tren de lavado 
2590 4-2 
UNA P A R D A S O L I C I T A K N C O N T K A R ROPA de dos 6 tres familias para lavar cn su casa: tiene 
personas que garanticen su conducta. Teniente-Rey 
número 60. 2585 4-2 
E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
cinero en establecimiento, fábrica de tabacos é 
casa particular: es aseado y tiene personas que lo ro-
coniienden: Dragones 29, fábrica do cigarros L a Idea 
informan. 2591 4-2 
T M R B E R O S 
Hace falta uno para sábados y domingos. Ainiila 
n'.'171, barbería. 2601 4-2 
UNA C O C I N E R A Y UNA N K G K I T A P A R A criada de mano, se solicitan cn la callo de Cárde-
nas 58. . 2598 4-2 
UN A S I A T I C O E X C K L U N T K COCIÑKUÓ desea colocarse cn casa particular ó estableci-
miento: tiene quien abone por su conducta. Salud 78 
dan razan. 259(5 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A L I -dad y de intachable conducta desea colocarse. Te-
jadillo 59 informarán. 2586 4-2 





Manuel Moran, toldisfa en general, Real 3, en R e -
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para lodos los trabajos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 • 26-23F 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan cn el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que so hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée é visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: Imio á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. l ín la misma hay lu-
josísimos modelos de disfruz, 1R47 lfi-13 
Deformidades, Debil idades 
Deflcieiicias. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad y también una chiquita, 
que ámbas tengan buenas referencias. Ancha del Nor-
te 352. 2592 4-2 
SE SOLICITA 
un criado de mano que presento buenas recomenda-
bionea Cerro número 539 informarán de diez á doce 
do la mañana. 3180 5- 26 
B E G E N O 
Un farmacriitico solicita una on el campo. InCor-
marán en la botica de D. J , Martínez. Muralla mimi -
ro 75. 24^8 4 26 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano d niñera: 
tiene perwnu que respondan de su ronducta. Haba-
na 13(1 informarán. 2371 I -56 
SE SOLICITA 
un iauOliaobo pura aprendiz. Amistad 49, soiubreroria. 
2430 4 26 
Ñ J O V E N D E B U E N A S C O S T U M R R b S 
desea colocarse cn una cafa particular de criado 
de manos ó cn un almacén para trabajar, tiene perno-
ñas que garanticen su conducta y moralidad. Callo 
Tacón n. 6 2153 4-26 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca, nue sea aseada y traiga bue-
nas referencias: calle de Falgueras 29, parque del T u -
lipan. 2501 • 4-27 
ÜN J O V E N D E 25 AÑOS D E E D A D , L 1 C E N -ciado de la Guardia Civil, sabe leer escribir, y de 
•onlabilidad, desea colocan 
teria ú otros an&logos: Oflcl 
3506 







cioncs. O'Reilly 92. 217'i 4-27 
Sn^SOLÍCTTA UN M A T R I M O N I O SIN Í H J O S , do D]orá1|(lad, para que sino los dos, al ménos ella 
atienda al servicio doméstico de otro matrimonio lani-
bien sin hijos. Bernaza 25: en la misma se solicita un 
aprendiz de barbero. 2488 4-27 
S E S O L I C I T A 
uu muchacho en la fabricado cajas de cartón, Sol 95. 
2587 4-2 
DI N E R O ! ¡DINERO!—So desean imponer con hi-potecas de fincas urbanas cn esta capital varias 
partidas. E n oro y en billetes íl módico interéí de más 
pormenores informarán en L a Idea, fábrica de ciga-
rros Dragones 29 de 7 á 11 do la mañana. 
2618 8-2 
OBISPO 102 
lampararcría, so solicita una cocinera. 2623 6-2 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A una colocación para lavandera cn casa do poca 
familia: calle de la Muralla n. 42, café L a Victoria, 
primer piso, cuarto n. 5. 2615 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORADEj ME-diana edad para criada de mano ó manejadora.-
Salud n. 176. 2619 4-2 
Se sol ic i ta 
una niñera de mediana edad que se preste á ir al cam-
poy (pie tonga personas que la recomienden. Sol 12 
informarán. 2620 4-2 
GALIA1ÍO .NXTM. 28, 2$'AS ANA. 
ANTONIO fiALLSSOS, 
ORTOPEDICO M E C A N I C O . 
ínvetííoí y constructor de piornas artificiales j toda 
clase de a '̂ardteB oTtoi»édícos para curar y disimular 
imperfecciO^és del éúérpo bemsno. 
1881 I * W*' 
w i be i m m . 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideroB: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido. Geni»» y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodéga esóúiña de Tejas y dueño Arambum 
y San José: 26l4 5-2 
S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O 
O d e color para el servicio doméstico, que traiga bue-
nas'recomendaciones: Ancha del'Norte 85. 
2638 4.2 
TTÍ^STXAV PENINSUl.AK D E V E I N T E 
U y s e i s a f i o s dé OT».., 8ol.'cHa una colocación de 
cobrador Ú otra cuaíífiífef c ^ 6 ''o estab ecunicnto, 
tiene peratóias que respondafl J)or »w' "onducta. Im-
pondrán Paula 88. 
SE SOLÍCITA 
una criada blanca que sea formal y cumpla con sn 
deber para servir á l a mano. Lamparilla «. 59, entre 
Aguacate y Villegas, altos. 
3R4B 4-2 
DE S E A C O L O C A C I O N UN J O V E N P B N I N -sularde portero, criado de manos ó panadero, en 
casas de comercio ó particulares: tiene buenas reco-
mendaciones y además persona que cbono por su con-
ducta: informará el portero de Villanueva. 
2527 4-1 
POR ASÜNTOS DE F A M I L I A SE DE-sea saber el paradero de D. Jaime Sure-
da y Llíd, natnral de la villa de Lloret de 
Mar, tiue vino recomendado á su tío Lluí, y 
salió de dicha villa en 1#75': á su padro se le 
conoce por el Noy Roig. ha peroona que pue-
da dar razón del punto donde se halle, di-
ríjase Mercado dfe Tacón n* 1 y 2¡, Habana, 
Café Lloret.—Se suplica la reproducción. 
2639 4-2 
DON E S T E B A N D I A Z M A Ñ E R O D E S E A 8A-her el paradero de un hermano que vino de la Península y te hallaba trabajando en Jagüey Grande, 
ingenio Australia. DÍWjatrté las noticias á loa sefiores 
Valdés y Sobriuo, Muralla esquina á Inquisidor, 
' q'íjí! ' 4-2 
Ü^ y i ^ Ñ I N s t o í í í É 2f A^Ód D E E D A D solicita colocación, blcti se:* de ctíbrridor, depen-
diente de est.ib'.eeini'cato, de serCii.i particular, por-
tero ó criado de mano ú otra ocupación analdgfl, sa-
be leer y cscr.bir. biu'iuoondiicla S tiene luincjora-
blesrecbmer.d iciones; infarnvArán S.in Isidro Bl es-
quina á Compostda, de 12á4. ' 
DE S E A C O L O C A R S E ÜÑArSEÑORA D E E -dad para manejar un niño ó para ftcoCíP^W «M» 
señora ó para la limpieza de una casa, tiené péVsou^" 
que respondan por ella: calle del Castillo número 77. 
2634 4-2 
Costureras 
Se solicitan buenas pantaloneras y buenas chale-
queras, para coser en la casa particular. Habana 131. 
2613 4-3 
Se reciben ó r d e n e s 
de 8 de la mañana álO de la noche para facilitar bue-
nos cocineros, porteros; camareros, criadot y depen-
dientes de todas clases, se hace cargo do cuantos ne-
gocios se lo confien: Bernaza n. 9. 
2642 4-2 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, de mediana edad, para 
una corta familia, sin niños. Amistad 39. 
2611 4 2 
$1,000 hasta $ 2 5 , 0 0 0 
Al 9 por 100 anual se dan con hipoteca de casas. 
Consulado67 esquina á Colon, peletería, informarán. 
2648 4-2 i 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, tanto do hombre como de mujer y 
que sepa rizar, sino sabe bien que no se presente: ca-
lle de las Virtudes 8 A, esquina álndustrin. 
2607 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O C o c i -nero á la francesa, española y criolla, aseado y de 
buena conducta, en casa particular ó establecimiento: 
calle de San Nicolás 240, entre calzada del Monté y 
Corrales, dan razón. 2582 4-2 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U L A R general planchadora, tanto de caballero como do 
señora ó para cocinera solo, no duerme on el acomodo 
calle del Aguila número 116 A. cuarto entresuelo 56. 
2565 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular para cocinera, otra para lavar y planchar ú 
ocuparse cn los quehaceres de una casa; un muchacho 
para criado de mano ó aprender un oficio, todos pe 
ninsulares. Belascoain 50, bodega, dan razón. 
2566 4-1 
EN L A C A L L E D E R E V I L L A G I G E D O N. '29, se eolicita una cocinera y una criada de mano de 
color, y de pocas pretensiones. 
2533 4-1 
SE SOLICITA 
una criada de color que sea inteligente en la limpieza 
de la casa y entienda de costura y tenga quien infor-
me do su conducta. Impondrán Animas 28. 
2558 4-1 . 
SE SOLICITA 
un criado y una criada'de mano con buenas referen 
cias. Estrella número 21. 2573 4-1 
SAN KAFAEL 5Q 
So solicita una criada peninsular, de mediana edad, 
para el servicio de una señora: ha do saber coser y la-
var, v que teñirá buenos inCormes. 2541 4-1 
S~ 10 S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , de mediana edad, para manejar niños y demás que 
haceres de la casa, v que tonga buenas referencias. 
Manrique núraeso 197. 2516 4-1 
SE SOLICITA 
un buen maestro dulcero, que sea persona do forma-
lidad. Animas 121 darán razón. 
21 Si; 4-27 
Ül í MUGHAÜS'Ó.—SE S O L I C I T A BLAliTCÓ ó de color do 13 á 14 años para servicio doméstico; 
sueldo 15 pesos billetes; y una cocinera que sea asea-
da Consulado 32, do diez á cuatro do la tarde. 
2t91 4-27 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N 1 N -
sular de manejadora do niños, criada de mano, 
cuidar un enfermo ó acompañar una señora, teniendo 
personas que la garanticen: callo de la Habana n. 42 
esquina á Cuarteles, en la carnicería, darán razón. 
2192 4-27 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A ACO modarse: es decentó y acreditado: Chacón n. 7 
impondrán. 2196 4-27 
COMPOSTELA 42, ALTOS 
Una muchacha do 10 á 13 años para ol servicio de 
mano y un muchacho de 13 á 14 años, do color, con 
buenos informes. 2500 4-27 
(C R I A N D E R A — S E A C O M O D A UNA J O V E N ^/peninsular de inmejorables condiciones: cu la mis-
ma también se acomoda un jóven peninsular para mo-
zo de manos, portero ó para un oscritorio, ámbos con 
recomendacionos. Pormenores Villegas 78. 
2520 4-27 
SE SOLICITA 
un oficial Galiano n. 55, frente al Monserrate. bar-
bería. 2501 4-27 
Se necesita 
un encargado para una casa de vecindad. Jesús Pe-
regrino 58 impondrán. 2427 4-26 
E S O L I C I T A N C U A T R O C R I A D O S U N P O R -
tero, un criado de mano, una criada do mano do 
mediana edad, que entienda do costura á mano y má-
quina, y una general lavandera que sepa planchar 
bien camisas y rizar, éstos de color y con buenos in-
formes de las casas donde hayan servido, sin estos re-
quisitos (pie no se presenten, de 12 á 1 do la tarde. O-
brapía 65. 2155 4-26 
SE SOLICITA 
un criado do mano que soa peninsular, do 12 á 15 años 
de edad. Galiano 63. 2163 4-26 
OJ O . — E N L A C A L L E D E SAN N I C O L A S 145, so solicita un jóven recicn llegado para repartir 
ropa y demás quehaceres del mismo, es preferible (jaé 
haya estado cn tren do lavado. 
2432 4-26 
L A PROTECTORA 
Necesito 2 cocineras, 4 criadas de mano blancas, y 
de color; 4 criados blancos y do color y que traigan 
buenas referencias, se paga buen sueldo. Amargura, 
número 54, 2474 4-26 
EN L A C A L L E D E L C O N S U L A D O NUM. 142, bajos, so necesita una sirvienta de mediana edad 
que duerma en el acomodo, con referencias. 
2433 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano do mediana edad, blanca ó de co-
lor y que traiga buenas referencias. Compostela 20. 
2131 4-26 
E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A casa 
en la Habana 6 BUS alueras, do alto ó bajo, con co-
chera, caballeriza, ciiliéo ó seis cuartos, comedor, sale-
ta y pisos do mármol por lo ménos cn la parte princi-
pal. So recibonünformeB cn Obrapía 93. 
2410 
O L I C I T A C O L O C A C I O N UN H O M B R E D E 
mayor edad de portero, criado do mano ó sereno: 
tiene buenas referonciaB: en la fonda L a Paloma, M u -
ralla 111, informarán. 4-26 
E N A L Q U I L E R U N C R I A D O D E 
o de 15 á 16 años de edad, blanco 6 do SE TOMA mano com 
color, tratarán Neptuno 125. 
2470 4-26 
PA R A C R I A D A D E MANO D E U N M A T R I -monio sin li\jos se solicita una peninsular, prefi-
riendo soa de mediana edad y que tenga personas qua 
la garanticen. Persoverancia 54 informan. 
2471 4-26 
UNA SKÑORA A M E R I C A N A C A T O L I C A desea una colocación en ol campo: enseña el in-
glés, francés, castellano y música, tiene buenas reco-
mendaciones. Galiano 1Ó3. 
2157 4-2 í 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de nmlhina edud. Amargura 80. 
2511 4-1 
IOS KA COLOCA USE l'NA M U C H A C H A P E " 
ninsular, de criada de mano ó manejadora: ticnc 
cn responda por ella ^ant.i Clara n. 12 infonna-
2517 . 4-1 
I) 
q i u . 
ráni 
•wT-Nr.A 'aeiftA^TTA . A L G U N O S C O N O C I -
1_J mientos, desea colocarse uv. 
informarán Suárez número 1. 
'2521 i-1 
Desea colocarse 
un asiático cocinero: informarán Habana 159 fonda. 
2526 4-1 
SE SOLICITAN 
costureras do modista. Sol 6t. E n la misma se alqui-
la un cuarto á hombre ó señora solos. 
2548 4-1 
CRIADO DE MAN(,) 
Se necesita uno blanco que aea muy entendido en 
este oficio y traiga garantías do conducta. Neptuno 2 
A, á todas horas. 2545 4-1 
UN P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D , N A -tural de Italia, desea colocarse do preceptor con 
una familia decentó para la 1? y 21.1 enseñanza; y ade-
más los idiomas francés, italiano y latin: en la librería 
do I ) . Elias Fernández y Casona, Obispo n. 34 im-
poudrán. ' 2039 16-17F 
V I R T U D E S l O . 
Se ahiuilan hermosas habitaciones con vista á la ca-
lle. 2286 10-23 
PA R A U N A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A S E desea sabor ol paradero de D . Trinidad Ochoa y 
Arce: dirNanso á ü . Martin Bcngochoa, Santa Lucía 
núm. 13. Marianao. So suplica la inserción en los de-
más pcriódicoB de cata Isla. 2313 9-23 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO Q U E 
jotenga persona conocida quo responda y que no sea, 
muy jóven: so vende una yegua americana, muy man-
sa y do mucha condición, y so alquila una casa. Cam-
panario 41 á todas horas impondrán. 
2271 • 16-22F 
Se so l i c i tan 
aprendices zapateMS de vaqueta que sopan algo en el 
oficio y sogun lo que sepan soles dará algo; poro aun-
que no sopan nada también se toman. Mur alia esquina 
Aguacate; pelotería. 2195 
SAN M I G U E L 93 
Se solicita un negrito para criado do mano. 
2572 4-1 
S E S O L I C I T A 
un jóven para dependiente de locería teniendo persona 
que garantice su conducta. Reina 23, Locería " L a 
Tinaja." 2522 ' 4-1 
SE SOLICITA 
una criada do mano y para manejar una niña do 3 años. 
Sueldo íf20 ropa limpia, peletería Los Jimaguas, Mu-
ralla esquina a Aguacate. 2521 4-1 
C0MPM8. 
SE COMPRA 
toda clase do muebles y pianos, como también espf 
aunque estén manchados y prendas do oro y brü 
tes y se pagan mejor que nadie. Rema 2, fronte 
Audiencia. 2576 4-1 
COBRE, BRONr 
IT LATON* VI7 
So compra on todaa cantidades á bu' 
el Mercado Cristina n. 17. 
2487 la-áb 
L A F R A N C I A , OBISPO ESQUINA A AGUACATE, 
e s t á R E A L I Z A N D O , á precios e s c a n c í a l o s a m e t i t e baratos, las existencias de dos casas, L O S E S T A D O S - U N I D O S y L A R U S I A . 
rebajas que se han hecho en todos los a r t í c u l o s , tanto para s e ñ o r a s como x)ara caballeros y n i ñ o s . 
P H E C X O S EET B I L L E T E S . 
Son considerables l a « 
Clanes lindísimos de colores para vestidos, á 1 real. 
Yerbillas de colores de puro hilo, á 1 real. 
Arcachones, tela de gran novedad de cuadritos para 
vestidos, á 1 real. 
Chaconat blanco para forros, á 1 real. 
Cutré blanco superior para sayas, á 1 real. 
Las sombrillas de seda para señora de 6, 7 y 8 pesos las 
vendemos á 4 rs., 1, 2 y 3 pesos, son todas ellas de 
raso. 
Sombreros para caballeros de 5 y 6 pesos, á 3$ uno. 
Tiras bordadas de chaconat á 4 rs. pieza de 5 varas. 
Corsés de 4, 5, 6, 7, 8 y 10 pesos los damos desde 1 á 5 
pesos los mejores, todos de ballena. 
Los vichis bordados y lisos de 4 y 6 rs., á 2 rs. 
Chalinas do éncaje para señora, á 1 real. 
Pañuelos para caballeros y Sras. dobladillados, á 1 real. 
Toallas de felpa de buena clase, á 20 cts. 
Punto americano con dos varas de ancho para mos-
quiteros, á 4 rs. 
Gran surtido de medias de colores de inmejorable ca-
lidad para caballeros, A 4 rs. par. 
Inmenso surtido de encajes de colores, blancos, crema 
y otros, desde 6 rs. la pieza con 7 varas. 
Faldellines para bautizo, á 12 rs. 
Batas de nansuk con tiras bordadas, á 3, 4, 5 y (i posos. 
Tenemos una colección de flores francesas de todas 
clases, las que vendemos más barato que nadie. 
Corbatas para caballeros de todas clases, desde 4 rs. 
Warandol de 2 varas de ancho para sábanas, á 4 rs. 
Alemanisco de puro hilo con 2 varas de ancho para 
manteles, á 8 rs. 
Medias blancas con cuchillo de seda para señora, de 
inmejorable cahdad, á $4i la caja. 
Camisones para señoras con tiras bordadas, á 2 pesos. 
Cretonas de colores para colchas, á 2 reales. 
Mantas do filoseda blancas y de colores, á 8 rs. 
Kasos de seda de colores, desdo 4 rs. 
Otros de muy buena clase á 8 rs. 
Lanas para vestidos de señora, desde 2 rs. 
Pañuelos de seda grandes á 3, 4 y 5 pesos. 
Chambras y matinées con tiras bordadas para señora, 
desde 12 rs. 
Pana negra do superior calidad, á 8 rs. 
Panas bordadas y brochados de coloree, á 12 rs, 
Camisas de listado para trabajadores, á 0 rs. 
Visitas para señora de todas clases y fomas de Última, 
novedad. 
Mantas do varó do cuadros, á 3 rs. 
Abanicos, los hay de raso, de gasa, do papel, de tela y 
otra infinidad de clases, desde medio peso. 
Además hemos recibido un estonso surtido en nove-
dades, tolas para vestidos de alguna seda, ñipe, punto 
bordado, chantilli, blondas, vestidos de caja, salidasí 
de teatro, visitas de pasamanería, chales de burator 
chambras lindísimas de clan, camisones riquísimos da 
clan bordados y otra inflnida4 de confecciones. 
L A F R A N C I A es hoy l a t i enda que m á s barato vende en toda l a I s l a de Cuba . 
L ü n e s y v i é r n e s gran venta de retazos, muestras francas de porte á todos los puntos de l a I s l a . 
A V I S O . L a Hus ia , Obispo esquina á Villegas, Se traspasa en muy buenas condiciones este m a g n í f i c o local , d a r á n r a z ó n e n L a F r a n c i a [Obispo esquinaí 
Aguacate, ' Cn. 301 a3-26 ai-27 
T R A P O S . 
S e compran trapos, papel Vt<yo. sacos, cobre, bron-
ce, metal, plomo, zinc, «adamina, hierro c olee y f u ñ -
a d o , carriles, haesos, p e a n ñ a t , tarros, cr in , carnaza 
• majagua y se venden carriles y c a m a z a . CaUo de 
H a m e l esqarna á Heaff tdL T r a p e r í a de H a m e l . 
2514 8-2^" 
BE Í'OMPTIAIN 
mueblea y prendas en todas cantidades. 
L A Z I L . I A 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
2518 8 27 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ' 
Se alquila en 34$ billete? la eaw chni L í . z a r o 324, 
acabada de p i n t a r a blanquear, e s tá el lado de los b a -
ñ o s de mar " L a s del ic ias", i a f o r m a r á n Salud IR. 
att>8 4-26 
e alquila la casa Inquisidor 4S eu r>Í pesos oro: iJifor-
arán en la calle de Obrapía 32; la l lave de dicha 
casa se enouentra en la bodega esquina Acosta. 
23*6 ' 8-25 
Se alquilan en la calle de la Concordia n ú m e r o 97, unos magníf icos y espaciosos altos con siete habita-
ciones, dos salas, espacioso comedor, z a g u á n y caba-
lleriza, al lado la llave, se dan baratos: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, a l m a c é n . 
2381 
VE N T A O C A M B I O D E C A R R U A J E S Y C A -rro por caballos. Se vende un bonito fae tón , pro-
pio para paseo en $200 B [ B . U n carro de 4 ruedas, 
nuevo y muy fuerte y ligero en $260 B 1 B . T a m b i é n 
f.e cambian por caballos de tiro. Cerro 476. E n la 
misma se compran caballos maestros y un juego v 
ruedas de l a n d ó ó carro usado que sea fuerte. 
2562 4-1 
UN A P R E C I O S A J A R D I N E R A C O M O " Ñ O hay otra en la Habana, con su caballo dotado, B 
cuartas, sano y de mucha resistencia., arreos franceses, 
contr ibuc ión paga, Vista hace fe, se da barata, 18 on-
zas oro. Saina 16, de siete á diez de la m a ñ a n a . 
2553 4-1 
SE D E S E A C O M P R A R U N J U E G O D E S A L A , bueno, y un juego de comedor, lo mismo que algu-
nos muebles de cuartos y algunas l á m p a r a s de cristal, 
sean juntos ó por piezas sueltas, para poner casa á una 
familia. Se p a g a r á n bien, hiendo buenos y de familia 
particular. I m p o n d r á n O - R e i l l y n ú m e r o 73. 
2461 4-26 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 
l a l l c de Fomento n. 2 se desea comprar un carro pro-
pio para el expendio de cigarros. Se desea tomar en 
arrendamiento ur.a fiaca que no excoda de 4 á 6 ctsba-
Jlcrías de tierra buena de cultivo, que tenga fábricas , 
aguadas, cercas y palmares, y que e s t í frente á la 
«•alzada, no muy d i s í a n í e de esta ciudad. J e s ú s del 
Monte Fomento 2. á todas horas. 2447 7-'26 
SE A L Q U I L A 
un l o c i l que tiene 40 varas de fondo por 9 de ancho, 
para a l m a c é n de tabaco ú otra cosa que no sea infla-
mable. Industria 129. 2059 16-17 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases v en todas cantidades 
p a g á n d o l o s bien. Neptuno l l , esquina á Consulado, 
ln Amér ica - 2348 ^ raes-24P 
SE D E S E A 
comprar una biblioteca de derecbo. Consiilado C9A. 
22f)2 8_22 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases San Rafael 300. 
1863 16-13F 
i i i sá t , tóeles y M 
CEREO, 
Se arrienda en proporc ión l a finca conocida con ese 
nombre, compuesta de una cabal ler ía y nueve cordeles 
de tierra, con buenas fábricas, agua abundant í s ima, 
numerosa arboleda de frutales y cé lebre por sus m a n -
gos. I m p o n d r á n en la misma v en Amargura 13. altos. 
2151 11-19 ' 
/""WO.—Aguacate 47.—Se alquila un sa lón alto con 
entrada independiente y un cuarto bajo, propios 
para matrimonio sin hijos ú hombres solos: casa de fa -
milia particular. 1813 16-12F 
6 6 
R E S T A U R A N T 
1 J5 
Obispo frente á la P laza de A r m a s . — E l dueño de 
(«sfce hermoso establecimiento que acaba de abrir sus 
puertas al p ú b l i c o ofrece á los que se dignen visitarlo 
mucho aseo, esmerada confecc ión en los platos y pre-
•í'ios m n r m ó d i c o s . — J o a q u í n Diaz . 
2643 S-2 
2¿. 
M O N T E 4 5 . 
B E & B K T A D E E L , D ? K O S A R I O D E A L I A R T . 
S i tuado frente a l Campo de Marte, 
p r ó x i m o á tos Parquee . 
Se avisa á ias personas que tienen solicitadas liabi-
'ianiones pueden pasar á ver las que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 2591 6-2 
ANTIGUO H O T E L SAN C A E L O S . 
Se alquilan hermosas y ft escas habitaciones acaba-
das de pintar, con frente á l a plaza de L u z . Servicio y 
alumbrado. Precios módicos . 1309 2 7 - 1 F 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy buenas y frescas en casa 
de familia respetable á matrimonio sin hijos, hombres 
solos ó señoras . San Ignacio 55. | 
2317 9-24 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E H A -ya encontrado en el baile infantil del domingo un 
pulso de oro con una herradura de siete clavos def mis-
mo metal, lo devuelva calle de Aguacate 52, donde se 
le gratificará. 2610 4-2 
PE R D I D A — E N L A T A R D E D E L S A B A D O 26 desaparec ió del muelle de Cabal ler ía una perrita 
de color amarillo que entiende por " T u r c a " y llevaba 
puesto un collar con su nombre. Se gratif icará á la 
persona que la entregue en la calle de Empedrado 3^. 
2528 3-28a 3 - l d 
SE V E N D E U N V I S - A - V I S D E ' D O S P U E -lles, de ú l t ima moda, marca Courtill ier, de muy 
poco uso, muy sól ido, propio para una familia de gus-
to; una duquesa sin estrenar, ú l t ima moda; un v i s - a -
vis de fuelle; un flamante tronco de arreos; una l i -
monera: t a m b i é n se cambian por otros d e m é n o s valor. 
Amargura 54. 2493 4-27 
SE V E N D E U N M I L O R D D E U S O , P E R O C A -si nuevo y de muy bonita forma, una pareja de c a -
ballos moros, sanos y maestros de tiro. Puede verse 
Galiano n. 24. 2441 4-26 
A los Sres. viajeros de la Habaim 
á Tampa. 
E n este establecimiento hal larán los Sree. viajeros 
'habitaciones c ó m o d a s y bien amuebladas, excelente 
. ' f rvicio, buena mesa y equidad en los precios. 
T r a n v í a á la llegada de trenes y vapores y cada roe-
dia bora entre T a m p a é Ybor . 
2497 4-27 
U M TERMALES DE SANTA F E , 
ISLA UE PI>OS. 
g 
E l nuevo dueño de este establecimiento deseando 
« u e los señores h u é s p e d e s encuentren en Santa F é to-
dr>s las comodidades necesarias, é indispensables cier-
mente si acuden allí á restablecer sus dolencias, no 
lia omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
San Cárlos", montándo lo al nivel de los mejores de su 
«.•ilrtse. 
Vent i lac ión , aseo, habitaciones espaciosas y conve-
nientemente amuebladas, comida excelente y lo que 
vale más para los enfermos: alimentos especiales y una 
asistencia esmerada bajo la dirección del D r . D . Prós-
pero Garmendía . 
Para m á s informes dirigirse eu Cárdenas, Farmacia 
San J u a n de Dios, R e a l 93; Matanzas. Tarafa, he ima-
uos. Matanzas 12; Habana, Sol n. 12, Farmac ia L a 
Marina. E n esta farmacia existo constantemente el 
agua de los manantiales do Santa F 6 . 
206S 27-17F 
on 
Q l e alquila una accesoria con sala, cuarto y cocina y 
i o d o s cuartos de mamposteria y dos m á s de madera, 
en l a calle del P r í n c i p e n. 15, á una cuadra de la l í -
nea del Vedado; informarán en la misma y Monte 5. 
'2m " 3-2 
S e a l q u i l a n 
un salón propio para guardar muebles y dos cuartos 
altos: Monte 5 impondrán . 2027 8-2 
G u a n a b a c o a . 
Se alquila la casa calle de la D i v i s i ó n u. 90, con 
íiran patio y puerta al fondo que cae al costado de la 
«staoion del ferrocarril de la Bahía : Cadenas n. 13 i n -
f jrmarái i . 26361 8-2 
Se alquilan unos hermosos, espaciosos y frescos a l -tos independientes, con balcón corrido á dos calles, 
dos cuadras de los teatros y paseos, propios para un 
matrimonio ó caballero solo por su frescura para la 
es tac ión de verano: Agui la 86; en la misma se vende 
una casa de mamposteria en $1,700 oro. 
2626 4-2 
S e a l q u i l a 
PÜ precio m ó d i c o la casa nV 15 calle de P e ñ a p o b r e con 
Frihi. comedor, 3 cuartos cocina, pozo fértil y buen p r -
t ui: la llave en la bodega esquina á Habana: informa-
rán en Campanario 63 ó Bernaza 36. 
2604 3-2 
Se alquilan las casas J e s ú s María n. 122, bajos, la l lave en los altos, tiene sala con dos ventanas, tres 
buenos cuartos, agua, acabada de limpiar, y otra en 
los Quemados de Marianao, muy hermosa, en la calle 
de D o m í n g u e z . D a n razón de ámbas en Empedrado 
n. 50 entre Compostela y Aguacate. 2̂ 21 4-2 
Se alquila, Cuba n. 38 esquina á Chacón , un entre-suelo para corta familia, con todas las comodidades 
necesarias, en $17 oro: también pe alquila el zaguán 
con caballeriza ó solo. 2560 4-1 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas y una baja en Prado n. 13: en-
i.rada independiente. 2570 4-1 
S e a l q u i l a n 
los altos de la sastrería E l Artesano, San Rafael 36¿ 
frente al Bazar Par is ién con ba lcón á la calle. 
2574 5-1 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habi tac ión alta á caballero solo ó señora 
sola ó matrimonio sin hijos: calle del Trocadero 35. 
2569 4-1 
E N $30 OKO 
español , Compostela 33, con 2 ventanas, sala comedor, 
4 cuartos, gas, espaciosa cocina y patio. L a llave á la 
otra puerta n. S5, 6 informarán Lampari l la 96, casi 
esquina á Bernaza. 2534 4-1 
Se alquila una hermosa accesoria con puerta reja á la calle, pluma de agua, azotea, caño de desagüe á 
la cloaca y todas las comodidades apetecibles. L e a l -
tad esou i n a á San J o s é ; tienda de v íveres impondrán 
24SI • 4-27 ' 
SE A L Q U I L A 
f ina preciosa y fresca habi tac ión alta, con todas las 
comodidades para un caballero ó matrimonio, en casa 
de una familia respetable. Villegas J15. 
2509 4-27 
Se alquila ó se vende la hermosa casa, ca-lle de San Pedro n. G, frente á la Machi-
na. Obrapía 14 informarán. 
2483 4-27 
A a X J I Ü R 101-
L A G R A N B A B E L . 
Se alquilan en esta suntuosa casa, espléndidas h a -
bitaciones, apartamentos para familias: mármoles y 
m o s á i c o en todas ellas: baño el mejor de la Habana: 
entrada á todas horas: mucho órden y aseo; esmerada 
asistencia. Vis ta hace fe. 2479 4-27 
A M U E B L A D O 
«e alquilan altas y bajas muy ventiladas, hay también 
con ba lcón á la calle é independiente. Bernaza 60 en-
tre Teniente-Rey y Muralla. 2443 4-26 
OBRAPIA GS"ALTOS 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin ellos, asis-
tencia de criado y gas: no'es casa de huéspedes . T a m -
bién el zaguán para depós i to de pianos, máquinas do 
coser 6 coches. 2505 5-27 
n J e s ú s del Monte y en la calle de Santos Suárez 
n. 51 A , se alquila muy barata la bonita y cómoda 
casa de mamposteria y azotea, compuesta de sala con 
persianas y mamparas, saleta, 4 espaciosos cuartos co-
xridos, gran cocina, patio, traspatio y todo lo de m á s 
necesario, a l lado en el n. 51 está la llave é impondrán. 
2494 8-27 
Se alquilan unos hermosos altos con sala de cielo r i so y b a l c ó n corrido, antesala con cielo raso, seis 
habitaciones con cielo raso la primera, bonito comedor 
de persianas, hermosa cocina, reservado y agua de 
Vento. Bernaza 29. 2490 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones entapizadas. Cuba n. 66. 
2517 8-27 
O e alquila en Marianao la hermosa y fresca casa-
J O ^ i m t a P l u m a n. 3, con once cuartos,' baño , inodo-
ro, j a r d í n , patio con árbo les frutales, pozo de m a g n í -
c a agua y cuantas comodidades puedan apetecerse. 
Manrique 69 informarán. 2519 11-27 
SE A L Q U I L A 
Aguacate 84, una magníf ica habi tac ión con entrada á 
todas horas, t a m b i é n pueden comer en la casa si así 
les conviene. 2440 4-26 
S e a l q u i l a 
en onra y media oro la hermosa casa Zaragoza n. 18— 
Cerro, con 5 cuartos, agua abundante, zaguán, caba 
l ler iza y su jard ín . L a llave es tá eu el u. 16 donde 
darán razón. 2442 4-26 
En una buena casa de altos y punto céntr ico s» a l -quila una parte de ella, independiente, compuesta 
<te sala, comedor, tres grandes aposenros, dos cuartos 
y lavadero en la azotea, agua de Vento, cuarto para 
portero, caballeriza, inodoro, etc. I m p o n d r á n B e r n a -
ga 71. de 12 á 3. 2439 4-26 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos com-puestos de una sala y dos gabinetes propios para 
un caballero extranjero ó matrimonio, propio para v e -
rar.o, con asistencia ó sin ella, cerca de los paseos. A -
g u ü a 12 . in farmarán. 2151 4-26 
Se arrienda la estancia nombrada "Menocal'' á un cuarto de legua de Guanabacoa. compuesta de tres 
caba l l er ías de tierra, con gran casa de vivienda, fabri -
cada por el obispo Espada, con agua corriente y cerca 
de 1,500 árbo le s frutales. D e m á s pormenores impon-
drán en H a b a n a n. 115. 2445 15-26P 
O c a l q u ü a por el m ó d i c o precio de $23 B j B , la casa 
O » . 1 de la calle de Madrii l , con 4 cuartos, sala, co-
medor y agua, á una cuadra del paradero de las gua-
¿.-¡la-» d< 1 Sr . Estani l lo: )a llave está en la casa conti-
gua: ñ rtt»- «>ron en la calle de San I ° m c í n ^ m . 8-1, 
C n 291 " fr-ak 
EN E L T R E N Q U E S A L T O D E L A E S T A C I O N del Oeste el dia 2t de febrero ú l t i m o se ha extra-
viado una bolsa de viaje conteniendo: 2 billetes de lo -
tería; 6 B^B; una sortija de oro, dos cédulas perso-
nales y otros objetos más . L a persona que la haya 
recogido y la entregue á la señora Directora del cole-
gio municipal de niñas en el Calabazar, será gratifi-
cado. 2537 4-1 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E E N C O N -tró en el baile infantil del Casino el dia de ayer, 
una gargantilla de oro filigrana con su lazo de lo mis-
mo, se s irva entregarla calle de Suarez n. 117, donde 
será gratilicado. 2525 l -28a 3 I d 
LA P E R S O N A Q U E H A Y A E N C O N T R A D O una cartera que so ha extraviado en la P laza de 
Toros de Regla, conteniendo unos documentos que 
sólo á su dueño pueden serle úti les y la entregue en 
la calle de la Mural la 111, fonda L a Paloma, se le 
gratificará generosamente sin averiguación de ningu-
na especie. 2 Í52 4-26 
ESTAS 
de Fineas v EriabiedMieitos. 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A C O M O P A -ra una larga familia en la calzada de J e s ú s del 
Monte frente á la Iglesia con el u. 386, y para su ajus-
te de 9 á 10 de la m a ñ a n a y de las 5 de la tarde t-u a -
delante en Tenerife 76; aprovechemos la ocasión que 
es por m é n o s de la mitaCi de su valor. 
26 t i 4-2 
SE V E N D E U N P O T R E R O S I N G R A V A M E N de 24 caballerías , cerca de Artemisa, cercado de 
piedra, gran palmar, aguada ipagotable, fábricas, ba -
tey, corrales, etc. Se da en fracciones ó en totalidad y 
se puede reconocer parte del pago en una hipoteca; 
también ae vende el ganado; razón Empedrado 11. 
2645 12-2 
FO N D A Y B O D E G A . — S E ^ V E N D E U N A E N muy poco dinero, con vida propia y buena mar-
chantería, en el punto más céntrico de la calzada, 
frente al paradero de Omnibus, tiene esteusas habi-
taciones para familias, local, de mamposteria y módico 
alquiler: impondrán en la misma calzada de J e s ú s del 
Monte 331. 2581 4-2 
SE V E N D E L A C A S A . C A L Z A D A D E L L U -y a n ó n. 67; compuesta de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, patio, traspatio yagua potable: se da 
barata; para su ajuste en Guanabacoa, Cruz Verde 
n. 86. 2539 4-1 
U N A CASA E N M A R I A N A O 
Se vende una magnífica con comodidades para una 
extensa familia; informarán con detalles Obispo 30 de 
11 á 4. 2571 4-1 
IM P O R F A N T E — E N ^ . S O Ü O R O ~ L A H E R M O S A casa sitios 68, con 5 cuartos de azotea, pozo, sin 
gravámenes , dos puertas de San N i c o l á s . Dos lotes 
de terrenos uno de 8,000 y otro de 1,488 varas planas, 
se detallan. Otra casa calle del Prado en $6,500 oro. 
Reina 97 tratarán. 2549 4-1 
SE V E N D E 
por tener que dedicarse su dueño á otros asuntos un 
antiguo depós i to de tabacos y cigarros con baratillo de 
ropa y quincalla: informarán Aguiar 75 . Centro d 
Guzman y Val ls . 2557 4-1 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O rredor cinco accesorias do alto y bajo pertenecien-
tes al n ú m e r o 108 de la calle de F a c t o r í a , en cinco mil 
pesos billetes libres para el vendedor. Agui la n ú m e r o 
215, entre Monte y Estre l la informarán. 
2499 8-27 
O J O . 
Se vende en Camajuaní el m á s acreditado sa lón de 
barbería por tener que pasar el dueño á l a P e n í n s u l a 
por asuntos de familia. Camajuaní , calle R e a l 31. 
C 300 15-27F 
Por no poderla asistir se vende muy barata una tien 
da mixta, en la cual han hecho capital todos los dueños 
que la han tenido: se vendo también un billar habili-
tado, de marca caoba, macizo, que costó ochocientos 
pesos oro y se da en cuatrocientos billetes. Monte 47 
darán razón. 2507 15-27? 
SE V E N D E E N $3,000 O R O L I B R E S P A R A E L vendedor la casa calle de los Sitios n. 127, de mam-
posteria, tejas y azotea, compuesta de una sala, co-
medor y siete espaciosos cuartos. E s t á bien y segura-
mente alquilada. I m p o c d r á n Empedrado 31. 
2498 10-27 
SE V E N D E 
un potrero do unas 40 cabal ler ías propio 
para criar ganado, con buena cerca de a-
lambre situado á tres horas de la Habana 
por ferrocarril, pasando por él la carretera 
de San Cristóbal . Razón Obrap ía 5. altos de 
12 á 4. C 259 15a—18 15d—18F 
UN A C A S A H E R M O S I S I M A Y C E R C A D E L mercado de T a c ó n , calle de la Maloja, en 3,500$ 
B^B. Otra Manrique en 900$ B j B . y otra Eevi l lagige-
do en 2,500$ t a m b i é n B j B . — T o d a s libres de g r a v á -
men. I m p o n d r á n Lea l tad 181, de 6 á 12 y de las 4 en 
adelante. T a m b i é n se dan con hipoteca de fincas 
hasta 3,000 oro. L o s precios de la casa libres para el 
vendedor. 2465 4-26 
SE V E N D E 
la casa calle de Apodaca número 34, en la misma i n -
formarán. 2435 6-26 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una gran casa amueblada y todos sus 
enseres, hay 18 habitaciones con mas otras comodida-
des que se verán , esta conviene á una familia que de-
see hacer economías las que se proporcionan con el a l -
quiler de estas habitaciones. Informarán Amargura 
número 54. 2444 4-26 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero, lo signiente: 
78 caballerías y 215 cordeles de tierra de la hacienda 
"Ojo de Agua", situada en el barrio de Pueblo Nue-
vo, término municipal de las Mangas, de las cuales 
parte es tán arrendadas y parte á censo. 
U n a quinta parte en la hacienda "San Cárlos de las 
Cabezas", barrio de Guane, t érmino de Mantua. 
L a estancia " L a Be l la" de una á dos caballerías en 
Arroyo Naranjo, es tac ión de los Pinos . 
Baratillo 9, 4? cnarto. 
2449 15-26 
Una finca de 170 caballerías de tierra, 
situada en el t érmino de Nueva Paz , á cuatro leguas 
del paradero. Tiene buenas fábricas , aguadas fértiles, 
la mayor parte del terreno montuoso y pedragoso, 
pero muy bueno para toda clase de siembras, l i e n e 
de 3 á 4,000 palmas paridoras, majaguales y yanales; 
linda con la mar y se da en proporc ión con $5,000 oro 
de contado y el resto en un año de plazo. E s t á libre do 
gravámen. Se oven proposiciones en la calzada de J e -
sús del Monte 453. 2456 7-26 
SE V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E S U C O S -to la casan . 66 de l a calle de Acosta, á propós i to 
para una dilatada familia, libre de todo g r a v á m e n y 
con agua redimida, su construcc ión es sól ida y á la 
moderna. E n la misma se tratará de su ajuste. 
2278 Tmmes-23F 
E N $4,000 O R O 
libres para el vendedor y sin in tervenc ión de tercera 
persona se venden dos casas en la calle de la Bomba: 
en el número 15 de l a misma calle impondrá sn dueño . 
2141 16-19P 
SE V E N D E 
la casa n. 55 de la calle del Trocadero, compuesta de 
sala, siete cuartos y dos saletas, con once ventanas á 
las calles de Crespo, Trocadero y Amistad. 
2160 16-19 
Ü B B B 
DE AMALES. 
C I E V E N D E U N A H E R M O S A C H I V A R E C I E N 
¡Opar ida con 6 sin cría, un elegante freno de cordo-
nes azul y p u n z ó , una periquera, un palomar que se 
desarma, una j á u l a para aparejar hasta seis pares de 
palomas finas y buchonas, un trio de gallinas cochin-
chinas, una llave inglesa para coche un rasca patas, 
todo muy barato en Reina 92. 2624 4-2 
SE V E N D E 
un caballo americano de bonita figura y mucha condi-
c i ó n y se responde á sano, propio para un tren fune-
rario: calzada del Monte 267. 2523 6-1 
UN A H E R M O S A M U L A C O L O R G A Y A D A , m á s de 7 cuartas alzada, maestra de tiro; estable-
cimiento de veterinaria, Amistad n. 85 darán razón. 
2515 8 27 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N D O S C A -ballos, en mejor astado que do medio uso; se puede 
ver de 6 á 8 de l a m a ñ a n a calle del Hospital n ú m e r o 5 
entre Concordia 7 Neptuao, 2637 , 
UN MAGNIFICO V I S - A - V I S 
de dos fuelles; otro de un fuelle; un milord nuevo de 
elegante forma; varios coupés de distintos tamaños ; 
un landau de B é n d e r ; un quitrín casi nuevo y un tron-
co ó arreos para pareja en buen estado, sumamente 
barato; un faetón P R I N C I P E A L B E R T O , nuevo; 
una victoria propia para el campo. Todo se vende b a -
rato y no hay inconveniente en tomar en cambio otros 
carruajes. Salud 17 á todas horas. 2462 5-26 
A N D I E G O D U O S B A Ñ O 
D E P H Z M S H J j L C X J A S 23 . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al p ú b l i c o cn general , 
presente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y con las mismas ventajas que el primero 
clase, continuando siempre cn su antigua ca»a. .. , 
P a r a m á s informes en el Hotel Te légrafo su dueño I ) . .Juan Batet, quien faci l i tará papeletas para l¡ 
rruajes en Paso R e a l . 1992 16-16F 
en la 
on su 
I T O V E D - A - D E S . 
M á q u i n a s ele c o s e r de S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
K o v e r b e r e s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a j i v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
(143 S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s ¿sara s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , todos m u y b a r a t o s . 
A L V A H E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. 312_9]n 
" D O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E 
J T en proporc ión un milord, unaparej i ta de caballos 
maestros, propios para persona de gusto, a n eos de 
tronco y limonera, juegos de m o ñ a s y demás enseres 
de un tren completo. Juntos ó separados. Bernaza30. 
2220 10- 20 
De Droiirt ? Perfil 
P U R G A N T E 
E l que mejor opera 
_ y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de H e r n á n d e z . L a fama de estas 
pildoras se debe á los mismos enfermos, que sorpren-
didos de haber obtenido su curación, les han dado el 
sobrenombre de pildoras de la Salud. 
D I S E N T E R I A X Z / X Z 
sangre se curan fác i lmente con las pildoras antidisen-
téricas de H e r n á n d e z ; el que las usa una vez las reco-
mendará á todas las personas que padecen dicha en-
fermedad. 
R e u m á t i c o s , nerviosos, 
etc.; ceden dándose fr ic-
ciones del b á l s a m o S e d a n t e ó Calmante de Hernández . 
Toda madre de familia precavida debe tener un pomo 
por cualquier dolor repentino, por la ventaja de tener 
á mano un remedio eficaz y adaptable á tocia claso de 
dolores, con el cousuelo de poder aliviar al enfermo 
mientras se l lama un facultativo. 
V é n d e n s e en la botica S A N T A A N A , Rie la 68, fren-
te al DIARIO DE LA MARINA, Habana, 
2200 11-18 
R E A C T I V O S I S T E M A S A L A 
C O N R E A L P K I V I L E G - I O . 
defecante y descolorante. r e n a r a c i o n 
>ara e l a b o r a r y b l a n q u e a r a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y a i aa ra tos . 
Goudici 
A l que 
Para até 
¡oues muy módicas y de positivas ventajas p á r a l o s hacendados, 
se este, reactivo sin la debida autorización se le persegu irá ante la ley. 
pormenores dirigirse ú n i c a m e n t e á 
J O S E A N T O N I O P E S A N T — O B I U P I A 5 1 — H A B A N A . 
C n 325 8-2 
P A P E M E L O S 
' D E L . D R . J . G A K D A N O . 
Nuestra m e d i c a c i ó n l a m á s eficaz y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicación de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
e s tómago . 
D e venta en las farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
D E L . D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E N l R el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único c o s m é t i c o I N O F E N S I V O que ha me-
recido la u n á n i m e aprobac ión de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni m a n c h a el c ú t i s n i exige acto preparatorio p a v a 
empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábi l experimentador no conoce el artificio. 
D e venta en las perfumerías , farmacias y droguerías. 
D e p ó s i t o ; Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
M M VEGETAL DEPIMTIVO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Ocho años de éx i to seguro y m á s de seis mil casos, 
curados con esteheróico recurso terapéut ico , confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir á otra medicac ión la 
S I F I L I S en cualquier período que se halle, las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , ( ' A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y demás en-
fermedades que reconozcan por causa un vicio ó alte-
ración de la sangre ó bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
D e venta en las droguerías y farmacias. 
Depós i to : botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
LINIMENTO CAUANTl 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
C u r a infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s un medicamento que no debe faltar eu ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerías y boticas. 
Depós i to ; Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
?.24 22-9E 
L a s máquinas de coser mejores, más suaves y de más dnraoioii que se 
han conocido hasta el dia, son las 
NEW ¡lOSE 0 PÍÍIEVA Í)EL !lfl(UR 
de doble pespunte. 
Neces i lar í ur.os de mucho espacio para dar á conocer al púb l i co las no-
tables ventajas de estas máquinas; pero nos limitamos á prevenirle, que á n -
tes de comprar otras, examine detenidamente estas, y podrá convencerse 
de nuestra aseverac ión . 
L a s máquinas do cadencia W Í L C O X . Y G I B B S , llamadas silenciosas, 
no obstante los esfuerzos inauditos de varios fabricantes por imitarlas, s i -
guen huérfanas de rival , y cosen siempre á la perfececion. 
Vendemos m á s baratas que otros, las de S I N G E R O P E L , S I N G E R G . 
A M E R I C A N A S , F I L A D E L P H I A , S T E L L A y D O M E S T I C . 
Máquinas de plegar y rizar. Máquinas P O L Y T Y P E para zapateros. 
Completo surtido de juegos de cuarto, hilos sedas. Agujas y accesorios 
para toda clase de máquinas . 
N O T A . — C o m o exclusivos Agentes para toda la lí-la de las máquinas jfiSH 
N E W H O M E y W I L C O X & G I B B S . suplicamos tengan cuidado ecu l i p 
la* falsilioacienes. Se componei! de toda clase 
25.̂ 2 1-2 
Excusados. Teuco 16 c l a -
ses diferentes, los vendo 
m á s barato que n i n g ú n 
otro. V i s ta hace fe. 
Amistad 75 y 77. 
los comodines excusa-
dos inodoros para c u a r -
tos de eufiírmo.--. 
Amistad 75 y 77. 
10-27 
MAFNIFICO PIANO 
Se vende uno de lo mejor que se ha fabricado on 
piano y de dos meses de u^o solamente, en casa del 
afinador Ancbcmar, Tejadillo 11.'.. 
2?,ñ7 8-21 
M u e b l e s 
se venden varios muebles y un pianinode la marca de 
Boiselot fils & G ? , todo casi nuevo y en buen catado. 
A n c h a del Norte 98 darán razón. 2454 1-26 
SE V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R D E nogal, varias arañas y otros muebles de gusto; tam-
bién desde principios de abril se a l q u í l a l a casa de alto 
y bajo para familia cuidadosa, agua y gas en toda pila, 
con mármol . 6 diarios y 4 para criados, sala, caballo-
riza, inodoro etc. CPITO 521, esquina de Tejas. 
2473 4-26 
A l m a c é n d e p i a n o s de T. J . Cúrtis. 
A M I S T A D Oí», E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado cstablocimiento se ha recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t iem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
2110 ?G 18 F 
EN L A M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -dustria 129, de J u a n F e r n á n d e z , se desea acabar 
de realizar todas ias existencias lo m á s pronto, para 
alquilar el local, que tiene 40 varas de fondo por 9 de 
ancho, pm-a a l m a c é n de tabaco ú otros objetos que 
no sean inflamables. 2058 1*5-17 
i m m m . 
m m PECTOBÁi CÍEAKO I 
SEGUN FOKMCI.A DEL 
R . G A N D U L . 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O ; L d o . Alfredo P é r e z Carril lo, 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 86.—Habana. 
D e venta eu todas las farmacias de la I s la de Cuba 
y Puerto Rico . C n 319 1 -M 
TR E S D O C E N A S S I L L A S V I E N A , P R O P I A S para café, á $34; buenas camas de persona con 
basticor metá l i co á $25; escaparates á $25 y $30, todo 
en billetes. Compostela 1 5 L entre J e s ú s María y M e r -
ced. 2647 4-2 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A 
E L A R C A D E N O E 
O b r a p í a 73, entre Aguacate y Vil legas. 
Muchos muebles gran surtido de j o y e r í a y relojes, 
ropa de todas clases, todo medio regalado. Se sigue 
dando dinero sobre toda clase de valores que repre-
senten garant ía á precios m ó d i c o s . Casa de p r é s t a m o s 
Obrapía 73. 2597 4-2 
L E A N CON D E T E N C I O N . 
U n juego de sala de caoba en $115 15. Camas de to-
dos precios. Aparadores, jarreros, mesas de correde-
ras y mecedores de Viena , un medio juego de nogal 
muy bonito, un pianino del fabricante E r a r d , pero 
cosa buena. T a m b i é n hay dos pianos media cola ' $100 
y 200 B . U n a bonita prensa de copiar, 4 mesas de café 
y sillones de barbería, espejos de todas formas, bufe-
tes y escritorios y demás muebles baratos. E n Reina 2, 
frente á la Audiencia. 2575 4-1 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un precioso juego de cuarto, de fresno, con ele-
gante cama imperial, un escaparate de espejo, 2 ídem 
de caoba, dos lavabos, dos camas chinescas, un juego 
de Viena. un gran espejo y un magnífico piano de P l e -
yel demedia cola, un pianino del mismo, loza, flores y 
d e m í s muebbís . Industria número 141. 
2160 4-26 
Casa de préstamos " E l Cambio." 
71, SAN MIGUEL 71. 
A V I S O . 
Participamos á nuestro,1) habituales favorecedores y 
al públ ico en general, que han salido á la venta una 
porc ión de objetos procedentes de e m p e ñ o s vencidos: 
prendas, muebles y variados objetos, que sus dueños 
no han renovado, á pesar de nuestro anterior aviso. 
L a procedencia abarata considerablemente su pre-
cio, do lo que es fácil c o n v e n c e r í e con una visila á 
E L C A M B I O , San Miguel n. 71. 
También damos dinero sobre toda clase de objetos 
al más módico interés; vista hace fe. 
22»5 9-20 
SE A L Q U I L A 
uc magnífico pianino Pleyel , á familia particular que 
lo cuide ó se vende á plazos cómodos , y se solicita un 
mut-hacbo trabajador y honrado para servicio de una 
familia, Industria 144. 2459 4-26 
B a r a t o s 
Se venden unos armatostes y unas vidrieras, propios 
para cualquier establecimiento, y una nevera. L u z 51. 
2382 6-25 
EL~20 F E N I X 
( C P O S T B I ^ 46,, 
ENTRE OBISPO Y OBBAP1A. 
So realizan relojes, muebles y prendas. 
Juegos y medios juegos de sala, escaparates, peina-
dores, lavabos nuevos á precios de usados. 
Relojes de oro nuevos, m á s baratos que en fábrica. 
Pianos diferentes clases, barat ís imos. 
Camas de hierro y de nogal nuevas y de medio uso 
que se dnn muy baratas. 
Cubiertos, cuchillos y demás piezas. P l a t a Cristof 
más barata que nadie, lo mismo que infinidad de ob-
jetos de utilidad. 
Se compran muebles, relojes y demás objetos de oro 
y plata, pianos v toda clase de objetos de uso, buenoE. 
E L 2" F E N I X . 
2423 5-25 
¡ O j o a l a n u n c i o ! 
So vMide nu a lámbiqüe sistema "Derosne". monta-
do, tectific'ador y di; chorro continuo; destila dos pipas 
alcohol diariamente: se da barato por tener otro en el 
campo y no poder atender este. P a r a m á s pormeno-
res Revillagigedo 96, entre Esperanza y Alcantari l la , 
de las 9 de la m a ñ a n a en adelante. 
2"!0 4 27 
ÍT 
A O M T E S L U B R I C A D O R E S . 
CALIDA!» .SUPERIOK. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E LINAZA JEÍ. (¿JLOJSO. 
Preparado para uso inmediato en toda clase de p in -
turas; es secante y de mucho brillo. 
S P E S O S O R O E l i Q Ü I Í Í T A I i . 
DE VENTA POB AMAT Y EA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotora-. Carriles , efectos de Agricultura y 
Ferretería . C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
2595 26-2M 
C A S A D K P R E S T A M O S Y C O N T R A T A C I O N D E 
C A M l ' A , A l i B A R O O I A Z Y C O > I P . C O M P O S -
T E L A N. 1 1 3 , E S Q U I N A " A M I Z , P L r A Z A D E 
B E L E N . 
Todas las personas que tengan prendas cumplidas 
eu esta casa, se servirán pasar á recojerlas ó prorro-
garlas en el término Acocho dias , A contar desdo esta 
fecha; con el bien entendido, que de no éfectnarlo , se 
verá en la dura necesidad de tener i¡ac ponerlos cn l a 
venta. 
E n el mismo establecimiento f.e Mgae prestando d i -
nero á un módico interés , como lo tiene acreditado cn 
veinte años de práct ica , sobre alhajas y toda cl are de 
prendas. 
E l que desée adquirir objetos y todo lo que este v a s -
to ramo abraza en sus operaciones, puede pasar por 
esta casa, eu la seguridad que ha de satisfacer sus d e -
seos, pues todas las prendas son procedentes do e m -
peños y se realizan á precios de lance .—Habana, 
Febrero 28 de 1887. 2609 i - 2 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse ten iéndolas constantemente limp'as 
y se obtiene este resultado usando la G r a n a des in -
c r u s l i d o r a que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería'. 
C u b a e s q u i n a á L a c i p a r i l l a . 
APARTADO 346.—HABANA. 
2559 26-1M 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y U S A -dos; so compran, cambian y c o m p o n é n ; se venden 
bolas, paños , gomas, tacos, ttc,; se tornean bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R . 
Miranda, O - R e i l l y 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1861 28-3 F 
CATARRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES | 
y todas las afeccionas de las Vías Respiratorias,; 
se calman inmediatamente y se c u r a n usando ! 
los TUBOS L E V A S S E U R . 
'PAHIS, Farmacia I10JSXQÍJJBT, 23, calle de la MMÍUÍO 
T E L É F O N O S 
l e g í t i m o s de Be l í . material de te légrafos , timbres, etc. 
al ambre forrado á $0-75 cts. l ibra. Todo muy barato. 
V é a s e en Mercaderes n. 2. Henry l í . H a m e l y C * 
2513 8-27 
NEURALGIAS JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO 
y lodaa "las A f e c c i o n e s N e r v i o s a s se Curau iuuindiata-
raenti) con las P i l d o r a s il-iJXJt-M"SlTXa.Jí.Xi'nf2G£i.3 
dol J>r CJÜf-O A X K K . — Exíjase sobre la caja el se Jo de 
garantía de la UNION da los FABRICANTES. 
— En la M a b a u a : a r o s á s SilR,^..r>.3 ¿ • O B S : y C * . 
S P E N S 0 R I 0 M I L L E R E T l V E N D A J E S M I L L E R E 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N A magnífica m á n n i n a de coser, Singer reformada, 
poco usada, en $25; otra idem í d e m Stvard en $20, una 
idem Maravil la en $12, otra A c t ú a en $10: todo en b i -
lletes y todas en el mejor estado: pueden verbe y pro-
barse ile 10 á 5 San N i c o l á s 115, entre Re ina y E s t r e -
lla. 2567 4-1 
Pianinos. 
Se vendrn barntos uno sistema Pleyel medio uso y 
otro Gaveau nuevo. Cristo n ú m e r o 25. 
2555 '-1 
D K l ' U S E 
Elástico y sin ataduras bajo las pieruas 
Para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
Exíjase, la marca del Invmtór estampada 
en cada suspensorio. 
B S é f i i a s p a r a l a s V a r i c e s 
T«gido3 elásticos dealgodón y de seda. 
L a C a s a M i l l e r e t recomienda 
sus V e n d a j e s a n a t ó m i c o s y 
sus V e n d a j e s i n v i s i b l e s , p a r a 
retener á las hernias que ofrecen mayo-
res dificultades. 
CINTURAS PARA EL YIESTRE Y ÜMB1UCALES 
M I L L E F t E T , XJS7 G O N I D E C , S u c c e s a r , -49 , r u é J . - J . R o u s s e a u , P A J R I S 
D e p ó s i t o s on TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
«WCT.VWWW.'-VI 
OPBESiONE? ' «5 
KjáíSUBXMBiBS ñ - U R A DOS Por ios CIGASÍLLOS ISP1C .. CATASaSS. i'ONSTiP^C: 
: c ^PSI Aspirando el humo, penetra eu c i Pecho, c a l m a el e is tema nervioso, facilita 
1 « í ^ í ^ / i a exuecUiracion y favorece Kio funciones do los ó r g a n o s respiratorios. , 
^ ' - ^ k f iE.Ti;t>r esta ¡Irma : J , ESP1C 
Vva-.tti por m a y o r B-Jfin'fff. s s í k . ruó fj-.-siaí-fl^uaiare. ü"»!'»*». 
! ¡•os en la Rabana : JOSB GARRA; — L O B E y C ; — GONZALEZ 
ln G a s a de todos los Per fumis ta s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l :3stranjero 
G a n g a . 
E n $170 en oro se vende un elegante pianino fran-
cés , clavijero oblicuo, de excelentes voces, casi nuevo. 
I m p o n d r á n San J o s é 60. 255G 4-1 
Obrapía. 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Ganga sin igual: sillas amarillas á !v!26 docena, b a -
lances amarillos $13 par y balances americanos de 
costura, $12 par, todo nuevo y precios en billetes, de-
sarmados los muebles m á s baratos. 
U n juego muy bonito doble óva lo con seis balances 
en $140 btes. 
Camas con bastidor alambre á $15 btes. Anillos de 
oro de 14 kilates $4}, anillos plata fina á $1 btes. 
Surtido completo de muebles y prendas, todo b a -
rato. 2551 4-1 
$ o l v o de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
G ]E-3:le3 J E < * J \ . 1 ü r , PERFUMISTA 
T^J&.JEZJLS — Q , xnxe c i é l a , ZPELÍIX:, © — I P . A J R I S 
Se venden varias muy fuertes, bonitas y baratas: 
también un gran espejo muy barato. Venduta, O b r a -
pía íi enip al n. 6, entre Barati l lo y Oficios. 
'i-t«3 4a-26 4d 27 
UN A C A M A C A M E R A D E B R O N C E C O N bastidor alambre $45 billetes, una idem de hierro 
$30, un tocador L u i s X V $16, un apagador caoba 3 
m á r m o l e s $25, uno id. $12, una c ó m o d a caoba con 
mármol $12, un lavabo con m á r m o l $12, un bufete 
caoba $22, una máquina de coser Singer, poco uso $20, 
una serafina 3 cilindros, 18 piezas $55, un órgano pro-
pio para una iglesia $50, 12 sillas V iena y 4 mecedores 
y vários aparatos e léctr icos y fotografía. Aguacate 56. 
2495 4 27 
L A MINA, casa de enipciio. 
Dragones esquina á Manrique, vende barat í s imo. E s -
caparates, peinadores, aparadores, jugueteros, camaB 
de hierro y de metal con bastidor metá l i co y un piano 
de cola Col lard y Collard, casi regalado, por franquear 
el local, está en buen estado re lat ivameí i te y es litil á 
los C^H. socitíbifif? de rp^gQ <5 para ú Iftprpo. 
251,1 y < i~m 
I N O G I L B E R T S É O U I N 
. A j p r o l D a c i o : p o r l a , - A - c a . c I e m . i a , d o 3 V £ e c l i c i 3 a a , c í o I t P a i r i s 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de u n a efícacia incontestable c o m o Antiperiódico p a r a cor tar las C a l e n t u r a s 
y c o m o Fortificante e n las C o n v a l e c e n c i a s f D é b i l i d a d , 
J í é b i t i ü a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t m a c i o n , I n a p e t e n c i a ) 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s » 
F A R M A C I A G . S E G U B N , 378, Calle Saint-Honoré, P A R I S 
Depositarios e n l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C», 
i 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
AL CLQRHIDRO -FOSFATO DE CAL CREOSOTADO 
<£ E m p l e a d a c o n buen é x i t o e n los í í o a p l t a l R s de Par í s y r e c o m e n d a d a por los mejores M é d i c o s , 
contra las H r o n q t i i t i s , los € a t ( i r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
JPee l to y e l K a q u i t l s m o [de los X i ñ o s anudados y disformes). 
fr SE VEND2 
*> en la Casa de . PAUTAUBERGE, 9!, BoaF Vtee . PAR3S p r i a f s ^ | 
H También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS ( Q Á P S U L A S PAUTAUBE.RGE) | | 
W DEPOSITAHIO KN / « . S í u b í t n a : J O S É S A R R A . |*á 
I 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
m es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito,—8 Medallas.—EUa. os un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cura 
á los Vómitos y á la. Diarrea y facilita á la Dentición, 
Depósito: P. A. DUTADf, F00, en Choisy, cerca de PARIS. 
En /a Habana : José Sarra, / en todas las buenas Farm' 
TELEFONO 214. PRADO 113. 
S s t a casa, ún ica im-
portadora para toda la 
I s l a D E L L E G I T I M O C E M E N T O 
PORTLÁND, M A R C A W H I T E X 
el m á s só l ido y acre-
ditado material para 
suelos, tanques, depó-
sitos y toda clase de 
obras hidrául icas , ha-
biendo prorrogado con 
alguna ventaja su con-
trato de importación 
directo con la fábrica 
de ILióndres: ofrece á 
sus favorecedores y al 
público, una notable 
rebaja en las ventas al 
por mayor y menor de 
este articulo; garanti-
zando siempre su cali-
dad superior para aque-
llos trabajos, as i como 
su peso por barril de 
diez y seis arrobas. 
lOn la misma casa se 
ha recibido un nuevo 
y variado surtido de 
materiales para toda 
clase de pisos, desde 
el m o s á i c o i n g l é s de 
gran belleza y dura-
ción,, hasta los diferen-
tes m o s á i c o s hidráuli-
cos, blancos y de colo-
res, de precios muy 
moderados y dé exce-
lente calidad para ha-
bitaciones interiores, 
saletas, ^etc, etc. 
Igualmente se encon-
trará en dicho alma-
cén, gran acopio de 
materiales finos y or-
dinarios para fabrica-
ción de edificios, á pre-
cios sumamente equi-
tativos. 
I L I G O R V P T L D O R Á S d o l V ^ ' 
d e l a A r 
; c í a ' i c a m c o t o s s c . i l o á u m e o s ' s R u a o 
Dr 0S3I/< A a E H & T , Jeíe de manipulaciones í ton 
5) & u b á ii s g i« n HMCU MI &xiti Iti ti st ;Mc. tafia 15 kkn, wnra m u 
K Kl L'C!! L&l'ILlE ¡fe ¿or,ia dtsfaáUé los afogues, pura ./ 
{ i ó ¡i ciiciíar.ida^ pequeñas L i s ian i>;ir,i U.n . r ríes .par-'fer a ' 
Las PILDORAS LAUiLLE se toman 
» ios accesos para impedir mucos a:* /ars y aicansat la . a 
P a r a e v i t a r tocia f a i s i í i c a c i o n r x i j á ^ e e l 
S E L L O del S O B l E R H O F R A f v ' G E Z y l a f r m - 5 
Tenta per mayor : G O M A R . Farm ", ralle S t - C l a u d o , W* < H arts 
p ó s i t o e n la Jíavona . J O S C S A R R A 
7 i 
I . d Pans 
tos imiermUm / « « 
) V)- ' 
A L I V I O . C U R A C I O N . 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
D e G R I M A U L T y F a r m a c é u t i c o s en P a r i s 
a l C c i n n a b i s I n d i c a 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Ind ios , al cannabis indica, para 
hacer desaparecer por corapleio los raús violentos ataques d>? A s m a , la O p r e -
s i ó n , la S o f o c a c i ó n , la T o s n e r v i o s a , la R e n q u e r a , la E x t i n c i ó n d e v o z , 
las N e u r a l g i a s fac ia le s , el Insoi ianio , y para combatir la t i s i s J a r i n g e a . 
C a d a c i g a r r i l l o l l e v a l a ú r m a G R I M A U L T y O * . 
Depósito en Par i s , 8 , rué Vivienno.yen las principales farmácias y Droguería* 
r o m e o 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Muge res, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
DUINA 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o t n p u c a f o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL e s la fel iz C o m b i n a c i ó n de l o s M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s p a r a c o m b a t i r a l a 
A n e m i a , l a C l o r o s i s , l a T i s i s , la D i s p e p s i a , las G a s t r i l i s . l a s Gastralgias.la D i a r r e a a t ó n i c a , l a B O M 
c r i t i c a , a l A j a m i e n t o , á l a s l a r g a s C o n v a l e c e n c i a s , e tc . E n u n a p a l a b r a , a todos los e s l a u o s u e «-¡an-
g u i d é z , de E n f l a q u e c i m i e n t o y de A g o t a m i e n t o n e r v i o s o a q u e so íl3ll ' ' in "^"y ^ ^ " l 1 * ! ' 1 ^ P ^ ^ ' V 
pues tos ios t e m p e r a m e n t o s de i a s p e r s o n a s de n u e s t r a é p o c a . - Farmacia J . VIAL, 14, me ce Bcarban, LTÜR. 
D e p ó s i t o s e n l a H a b a n a : J O S 3 É : S A Z Z , 2 Z ~ ¿ ± . : - X - . O I 3 É : Y O » . 
utuuuaau cmivtKU srwiv-.vf J I soB&RíZTr* HSBnnss UUUUUSBI 
4! RLSIÍOS 8ü las ExCosicloass FAFJS 1078, BRUSELAS, etc." 
CONCKUIDOa A4. 
R A B E , V I N O « B M B & 8 I N 
t e e c o n a t i t u y e n t e a y D e p u r a t i v o s 
UüY SUPBltlOQ^SCÁi; ACUITE DEL HÍGADO DE BACALAO 
E l J a r a b e de B a r b a r i n está actualmeute reco-
luendado por la gran ma.voria de los Médicos de todo el 
mundo como el p r i m e r o de los r e c o n s t i t u y e n t i s , 
con especialidad para los niñoSjlos jóvenes y los adultos. 
E l awnsnta considerablemente al apetito, rea-
nima A las fuerzas abatidas por las largas ouferme-
dades y abrevia á las convaleoenciaa do las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
El es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
£1 Vino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se vende, en PARIS, cn la Farmcla Roguet.l 4 5, ruó de Bbllenlle, 
y en todas ias Farmac ias . 
Depositarlo en La Habana : JOSÉ SAKRA. 
N LAS PIUNCIPALES FARMACIAS 
VENTA POP. M^YOR 
• l . R.4BASS2 4 BAILUT. 18. Rfé des Archives, PARIS ^ 
FSroihCiad M £ M ¿ $ m •> *> ***** 
V I N O D E F R E S N E ^ 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
C O N P E f P T O N A 
( C a r n e a s i m i l a b l e ' 
HIERRO Y LACTOFOSrAT>> Df. CAL N A T T R A L r s 
E) V i r i o D e f r e s n o t i e n e u u s a b o r e s q u i s i U » , y es el 
ún ico reconst i tuyente 7iutt'.ral y completo. 
Es el mas precioso d e los U b a i c o s ; is su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nu t ren , y se recobran las í u e r z a s . 
Emplease con buenos r e sú l t a do s < n i vi i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
DEFRESNE, Proveedor de los ÜospiUies de Pilis. Autor ác ás 2̂ .11 creatina^ 
X todos las (garmagas 
E t £ s £ 
« • » 
En la H A B A N A : L O B É & C « ; M . J O H N G O N Z A L E Z . 
2 0 A ñ o s d e é x i t o . — 2 5 P r i m e r a s M e d a l l a s y D i p l o m a s d e H o n o r . 
H A R I N A L A C T E A N E S T L É 
C r n T A . S A S S CE Xa • S B O B R A i X i E C H E 
E s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s N i ñ o s d e c o r t a e d a d . S u p l e á la I 
i n s u f i c i e n c i a de l a l e c b e l u a í o r n a l y f a c i l i t a e l des teU; . C o n s u u s o | 
n o h a y d i a r r e a s n i v ó m i t o s y s n d i g e s t i ó n e s f á c i l y c o m p l e t a . 
emplea ventajosa menta, como alimento, para los adultos 
y 1os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
Se 
Marra de Fabrica 
N E S T L f i 
i V e r d a d e r a S i E C E T E I»tr3tA d e V A C A S S ^ T C Z A J I QVe c o n s e r v a s u a r o m a y t o d a s s u s 
c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s . A d e m a s de ios g r a n d e s s e r v i c i o s ( jue e s t a c o n s e r v a h a c e a la E s c u a d r a a l 
l e g é r c i t o y á los hospi ta les , e l l a h a e n t r a d o e u l a a l i m e n t a c i ó n d e los p a r í i e u i a r e s á q u i e n e s d a 
' u n a l e c h e agradable , n a t u r a l y s a l u d a b l e . 
Exigir la Firma H E X T I » S I E S X I . E y la Marca de Fábrica : wrxa^O I > E P A j A n o s . 
Casa H E N R I N E S T L É C H F Ü S T E N FRÉRES. I6, rué tiu Parc-Ro^al, en PARIS 
D e p o s U a r i o e n L a H a b a n a : JOSE SAKB-A.. 
• 
AGUA, OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GILLESf 
SifóCOftAP ARABLES | 
para conservar e/esmálteleZaD 
dentadura y evitar la c á r i e s . | 
Es el HEJOR de CUÁNTOS ta CONOCEN ' 5 
José S4?,hA, LA HABANA! 
Y EN TODAS LAS PEItrUHEIUAS. S 
J . G I L L E S , 3 I , Rué Bergcpe,Parl3ft 
[•ESOR 
O S S i A m H E N R Y 
Q U S ^ A F E R R U G Í M O S Q 
L a feliz réunion, en esta prepara-
ción, de los dos tónicos por exoellen-
cio, fLa Q u i n a , y e l EBíerrr . , consti-
tuye un precioso medicamento contra 
Ve " C h i c r a s i s . C o l o r e s p á l i d o s , A n t r n i a , 
F l o r e s b l a n c a s , l a C o n s t i t u c i o n e s dA-
oi les , etc . 
Posía, SAIN fnres et fOURNIER, 43, rué d'Amsterdam 
IFUGE COLMET 
B ü m ü o n e s a e C h o c o l a t e áia S a n t o n i n a , 
INFAXIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Ssta V e r m í í U g ' o está recomendado por su ff^í 
gusto agradabla y su eoDservacíon indefinida. / , 
Exigir la firma : ¿ j y j / 
PARIS^F11 C0LME7-d'¿AC2. — h la Habana: JOSE SASRA. 
• T 
V e r d a d e r o p r i n c i p i o ac t ivo de l A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
H W ''5 
El M o r r l i u o l contiene todos los pr inc ip ios act ivos del aceite de h í g a d o de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra m á s r á p i d a m e n t e /p ie el acei te , cuyo 
peso representa 2 5 v e c e s sin tener a n a l o g í a con los ex t r ac tos l l amados de 
i i ígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho m á s eficaz que el aceite contra la b r o i i q ; 7 á t i s . los c a t a r r h o s , los 
s u d o r e s n o c t u r n o s , los d o l o r e s d e p e c h o , la c o n s u i j c i ó n . la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los pr imeros dias sin provocar t u r b a c i ó n a lguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la t e z de los enfermos que e x p e r i -
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las p i e r n a s . 
E n las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la d i m i n u c i ó n de los espu tos , 
mayor facilidad en su e x p u l s i ó n y s u p r e s i ó n casi comple ta de la o p r e s i ó n . En e l 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, e l M o r r h u o l modifica 
r á p u i a m e n l e el estado de los enfermos. 
PARIS : 8, E U E V i V í M É S , y en las principales Farmácias. 
ñ á i T I V O D E P E P S I M l N 
Y C i a f Farsacéatico» en PARIS 
L a mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o prov ienen de la falta de jugo 
gástrico en cantidad suficiente para operar l a d i g e s t i ó n . L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y Ga, preparada con el jugo g á s t r i c o del carnero , t iene la propie-
dad de sust i tuir en el hombre este elemento de la d i g e s t i ó n . Es la sustancia 
que unida al ácido láct ico, t ransforma en el e s t ó m a g o la carne en un l í q u i d o 
asimilable, que es la fuente de la f o r m a c i ó n de l a sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cua lqu ie ra o t ro agente. 
La forma de E l ix i r admit ida m á s generalmente por los m é d i c o s es la que debe 
regir para administrar este medicamento. El E l i x i r d e P e p s i n a d e 
G r i m a u l t y Ga, p r e p a r a c i ó n agradable, cura ó evi ta : 
Las M a l a s d iges t iones , | Les Calambres ds Es tómago, | La J a q u e c a , 
LasNauseas] las A c e d í a s , | Los V ó m i t o s , 1 Los E m b a r a z o s g á s t r i c o t . 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias | La D i a r r e a , i Las Eníermedade» del h ígado 
Combate los v ó m i t o s de las m u j e r e s e n c i n t a y dá fuerzas a los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva ¡a firma / el timbn azul da garantía de GRIMAULT y C** 
^Depós i to en Paris, 8, rae Vivienne, y ec las principales Farmác ias y Droguería» 
G ü ü D K O N D E G Ü Y O T 
I I I T O T 
E l AlqraUiríin de í issyoa sirve para preparar eJ agua de a l q u i t r á n mas eficaz y agradable para l o s 
e s t ó m a g o s delicados. Ella i m n O c a la s u r r r e , aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es e f i c a c í s i m a en 
todas las enfermedades de i o s p u i n i o n - . i ñ i los catarros de la vegiga y en las afecciones de las m u c o s a s . 
E l A l q m í i - a s í de ^ M y o í lia s i d o experimentado con gran é x i t o , en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
pidemias, se hace con el la bebida m a s higiénica y pre-
litros de la mas saludable de las bebidas. 
*Í5 se vende en frascos que 
p ¡ , n p o s de 
p írar d o i 
Durante los grandes calores y en t 
serradora. Un solo I r a s c o sirve para pn 
E l A l q u i t r á n de C s a y a i 
lleyan, en sus etiquetas, la f i rma esciíifi t o n 
Venta por menor en la mayor parte de ias F á r m a 
i F a b r i c a t i o u pop mayos* : ILa ¿ ¡ a s a Ŝ . W-








B L A N C O 
F a r m a c é u t i c o de 1" C l a s e 
iballero de la Legión de Honor.— Ccniindadoi del Medj: 
y óe la ñeal Orden de Isabel ¡a Católica. 
M O R E N O 2 1 , Fs.ifeourg - Montmartre , 2 1 F E R R U G í N O ¿ 0 
ESINFECTANDO al A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , 6> 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación ^ 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
iMEedalla de Honor , ha generalizado por todas partes, el 
empleo del KÁceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades ea que el Afeite de Hígado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
L contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
r j . CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
el Yoduro de H i e r r o al Aceite de Higac > de Bacalao 
desinfectado. Este A c e i t e d e H í g a d o i e B a c a l a o 
f errug inoso , conserva todas las propiedades d aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea cor cipaciones. Es 
pues, preferible á las otras prepatacíones lerrugmosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
emplea d hierro : T i s i s p u i i í i o n a r . B r o n q u i t i s , R a q u i -
t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s do l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , C a t a r r o s a n t i g u o s , 
D i s p e p s i a s , las convalencias difíciles y debilidades de cons-
titución. 
En l a H a b a n a t J o s é S a r r a ; L o b é y Ca; G o n z a l é s . - r En S a n t i a g o - d e - C u b a : F a r m a c i a e * l O 0 ' L i C a r l o s B o t t l n o . 
Eu M a t a n z a s : A r t i s & Z a n e t t i . En C i e n f u e a o s i R a f a e l F i g u e r o a y H e r m a n o s , 
Y K K T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É L A I s l a O e C u b a . «• / r-
A O U A T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . 
m Perfumista, d e l a H e i n a d e I n g l a t e r a ^ y d e l a C o r t e d e R u s i a . . 
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